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T E L E G R A M W E L C A B L E 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DIARIO D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Febrero 10. 
HONORES POSTUMOS 
E n Zaragoza se ha iniciado una 
enérgica campaña reclamando que el 
cadáver del ilustre repúblico don Joa-
quín Costa sea sepultado en aquella 
capital, á la que representó en Cor-
tes, habiendo escrito, entre otras de 
sus notables obras, dos intituladas 
"Derecho consuetudinario del Alto 
Aragón" y " L a libertad civil y el 
Congreso de jurisconsultos aragone-
ses." 
Las corporaciones populares de Za-
ragoza enViaron á Graus peticiones 
para que la familia del afamado es-
critor accediese á los ruegos de la ca-
pital de Aragón; pero no han sido 
complacidos, puesto que el Gobierno 
reclama los restos para tributarles un 
homenaje suntuoso de carácter nacio-
pd. 
Llega á tal, con este motivo, la ex-
citación popular en Zaragoza, que se 
temen alteraciones del orden público, 
para impedir las que el Gobierno 
adopta precauciones. 
E l cadáver de Costa llegará á Ma-
drid maña-tía sábado, preparándose 
nua manifestación monstruo para re-
cibirlo, siendo sepultado provisional-
mente en el "Pan'teón de hombres 
ilustres" erigido en el cementerio de 
la Sacramental de San Justo por ini-
ciativa de la Asociación de Escritores 
y Artistas. 
Después y por suscripción' nacional 
se construirá un grandioso mausoleo, 
encabezándola el Rey, todos los Mi-
nistros y altos personajes de la polí-
tica, la banca, la milicia y asociacio-
r'?s mercantiles y de carácter do-
cente. 
llegan comisiones de provincias 
para asistir al entierro del ilustre hi-
jo de Graus, algunas de Huelva muy 
numerosas. 
LAS CORTES 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do ajioche se ha acordado que las 
Cortéis reanuden sus sesiones el día 6 
de Marzo próximo. 
AEROPLANO DESTROZADO 
Se ha recibido un telegrama de Pa-
rís diciendo que en Douay se ha des-
trozado un aeroplano destinado al 
Ejército español, pereciendo sus avia-
dores Noel y Latcrre, el primero fran-
cés y el segundo español. 
P A R A U N CENTENARIO 
Se ha reunido la Junta Magna de-
signada por el Gobierno para conme-
morar el Centenario de la proclama-
ción de la Constitución de Cádiz erí 
1812, acordándose designar una Co-
misión Ejecutiva compuesta por los 
señores donl Segismundo Moret, don 
Rafael María de Labra y otros, encar-
gada de proponer los actos públicos 
que han de realizarse con motivo de 
dicho Centenario. 
Esa Comisión Ejecutiva visitó in-
mediatamemte al Presidente del Con-
sejo de Ministros, señor Canalejas, 
quien ofreció que el Gobierno conce-
dería una subvención de dos millones 
de pesetas para atender á los gas-tos 
que el programa de festejos deman-
dase. 
ROMPIMIENTO DE 
H O S T I L I D A D E S 
Por cuestiones internas, de carác-
ter puramenite local, hubo un rompi-
miento de hositilidades entre las ká-
bilas fronterizas á Argelia. 
E S T R E N O 
Con buen éxito se ha estrenado en 
el Teatro de la Princesa ur\a obra dra-
mática, intitulada " L a Flor de la Vi-
da." original de los hermanos Joa-
quín y Serafín Alvarez Quintero. 
A D E S 
Según cablegrama recibido anoche 
de Cabo Haitiano, se han suspendido 
lo.s fusilamientos á petición del Obis-
po, hasta que llegue el Presidente de 
la República genera] Simón. 
Y como "duelo aplazado duelo uo 
celebrado/" habrán escapado de la de-
gollina haitiana unos cuantos genera-
les, jefes y oficiales subalternos, gra-
cias á la humanitaria intervención de 
la Iglesia de Cristo ó del nefando cle-
ricalismo, como diría cualquier radical 
de esos que padecemos y gritan á los 
j sacerdotes que pasan por l.is calles: 
¡ Que té coge 'Canalejas ! 
El Obispo, fué el Obispo y no nin-
gún demócrata ni revolucionario ni an-
ticlerical, el qne. quizá con exposición 
dé su propia vida, logró poner término 
á aquella carnicería horrible. 
Y es de creer que los haitianos que 
estaban en capilla esperando su ejecu-
ción, no saldrán á la calle gritando 
contra el Obispo, como los mal educa-
dos y salvajes que aquí lo realizan á 
diario: j Canalejas, que te coge Cana-
lejas ! 
Aunque casos de mayor ingratitud 
se han dado en épocas de fanati-mo an-
tirreligioso. 
y para esta plaza ha sido ascendido el 
señor José Manuel Ximeno y Cruz. 
Pocos momentas después de haber 
firmado el señor 'Presidente de la. Re-
pública el decreto en que se disponía 
el traslado y ascensos referidos, por 
riguroso turno, el Secretario de Jus-
ticia llamó á su despacho á los expre-
sados empleados, y en presencia de] 
Subsecretario y de los Directores del 
Departamento dió lectura al decreto, 
haciendo constar que el señor Presi-
dente de la República al hacerles ex-
tricta justicia, esperaba, y también él. 
que en los nuevos cargos continuarán 
con la misma laboriosidad y honradez 
que en los anteriores. 
Los empleados visiblemente emocio-
nados dieron sentidas gracias é hicie-
ron constar que no por tratarse de 
ellos, sino por el acto de justicia en sí 
sentían honda satisfacción, p u e s eso 
era él camino que conducía á la verda-
dera estabilidad de la república: el ha-
cer justicia verdadera en todos los ór-
denes de la administración. 
Así se hace administración y no 
atendiendo siempre al favoritismo ó á 
los intereses de partido. 
Con motivo del fallecimiento del se-
ñor Miguel A. Nogueras. Jefe del Ne-
gociado de. Asuntos Legales y Admi-
nistrativos de la Secretaría de Justi-
cia, ha sido trasladado á ese Negociado 
el señor Joaquín Torralbas. que des-
empeñaba el de Atenciones Adminis-
trativas de los Tribunales y del (Minis-
terio Fiscal. Para este cargo ha sido 
ascendido el señor Carlos Charles, Jefe 
del Negociado de Asuntos Notariales 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
los P O L V O S y C R E M A de 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
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Bolívar creó una vasta República 
con las que luego se han llamado Co-
lombia, Ecuador, Venezuela y Pana-
má. Las tres primeras se sopararon. 
como es sabido, hace años ; la última 
se ha separado do la primera en nues-
tros días, por una revolución rápida, 
incruenta y ayudada por los Estados 
Unidos. Ahora, se nos anuncia que 
los tres Departamentos costeros de 
Colombia se disponen á hacer lo mis-
mo; con lo que, como dice el corres-
ponsal del " S u n , " de Nueva York 
en Colón, que es quien nos da estas 
noticias, "'aquella nación quedará re-
logada á la obscuridad de un país 
interior, como Bolivia ó el Paraguay." 
Es una desgracia que los pueblos ¡le 
nuestra sangre tengan tan desarrolla-
da, la protuberancia del separatismo: 
menos mal. si se separasen de una na-
ción, y, al achicarla, agrandase á 
otra, agregándose á ella ; poro la ten-
dencia es á dividir y subdividir. El 
soberbio imperio americano de Espa-
ña, que era una onza do oro. fué 
cambiado por pesos: y, después, de los 
pesos se ha descendido á las pesetas. 
Y una desgracia, también, que los 
movimientos separatistas estén, si no 
justificados, explicados, en parto, por 
los errores de los gobernantes. 
Esto, según el corresponsal del 
' ' Sun . " es lo que sucede en Colombia, 
donde los Departamentos marít imos 
se quejan de la dominación opresiva 
dé los, políticos dé Bogotá y de la ma-
la voluntad do los Departamentos in-
feriores. "Esa cuadrilla, f<ring," de 
políticos—dice el corresponsal—es fa-
mosa en toda la América del Sur. A 
ellos se debe la pérdida de P a n a m á ; 
si hubieran sido menos rapaces, hoy 
los Estados Unidos hubiesen compra-
do de Colombia la zona del Canal, en 
lugar de aprovecharse de la indepen-
deñeia de Panamá. De entre esos 
hombres suele salir el Presidente de 
la República y ser un bogotano. Su 
poder ha decaído algo, puesto que, en 
contra de olios, ha sido elegido el ac-
tual Presidente, señor Restrepo; pero, 
como él, también, es de un Departa-
mento interior, no simpatiza con las 
ideas modernas do los Departamentos 
de ]a costa." 
Añade el corresponsal que el Presi-
dente Restrepo procura atajar la co-
rriente separatista, con proclamas pa-
trióticas y que los progresos realiza-
dos por Panamá en estos últimos siete 
años han contribuido poderosamente 
á agravar el desacuerdo entre unos y 
otros Departamentos colombianos. Los 
marítimos ven que Panamá está bas-
tante menos mal gobernada y admi-
nistrada que Colombia, gracias al 
" c o n t r o l " americano; los interiores, 
capitaneados por Bogotá y su " ' r i n g " 
de "poli t ieians," ó no lo ven; ó si lo 
ven, no reconocen la necesidad de 
cambiar de métodos. Cuando se se-
gregó Panamá, algunos observadores 
predijeron que este hecho sería de 
consecuencias importantes para Co-
lombia, porque, ó la mejoraría, ense-
ñándola á modernizarse, ó la descom-
pondr ía ; esto, al parecer, es lo que 
viene, y se podrá dar por bien veni-
do si esos tres Departamentos coste-
ños se unen á Panamá, en lugar de 
crear una República más. Con el 
tiempo seguirían el ejemplo los De-
partamentos interiores y se reconstui-
ría-ía República de Colombia, con ese 
nombre i con otro, pero sobre nuevas 
bases; la gente de la costa, que es la 
más modernista tendría la preponde-
rancia política, ejercida, hasta ahora, 
por el elemento rutinario de tierra 
adentro. 
Los progresos de Panamá son evi-
dentes esos progresos que tientan á 
los colombianos del l i to ra l ; y uno de 
esos progresos será el ferrocarril que 
van á construir los ingleses de un ex-
tremo á otro de la República del 
Istmo, si el Congreso aprueba, como 
se espora, la concesión. Esa ferrovia-
ria abrirá á la explotación industrial 
las tierras vírgenes de la costa del 
Pacífico y será uno de los tramos do 
la comunicación entre Ia América del 
Norte y la del Sur. La concesión es 
de las substanciosas; pues, por cada 
kilómetro que la empresa construya, 
el Estado le dará 400 hectáreas de ' t i -
cqra's. Además, recibirá 50 metros á. 
cada lado de la línea y todos los te-
rrenos necesarios para estaciones, al-
macenes, etc. El material importado 
no pagará derechos. 
j Cómo son los ingleses y no los ame-
ricanos los que hacen esto negocio? 
No lien o menos do político que de eco-
nómico: puesto que Inglaterra adquie-
re bienes raíces en el Istmo, junto al 
Canal, que es americano. En Panamá 
hubo quienes creyeron que los Estados 
Liúdos se opondrían á la concesión; 
pero no lo han hecho, puesto que se 
considera seguro que será votada don-
tro de algunas semanas. Para impe-
dirla, bastar ía una palabra del Presi-
dente Taft; palabra que, sin duda al-
guna, sería pronunciada si se tratase 
de Alemania ó de Francia. Esta con-
ducta del gobierno de Washington es 
una nueva prueba de la firmeza de la 
amistad anglo-americana y una indi-
cación de que no se prevé choques de 
intereses entre esta República y el im-
perio británico con motivo de] Canal 
de Panamá. 
X. Y. Z. 
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" L o segundo—la Exposición Na-
cional—es una satisfacción íntima 
de esta República, tan joven como 
simpática, á pesar de sus pasajeras 
perturbaciones y de lo mucho que 
maldecimos de ella los que más la 
queremos.'' 
Párrafo muy sincero este de las 
"Actualidades" del lunes, parece co-
mo si Nicolás Rivero hubiese adivi-
nado que yo iba á comentar cierto 
trabajo de " E l Libera l , " do Güines, 
y quisiera presentarme un argumen-
to sól ido: "Maldecimos do ella los 
qüe más la queremos." 
Y así hacen siempre los que aman 
á su país, cuando no creen que adu-
lando siempre y exagerando bonda-
des siempre, sirven á los intereses 
generales, sino reprendiendo, censu-
rando, advirtiendo dónde está el mal 
y señalando las orientaciones que 
parecen salvadoras. 
Ramiro de Maeztu. Luis de Zulue-
ta, los periodistas españoles más re-
nombrados, no ya en casa, sino dos-
de el extranjero ¿no sacan ellos á la 
picota los errores de los gobernantes, 
los defectos de su pueblo, y no com-
paran con ellos los adelantos y las 
virtudes de los extraños? ¿Y es que 
no quieren á su país? ¿Y os que so-
ci'dogos. historiadores, publicistas, 
los que observan y los que predican, 
los de Oposición y los enamorados del 
ideal, en todas las naciones del mun-
do no hacen lo mismo, por lo mismo 
qué quieren mucho á su país y pug-
nan por verle libre y feliz? 
Poro yo bien sé con cuánta pasión, 
hija de un temperamento ardiente y 
de la infancia en que aun estamos, 
suelen ser juzgados los escritores que 
no halagan ni mienten: "traidores," 
les llaman unos: españolazos, les ape-
llidan otros; y probablemente los 
"puros" no habrán tenido tiempo 
aún de demostrar la intensidad de su 
cariño á la patria. 
Refiere el es.fimáble redactor de 
" E l L ibe ra l " que, muchas veces, ha-
blando, en círculo de amigos íntimos, 
de mi pobre persona, ha salido él á mi 
defensa cuando ellos han negado mi 
cubanismo. "No so fijen ustedes en 
eso que dice; yo sé que mi adversario 
rectificará siempre que se le presente 
una verdad clara, evidente. Así ha 
rectificado ahora, reeoneciendo que 
nuestros Gobiernos han hecho algu-
nas cosas buenas, que quedan cuba-
nos aptos y virtuosos, y que nuestras 
instituciones son dignas de respeto." 
En leyendo esto, cualquiera pensa-
rá que yo no he escrito centonares do 
•"Baturril los" loando actos del Go-
bierno, ensalzando méritos de mis pai-
sanos y cantando grandezas de nues-
tras instituciones; cualquiera pondrá 
en duda que yo haya dicho—citando 
nombres—que podíamos constituir 
un Congreso que fuera modelo en el 
mundo; que tenemos dos ó tres hom-
bres capaces de ser buenos Presiden-
tes do Repúblicas poderosas: que te-
nemos talentos tantos, como se dice 
en cierta Sociedad secreta para de-
mostrar la universalidad de su in-
fluencia, tantos en relación al núme-
ro do pobladores, "-como numerosas 
son las espigas de t r i go . " 
Que esas instituciones contienen 
grandes errores y no pocos anacronis-
mos, no se podrá negar ínterin no se 
disuelva por innecesario el Congreso; 
•que nuestros Gobiernos han cometido 
enormes faltas, lo declararon los libe-
rales alzándose en armas y pertur-
bando él país, y lo afirman todos los 
días los periódicos conservadores; 
que tenemos gobernantes poco escru-
pulosos y funcionarios pillos, fallos 
de tribunales y amnistías é indultos 
los han probado. Luego yo puedo se-
guir censurando, acusando, maldi-
ciendo, sin perjuicio de cumplir con 
la justicia afirmando: nuestros Go-
biernos han hecho y hacen cosas bue-
nas; nuestras in-stituciones son res-
petables, aunque incompletas y nece-
sitadas de una trascendental rectifi-
cación ; nos quedan aptos y virtuosos 
todavía. 
Y vamos al fondo de la cuestión. 
Los amigos del redactor de " E l Libe-
r a l " y cuantos respondan á la obser-
vación ó la censura del escritor inde-
pendiente con un anatema de trai-
ción ó una acusación de vendido, es-
tán en mantillas acerca, del concepto 
del patriotismo y á ciegas en materia 
de derecho de ciudadanía. 
Cuando á un hombre le importa po-
co la suerte ele su patria, emigra, ó 
si no puede emigrar, se encoge de 
hombros en presencia de sus proble-
mas. . Es más cómodo y barato ose 
procedimiento. Cuando no se pone 
precio á la pluma, ni se busca en la 
brega política, ni" oro. n i amistades, 
ni nombre, ni nada más que la ínti-
ma satisfacción de haber dicho lo que 
en la mente bullía y sentía el cora-
zón ; cuando se pasa la vida estudian-
do asuntos, consultando hechos his-
tóricos, aprendiendo en libros, loando 
acciones y desafiando impopularida-
des, sin la menor intención de sacar 
provecho personal alguno del penoso 
laborar, á lo menos que se tiene de-
recho es al respeto de los demás y al 
reconoeimiento de su desinterés. 
j Y es posible que un desinteresado 
se alce contra el sentimiento de su 
pueblo, contrar íe aspiraciones de su 
pueblo, conquiste desafecciones y 
hasta ultrajes, luchando por una pa-
tria que no le inspira fariño? 
No; no es la censura, no es la in-
conformidad, no es la oposición, por 
más infundada que so la croa, señal 
de carencia dé patriotismo; lo más 
que podrá indicar os error de doctri-
na, equivocación en los procedimien-
tos, manía tal vez de desaprobar: 
nunca ausencia de amor patrio. 
Ahí los padres: unos, miman al hi-
jo y le crían holgazán y perdido; 
otros le reprenden y lo guían con se-
veridad; éste no halla nada que no 
merezca envanecimiento; aquél casti-
ga con dureza una simple travesura; 
el ele allá concedo Hayín al primogé-
nito para que venga á acostarse de 
madrugada, anos antes ele que lo sal-
ga el bozo, y el de acullá le encierra 
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6 . — H a b a n a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitario» 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido, 
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IIMiiiJii IMIl'jgiIlBBi! 
¡•n un colegio para quie so eduque ó 
!0 pone tnis el mosL-ado-r para que 
iaga fortuna. Lo diverso de las práo-
icas ¿ indiea <|ue unos paáres aman .y 
)tros aborrecen ? De •jiaguna mane-
ra. Y es ¡posible que quiera más euer-
Ja y más intensaiueiíte quien haee 
ieostar al émto á las diez ó le esela-
nza al estudio y al trabajo, (pie quien 
ilienta sus " t a q u e r í a s " y le lanza al 
ainndo prematuramente. La vida no 
ÍS sólo el día de hoy; son más las lio-
ras por vivi r que las vividas. Ser exi-
gente hoy, puede ser prenda de estar 
satisfecho mañana . 
Así 'Con la patria, amor de los amo-
res srentimiento delicadísimo que sólo 
supera el amor al hogar, porque sin 
hogares no habr ía patrias ni sin fami-
tia habría pueblos; así con Cuba, 
^Repúhlira joven y simpáliea, de 
quien maldecimos, eomo de las deu-
rlas, los desafíos y los exeesos araoro-
gos del hijo, los que más la querc-
mos." 
Yo agradezeo mucho al ilustrado 
colega güinero que por mi amor á 
Cuba abone, ante cuantos hayan ol-
vidado que de mis cincuenta y cinco 
inviernos, siete lustros enteros van 
consagrados á la causa de su libertad, 
g sus * problemas poiítico-so-ciales y 
k su desenvolvimiento como nación. 
Pero más le agradeceré, ipues vale in-
finitamente más que mi persona la 
suerte de mi país, que siempre que en 
reunión de sus buenos amigos, del 
patriotismo se hablé y de la función 
generosa del escritor se trate, procu-
re inculcar en ellos la noción exacta, 
de la tolerancia, de la •consideTación 
hacia el ajeno criterio, del derecho 
libérrimo del ciudadano consoiente 
para expresar opiniones y proponer 
ideas y proeedimientos de gobierno, 
BÍD menoscabo de su apego al te r ruño 
ni negación de su sinceridad patr ió-
tica. 
Ya lo he dicho veinte veces ¿no 
fueron anexionistas fervorosos mu-
chos eminentes cubanos? ¿Y no 
creían así servir mejor á su país? ¿No 
t'neron honrados y eonveueidos los 
autonomistas, prefiriendo ía evolu-
ción á la guerra? ¿Y hasta los cuba-
nos servidores de España, aún des-
pués del " M a k t é , " no pod rá ser que 
de buena fe creyeran peligrosa para 
su país y fatal para sus paisanos la 
independencia? Er ro r : bueno; mala 
fe. . . es aventurado suponerlo y sue-
le ser equivocación monstruosa ase-
gurarlo. 
]J3 patria es cosa tan sa-grada, prin-
cipio tan alto, ideal tan hermoso, as-
piración tan legí t ima; es, después de 
la familia, tan grande y bella, tan 
amable y sabrosa finalidad, que du-
dar de que la amen los hombres cons-
cientes, resulta ultraje inmenso; tan-
to como llamar mal hi jo al que debe 
á la autora de sus días, con la vida 
material, las inefabilidades del espí-
r i t u , las grandezas del carácter , re-
cnerdos de la niñez, cuidados de lar-
gos años y un amor inextinguible y 
purísimo que. á mi parecer, aún des-
pués de la tumba perdura y l a t e . . . 
JOAQUIN N. ARAMBITRU. 
G A C E T A I N T E R N A G i O f U L 
Cuando creíase que Rusia y Japón 
volverían nuevamente á batir sus ar-
mas en el Extremo Oriente y se daba 
por segura la revancha de Rusia, sor-
prendió á las cancillerías aquel con-
venio ruso-japonés que aseguraba la 
paz en aquella porción del Asia. 
A l presente, que se tiene eonfianza 
absoluta en las 'buenas relaciones que 
sostienen ambos pueblos, maldito si 
aquellas adelantan gran cosa, efecto 
de ese afán de mvadir los mercados 
y de esa competencia inconsidera-
da que se hacen las naciones entre sí 
para procurar campo á sus respecti-
vos eomereios. 
Los negociantes japoneses, y en 
particular los que eomercian en hari-
nas, se quejan de la competencia de 
los rusos y de los iprocedimientos po-
co escrupulosos que enipícan. 
Ilací algmi tiempo eran los yan-
quis los que abastecían e;l mercado 
m a n c h 11 riaiiO, haciendo es p 1 én d i d os 
negocios .con. la venta de sus trigos. 
Soibrevino aquel " boycotage" á las 
inereaucías Hmerieanas, lo que, por 
lio hacer muidlo tiempo, recordarán 
nuestros leetores, y el yanqui quedó 
por pnerlas, .suplantándolo el japo-
nés, que poco á*poeo fué cobrando te-
rreno y posesionándose de lo que lue-
go no (pliso ya soltar. 
•Pero como á cada puerco (va sin 
alusión) le llega su -San Martín, sur-
gió la cuestión de los ferrocarriles y 
el monopolio que del telégrafo hicie-
ron los japoneses, y los chino:;, de-
cl/irándósc enemigos de sus parientes 
insulares, boycotearon el comercio ja-
ponés y el ruso se aprovechó de tan 
calva ocasión, de igual modo que an-
tes hicieron, los nipones con los yan-
quis. 
Esta es ley muy antigua, sin que 
haya intervenido en ella otro legisla-
dor que la práctica y la guerra con-
tiima q u e se hacen los pueblos en-
tre sí. 
Haee mucihos años el mercado in-
glés se surt ía en Portugal de cebollas 
y tomates, siendo para él pueblo lu-
sitano una bonita ciiinuia la que re-
caudaba por tal eoneepto. 
Cuando el cólera hizo estragos en 
aquella porción occidental de la pe-
nínsula Ibérica, los agricultores de la 
costa española de Levante enviaron 
sus productos á Inglaterra y tuvieron 
buena colocación, dado (pie la, región 
vaientciana tiene fama de cosechar 
producción excelente. 
En tanto duró ta peste y esta-ba jus-
tificada aquella huida de los compra-
dores ingleses, ningún portugués hu-
bo de alegar nada; pero cuando pasó 
el peligro y quisieron recobrar su 
mercado, eucontráron tenaz resisten-
cia en los contratistas, porque éstos 
habían hechos comparaciones y los 
productos españoles resultaban muy 
superiores á los lusitanos. 
Esto mismo, aunque en menos tiem-
po y por distinto concepto, lia pasa-
do á yanquis y á japoneses. 
Lo que más cont rar ía á los peque-
ños nipones es que no obstante sus 
celos, se ven obligados á transportar 
harinas rusas por sus propias vías fé-
rreas, agravando esta circunstancia 
el fracaso que han tenido en.su em-
peño por reconquistar la posición 
perdida. 
Esto en cuanto á lo comercial, que 
respecto de lo político no hace mu-
cho hubo rozamientos con motivo de 
haber apresado los rusos á dos espías 
japoneses en las fo-rtificaciones que 
rodean á Vladivostok. 
(Por eso decimos al principio que no 
son tan cordiales las relaciones entre 
ambos países, como hacen suponerlas 
lógicas resultantes del reciente Con-
venio celebrado. 
R e c u e r d o s d e M é j i c o 
ataque á ese ídolo de los (pie rnaldí-
een de la Conquista y suspiran por 
aquella civilización azteca, que derri-
bó l í e rnán Cortés para bien de la hu-
ma n ida 1 y gloria de España. 
iPunda menta Rivero sus a precia-
ciones acerca de Cuauhtémoi ' y la ci-
vilizaidón de su época, en juicios emi-
tidos por un mejicano exento de pa-
í r io ler ía : Francfeco Comes, quién en 
un helio libro titulado " L a Dom.ina-
ción Española y la Patria Mejicana," 
hace justicia á Cortés y á la nación 
descubridora, y á la vez ataca y des-
truye, con sobra de lógica, la leyen-
da en que se cimenta la patr ioter ía 
de los que lloran aun el exterminio 
de los indios de Cuauhtémoc, sin do-
lerse en cambio de los procedimieníos 
que hoy se emplean con los descen-
dientes de aquéllos, en plena era re-
publicana . . . 
"Recuerdos de Méjico,"' como to-
do lo que brota de la pluma de don 
Xicoiás Pivero, tiene, entre otros mé-
ritos, el de estar escrito con sinceri-
dad. Su aulor elogia cuanto ha visto 
digno de loa por las tierras que fue-
ron imperio de Moctezuma, hoy feu-
do de don Porfirio Díaz. De igual mo-
do condena lo (pie censura merece, 
especialmente el olvido en que los 
mejicanos tienen al gran Hernán Cor-
tés, á quien están dedicadas las mc-
.lores páginas del libro. 
Rivero es un impresionista y un 
observador, que tiene el privilegio de 
sintetizar impresiones y juicios de 
una manera admirable, liando gran 
calor y vida á sus descripciones. Así 
estos "Recuerdos de Méj ico" pare-
cen en algunos capítulos simples ano-
taciones hechas en la cartera al co-
rrer del tren, antes de que se escape 
de la vista el paisaje que las sugiere. 
Pero esas breves líneas dan la sensa-
eitm de lo que pasa ante los ojos del 
viajero, y sin causamos fatiga ponen 
nuestra imaginación en contaeto con 
la suya, haciéndonos pensar en algo 
más que aquello que nos dice con ex-
presivo laconismo. 
Leyendo estas descripciones de via-
je, se recorren con Rivero los lugares 
que él recorrió, y se comprende que 
en su alma española haya vibrado el 
patriotismo, al cruzar las tierras que 
cruzó Hernán Corles con los sublimes 
aventureros que le acompañaron en 
la Conquista. De aquí que estps "Re-
cuerdos de Méj i co" sean un constan-
te recuerdo del Conquistador, cuya 
memoria surge á cada instante en la 
mente del viajero, para gloriarle por 
su portentosa hazaña. 
En síntesis, el último libro del Di-
rector del DIARIO DE LA MARINA 
lo leerán con igual deleite que el que 
nos produjo á nosotros, los españoles 
residentes en Cuba y en Méjico, y 
cuantos amen las buenas letras. 
(De " L a Unión Españo la . " ) 
brero 1(1 
Un nuevo libro de i 
Don Nicolás Rivero 
¡Nuestro querido amigo y compañe-
ro, el Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero y 
Muñiz, Director del DIARIO DE LA 
M A R I N A , acaba dé publicar un nue-
vo libro, qué lleva por t í tulo el que 
encabeza estas líneas. 
"Recuerdos de Méj ico" es digno 
hermano de les anteriores libros que 
el señor Rivero espribió rememoran-
do sus viajes por España y las mon-
tañas rov'allosas del Colorado, libros 
estos que fueron acogidos con aplau-
so por la crítiea y que merecieron el 
favor del ipiililico. 
E l nuevo libro del veterano perio-
dista ha de tener, empero, más reso-
nancia que aquellos, porque en él la 
acerada pluma del mordaz autor de 
las "Actualidades" del DIARIO DE 
LA MARTNA ha trazado algunas lí-
neas dedicadas al Emperador Cuaub-
témoc, en las que la patr ioter ía de 
cierto mejicano ha creido hallar un 
Anoche dió una conferencia en la 
escuela. 5 de Casa Blanca, el'Inspector 
técnico señor 'Ramón Rosaínz. sobre la 
"Laboriosidad, perseverancia y al-
trnismo" que t ra tó con sobrada com-
petencia y claridad suma para dar á 
conocer á nuestros obreros estas virtu-
des de defensa económica y social, en 
la lucha por la vida y ejercicio de. la 
caridad con nuestros semejantes. 
Antes de entrar d? lleno en el tema 
explicó el señor Rosaínz el desarrollo 
de la inteligencia y progresos del hom-
bre, así como el instinto de conserva-
ción en los animales, haciendo compa-
raciones muy acertadas y poniendo 
ejemplos muy prácticos de toda la sa-
na doctrina que desarrolló con viveza 
y colorido. 
F u é m%¿' aplaudido el señor Rosaínz 
al terminaran famosa conferencia y fe-




U n i c a p r e m i í i u a e n l a E x 
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K E P I t K S E N T A N T E S 
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P r e m i a d a c o n m c i l a l l a de b r o n o » en l a ü l t l n i i K x p o . s i c i í m de F a r i s . 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e i n o . 
" F . - i 
F i e n s e n s t e d , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A . T R O P I -
C A L 1 legrará a vie io . 
0 
Publieaiuos á eoutinuaeión la bien 
escrita iustaneia que han diricrido al 
señor Pre-úcleiile de la Cámara de Re-
presentantes los vecinas de Manicara-
tina y El Hoyo, importantísimos ba-
rrios perteneeien1e,s ' ; i Santa Clara, so-
licitando antorizaeión para constituir 
en Ayuntamiento los citados barrios, 
ya que cuentan con población y con r\-
q.;;eza suhradns para sufragar todos 
los gastos inherentes á la municipali-
dad que se proponen eroar. 
Son de tal peso los argumentos ex-
puestos por IQS peticionarios, que no 
(ludamos qnc las Cámaras accedan á su 
razonada solicitud, pues bien merecen 
ser atendidos los veíanos de dichos ba-
rrios, porque con su inteligente traba-
jo, con sus plausibles iniciativas y con 
las virtudes cívieas de que vienen dan-
do gallardas pruebas, lian convertido 
aquella privilegiada comarca en una 
de las más ricas y prósperas de Cuba. 
M a n i c a r a g u a . P r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a , 
F e b r e r o 2 d e l í » l l . 
Sr . P r e s i d e n t e de l a C í l m a r a de R e p r e -
s e n t a n t e s . H a b a n a . 
S e ñ o r : 
L o s q u e s u s c r i b e n , p r o p i e t a r i o s y v e c i n o s 
d e l o s b a r r i o í ! de M a n i c a r a g u a y E l H o y o , 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l T é r m i n o , M u n i c i p a l de 
S a n t a C l a r a , p o r s í y A n o m b r e de l o s d e -
m á s p r o p i e t a r i o s y v e c i n o s de a q u e l l a s d o s 
d e m a r c a c i o n e s , e j e r c i t a n d o e l d e r e c h o de 
p e t i c i O n q u e n u e s t r a C o n s t i t u c i ó n e s t a b l e -
ce, t i e n e n l a h o n r a de d i r i g i r s e á u s t e d , y 
e l e v a r p o r s u r e s p e t a b l e c o n d u c t o a l C o n -
g r e s o N a c i o n a l , l a p r e s e n t e e x p o s i c i ó n . 
E n e l T é r m i n o M u n i c i p a l de S a n t a C l a -
r a , e x i s t e u h a c o m a r c a de r e n o m b r e c a s i 
u n i v e r s a l p o r l a p r o b a d a e x c e l e n c i a de l r i -
co t a b a c o q u e e n e l l a se p r o d u c e y e l c r é -
d i t o q u e é s t e g o r a e n el m e r c a d o , l l a m a d a 
M a n i c a r a g u a , q u e - c o m p r e n d e e l B a r r i o r u -
rad de e s t e n o m b r e y e l d e n o m i n a d o E l H o -
y o , a s í c o m o e l i m p o r t a n t e p o b l a d o de L a 
M o z a , s i t u a d o en l o s l i m i t e s d e l o s T é r m i -
n o s M u n i c i p a l e s de C i e n f u e g o s y T r i n i d a d 
y & u n a d i s t a n c i a de m á s de s i e t e l e g u a s , 
de p é s i m o o a m i n o , de l a c a b e c e r a de l M u n l -
L - ip lo de q u e f o r m a p a r t e . 
H a s i d o s i e m p r e u n p e n s a m i e n t o c o n s t a n -
t e de t o d o es te v e c i n d a r i o , a c a r i c i a d o c o n 
el m á s v i v o e n t u s i a s m o , p o r r a z o n e s d e 
c o n v e n i e n c i a s o c i a l , e l s e p a r a r s e d e l T é r -
m i n o d e S a n t a C l a r a , p a r a c o n s - t i t u i r s e en 
A y u n t a m i e n t o p r o p i o , en v i r t u d d e l a p o c a 
a t e n c i ó n q u e d e d i c a ó . m e j o r d i c h o , a l a b a n -
d o n o en q u e n o s t i e n e s u m i d o s e l A y u n t a -
m i e n t o d e a q u e l l a c i u d a d , s i e n d o a s i q u e 
e s to s b a r r i o s s o n l o s q u e c o n t r i b u y e n e n 
m a y o r p r o p o r c i ó n a l s o s t e n i m i e n t o d e l a s 
o b l i g a c i o n e s M u n i c i p a l e s . 
H a s t a a h o r a n o h a b l a m o s l l e v a d o á l a 
p r á c t i c a n u e s t r a i d e a , a n i m a d o s de l a e s -
p e r a n z a de q u e , c o n m o t i v o d e l a i m p l a n -
t a c i ó n e n C u b á d e l n u e v o r é g i m e n m u n i c i -
p a l d e sde O c t u b r e d e 190S, q u e h a e s t a b l e -
c i d o l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n de l o s M u n i c i -
p i o s y l e s a s e g u r a m e j o r v i d a p o r l a s m a -
y o r e s f u e n t e s de I n g r e s o s q u e l e s o f r ece , el 
A y u n t a m i e n t o de S a n t a C l a r a , p r e s t a r l a 
a t e n c i ó n m á s e f icaz y d i r e c t a á es tos B a -
r r i o s ; p e r o v e m o s c o n d o l o r q u e . á p e s a r 
d e e s t a r r i g i e n d o a q u e l s i s t e m a h a c e m á s 
de d o s a ñ o s y de h a b e r a u m e n t a d o s u a 
p r o d u c t o s e l A y u n t a m i e n t o de S a n t a C l a r a , 
s i g u e i m p e r t é r r i t o o b s e r v a n d o c o n n o s o t r o s 
su m i s m a c o n d u c t a d e i n d i f e r e n c i a ; y « • 
n a t u r a l , q u e s i p o r n u e s t r o s p r o p i o s es* 
f u e r z o s h e m o s p o d i d o l l e g a r á c o l o c a r n 3 
en c o n d i c i o n e s de s o s t e n e r n o s p o r n o s o t r o s 
m i s m o s , s i n a u x i l i o s e x t r a ñ o s , g e s t i o n e m o s 
n u e s í t r a e m a n c i p a c i ó n , a p e l a n d o á l o s m e -
d i o s q u e l a L e y p o n e á n u e s t r o a l c a n c e . 
C o m o t r a b a j o p r e l i m i n a r de e s t a e x p o s i -
c i ó n ; p a r a q u e f u e r a a j u s t a d a á las d i s p o -
s i c i o n e s c o n t e n i d a s e n el C a p í t u l o p r i m e r o 
d e l T I t i r l o s e g u n d o d e l a L e y O r g á n i c a d e 
l o u M u n i c i p i o s , n o s d i r i g i m o s a n t e s q u e 
n a d a , p o r m e d i o de a t e n t a y r a b o n a d a i n s -
t a n c i a . a l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l d e S a n -
t a C l a r a , s o l i c i t a n d o se s l n i e r a p r o v e e m o s 
de t a n t a s c e r t i f i c a c i o n e s c u a n t a s f u e r a n n e -
c e s a r i a s , s e g ú n l a L e y . p a r a j u s t i f i c a r l o s 
p a r t i c u l a r e s s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o . — N ú m e r o de h a b i t a n t e s , c l a s i -
ficando l o s q u e l e g a / l m e n t e s o n v e c i n o s . 
S e g u n d o . — R i q u e z a t e r r i t o r i a l , c o n s i g n a T i -
d o e l n ú m e r o de fincas u r b a n a s y & de fin-
c a s r ú s t i c a s y l a s d i s t i n t a s c l a s e s de c u l -
t i v o s y d i f e r e n t e s e x p l o t a c i o n e s á q u e es-
t a s e s t á n d e d i c a d a s , a s í c o m o e l v a l o r en 
v e n t a y r e n t a de. t o d a s esas p r o p i e d a d e s y 
c a n t i d a d e s q u e p a g a n a l M u n i c i p i o . 
T e r c e r o . — I n d u s t r i a y C o m e r c i o , P r o f e s i o -
nes , A r t e s y O f i c i o s , e n u m e r a n d o e s t o s d i -
v e r s o s concep- tos y l o q u e c a d a u n o t r i b u -
t a a l M u n i c i p i o . 
C u a r t o . — E x t e n s i ó n s u i p e r f i c i a l de e s to s 
dos b a r r i o s , q u e s o n l i m í t r o f e s e n t r e s í , 
e x p r e s a d a en k i l ó m e t r o s 6 l e g u a s . 
Y Q u i n t o . — Q u e l o s m i l o c h e n t i s ' i e t e i n -
d i v i d u o s , r e l a c i o n a d o s c o n s u s g e n e r a l e s 
r e s p e c t i v a s , en l a l i s t a q u e l e a c o m p a ñ á b a -
m o s , s o n v e c i n o s de los B a r r i o s d e M a n i -
c a r a g u a y E l H o y o . 
C o n e s o s d o c u m e n t o s , n o s p r o p o n í a m o s 
d e m o s t r a r q u e es p r o c e d e n t e l a o r g a n i z a -
c i ó n m u n i c i p a l e n e s t o s dos b a r r i o s , e n l a 
f o r m a q u e n o s o t r o s p r e t e n d e m o s , p o r e s t a s 
r a z o n e s : 
( A ) . — P o r q u e h a s i d o i n i c i a d a p o r m u -
c h o s m á s d e l d i e z p o r c i e n t o d e l t o t a l de 
i o s v e c i n o s d e l a s d o s p o r c i o n e s q u e d e -
s e a n s e g r e g a r s e . ( A r t . 18, L e y O r g á n i c a 
M u n i c i p a l . ) 
( B ) . — P o r q u e e n e l l o s e x i s t e u n a n u m e -
r o s a é i m p o r t a n t e a g r u p a c i ó n de h a b i t a n -
tes , c u y a c o m u n i d a d de v i d a d e t e r m i n a r e -
l a c i o n e s de v e c i n d a d , y s o b r e u n a e x t e n -
(i 
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s l ó n s u p e r f i c i a l s e p a r a d a de o t r o s cent ros 
d é p o b l a c i ó n . ( A r t - 11 do l a L e y O r g á n i c a 
M i m i c i p a l , ) 
( ( " ) . — P o r q u e c u e n t a n c o n l o s e lemento :^ 
de r i q u e z a n e c e s a r i o s p a r a s a t i s f a c e r IvB 
g a s t o s d o l g o b i e r n o p r o p i o , a u n q u e en l a 
m á s s e n c i l l a de l a s f o r m a s q u e l a L e y d e -
t e r m i n a ; y q u e s i b i e n n o se r e q u i e r e p a r a 
el caso , n ú m e r o f i j o de h a b i t a n t e s , d e m u e s -
t r a n s i n e m b a r g o q u e h a y en e l l o s u n n u -
c ido b i e n n u t r i d o do p o b l a r i ó n , l o c u a l e v i -
d e n c i a a u n m á s el h e c h o d e q u e l a o r g a -
n i z a c i ó n m u n i c i p a l p r o p i a e s t á r e c l a m a d a 
p o r l as n e c e s i d a d e s f u n d a m e n t a l e s de la 
v i d a c o m ú n , y q u e a q u e l l a es p o s i b l e en el 
o r d e n e c o n ó m i c o . ( A r t . 12, L e y O r g á n i c a 
M u n i c i p a l . ) 
U n s e n t i m i e n t o de e g o í s m o , q u e d e s p u é s 
de t o d o es m u y h u m a n o , h a i n s p i r a d o c i e r -
t a m e n t e en e s t e c a so á l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l de S a n t a C l a r a , p a r a d e s p a c h a r -
n o s Ion c e r t i f i c a c i o n e s q u e le h e m o s p e d i d o , 
de m o d o i n c o m p l e t o y d e f i c i e n t e , p e n s a n d o 
s e g u r a m e n t e , q u e de e s t a s u e r t e o b s t r u c -
c i o n a r í a y d i f i c u l t a r l a n u e s t r o e m p e ñ o . 
E n e f e c t o , e n c u a n t o a l n ú m e r o de h a -
m t a n t e s . n o s l í a d a d o , ( C e r t i f i c a c i o n e s n ú -
m e r o s 1 y 2,) e l q u e a r r o j a el Censo de 
P o l ' l a c i ó n q u e f o r m ó e l G o b i e r n o I n t e r v e n -
t o r y t e r m i n ó e n O c t u b r e de 1907, y s i n h a -
c e r c l a s i f i c a c i ó n a l g u n a de v e c i n o s . 6 sea 
u n t o t a l de s i e t e m i l o c h o c i e n t o s t r e s . 
S o b r e es te p u n t o d e c l a r a m o s s o l e m n e -
m e n t e , q u e M a n i c a r a g u a y E l H o y o t i e n e n 
a c t u a l m e n t e s o b r e u n o s d i ez m i l h a b i t a n -
tes . 
C o n r e s p e c t o á l a r i q u e z a t e r r i t o r i a l , 
( C e r t i f i c a c i o n e s n ú m e r o s 3 y 4,) c o n s i g n a 
t r e s c i e n t a s d o s fincas r ú s t i c a s y c i e n t o 
v e i n t i u n a u r b a n a s , c o n u n a p r o d u c c i ó n p a -
r a e l M u n i c i p i o de d o s m i l o c h o c i e n t o s c u a -
r e n t l d o s pesos n o v e n t l n u e v e c e n t a v o s de 
l a s p r i m e r a s y m i l s i e t e pesos de l a s se-
g u n d a s . N o d u d a m o s q u e esas c e r t i f i c a -
c l o n e s e s t é n a j u s t a d a s á lo q u e r e s u l t a d e l 
A m ' l i l a r a m l e n t o r e s p e c t i v o , p e r o , desde l u e -
g o , d e c l a r a m o s , t a m b i é n , q u e es m u c h o 
m a y o r e l n ú m e r o d e fincas u r b a n a s y r ú s t i -
c a s de e s t o s dos b a r r i o s , y q u e , p o r l o 
t a n t o , ó h a y d e s c u i d o s ó n e g l i g e n c i a s p o r 
p a r t e d e l a A d m i n i s t r a c i ó n , 6 u n a n o t a b l e 
o c u l t a c i ó n de e s a r i q u e z a . 
A c e r c a d e l a I n d u s t r i a y C o m e r c i o , P r o f e -
s i o n e s , A r t e s y O f i c i o s ( C e r t i f i c a c i o n e s u í i -
m e r o s 5 y 6,) c o n s i g n a u n t o t a l de i m p o -
s i c i ó n p a r a e l M u n i c i p i o , de m i l s e t e c i e n -
t o s c u a r e n t i u n pesos v e i n t i c i n c o c e n t a v o s . 
S o b r e esa p r o d u c c i ó n , d e c l a r a m o s , a s í 
m i s m o s o l e m n e m e n t e , q u e e s t á m u v d i s -
t a n t e de s e r l a v e r d a d e r a , p o r los e x p r e -
s a d o s c o n c e p t o s , p u e s a d e m á s d?. no c o m -
p r e n d e r s e e n l a s dos c e r t i f i c a c i o n e s e l n ú -
m e r o e x a c t o d e e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a -
les y de c o m e r c i o q u e h a y i n s t a l a d o s en 
e s tos dos b a r r i o s , se h a n o m i t i d o l o s r e n -
d i m i e n t o s d e l o s I m p u e s t o s s i g u i e n t e s : E s -
c o g i d a s de t a b a c o : t r a s m i s i o n e s de g a n a -
d o ; p a t e n t e s o b r e l a v e n t a de b e b i d a , l i c o -
r e s y a g u a r d i e n t e s p a r a e l c o n s u m o i n m e -
d i a t o ; m a t a n z a s de g a n a d o ; l i c e n c i a s p a -
r a c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de e d i f i c i o s ; 
l i c e n c i a s p a r a a p e r t u r a de e s t a b l e c i m i e n -
to s , n o b e n é f i c o s ; c e r t i f i c a c i o n e s m u n i c i -
p a l e s ; c o m p r o b a c i ó n de pesas y med ida . ? : 
I n d u s t r i a s d e t r a n s p o r t e t e r r e s t r e ; e n t e -
r r a m i e n t o s ; e s p e c t á c u l o s y b a i l e s p ú b l i -
c o s ; j u e g o s p e r m i t i d o s ; m u l t a s d e l j u z g a -
d o c o r r e c c i o n a l ; e tc . , e t c , e tc . 
E n c u a n t o á l a e x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l , 
( C e r t i f i c a c i ó n n ú m e r o s 7 y 8,) q u e p e d i -
m o s en k i l ó m e t r o s ó l e g u a s , c o n s i g n a u n a 
c a p a c i d a d de d o s m i l n o v e c i e n t a s d i e z y 
s e i s c a b a l l e r í a j s d e t i e r r a . 
S o b r e e s t e p u n t o s ó l o d i r e m o s , y es to es 
f á c i l d e c o m p r o b a r , q u e es p ú b l i c o y n o t o -
r i o q u e M a n i c a r a g u a t ie^ ie u n d i á m e t r o de 
s e i s l e g u a s , c u y o s l í m i t e s s o n p e r f e c t a -
m e n t e c o n o c i d o s , l o q u e p e r m i t e h a c e r u n a 
d i v i s i ó n f á c i l y c ó m o d a . 
T p o r ú l t i m o , n o h e m o s l o g r a d o q u e se 
n o s d e s p a c h e la c e r t i f i c a c i ó n q u e i n t e r e -
pa<mos, j u s t i f i c a t i v a d e l c a r á c t e r de v e c i -
n o s de l o s m i l o c h e n t i s i e t e i n d i v i d u o s q u e 
e n c a l i d a d d e t a l e s h a n s u s c r i t o l a s c u a -
r e u r t i d o s h o j a s i m p r e s a s q u e t a m b i é n a c o m -
p a ñ a m o s , ó s e a n l o s q u e c o n s t i t u y e n m á s 
¿ e d d i e z p o r c i e n t o d e l t o t a l de l o s v e c i n o s 
: ; . i c i a d o r e s de l a s e g r e g a c i ó n d e M a n i c a r a -
g u a y E l H o y o d é l T é r m i n o de S a n t a C l a r a , 
p a r a f o r m a r A y u n t a m i e n t o p r o p i o . 
E n e s t e c a so y c o n v e n c i d o s c o m o e s t a -
m o s d e q u e e s tos b a r r i o s t i e n e n e l e m e n t o s 
d e v i d a p r o p i a p a r a r e a l i z a r su p e n s a -
m i e n t o , c a b r í a h a b e r e j e r c i t a d o e l d e r e c h o 
q u e n o s c o n c e d e e l A r t í c u l o 95 d e l a L e y 
O r g á n i c a de l o s M u n i c i p i o s , a c u d i e n d o i pe r -
s o n a l m e n t e á l a s O f i c i n a s M u n i c i p a l e s d e 
S a n t a C l a r a , p a r a e x a m i n a r s u s l i b r o s y 
d o c u m e n t o s y t o m a r n o t a e x a c t a de l o s 
d a t o s q u e n o s f u e r e n p r e c i s o s ; p e r o h e m o s 
p r e s c i n d i d o d e ese r e c u r s o , p o r d o s r a z o -
n e s : p r i m e r a , p o r q u e s i e m p r e h a b r í a m o s de 
t r o p e z a r a l l í c o n u n a s i s t e m á t i c a o b s t r u c -
c i ó n , q u e h a r í a i r r e a l i z a b l e n u e s t r a s g e s -
t i o n e s ; y s e g u n d a , p o r q u e c o n f i a m o s e n 
q u e e l C o n g r e s o , d á n d o s e c a b a l c u e n t a de 
l a s d i f i c u l t a d e s c o n q u e e n a q u e l t e r r e n o 
t r o p e z a m o s , ó a d q u i r i r á d i r e c t a m e n t e a q u e -
l l o s a n t e c e d e n t e s , c o m o e l e m e n t o s p r o b a t o -
r i o s d e l o j u s t o y r a z o n a b l e de n u e s t r o s 
p r o p ó s i t o s , ó a c e p t a n d o n u e s t r a s s o l e m n e s 
m a n i f e s t a c i o n e s , t o m a r á e s tas c o m o f u n d a -
m e n t o b a s t a n t e p a r a q u e d a r p e n e t r a d o de 
q u e M a n i c a r a g u a y E l H o y o , b a r r i o s l i -
m í t r - o f e s e n t r e s í , r e ú n e n l a s c o n d i c i o n e s 
q u e l a L e y e x i g e p a r a c o n s t i t u i r s e e n A y u n -
t a m i e n t o . 
Y á ese o b j e t o , d e c l a r a m o s : 
P r i m e r o . — Q u e es tos dos b a r r i o s t i e n e n 
a p r o x i m a d a m e n t e d i e z m i l h a b i t a n t e s , y 
q u e é n l o s p o b l a d o s 6 c a b e c e r a s d e l o s 
m i s m o s , e x i s t e n n u m e r o s o s g r u p o s de p o -
b l a c i ó n , c u y a c o m u n i d a d de v i d a d e t e r -
m i n a r e l a c i o n e s d e v e c i n d a d y l a n e c e s i -
d a d d e l a o r g a n i z a c i ó n m u n i c i p a l . 
S e g u n d o . — Q u e en e l l o s e x i s t e n e l e m e n -
t o s d e r i q u e z a s u f i c i e n t e s , p a r a s a t i s f a c e r 
l o s g a s t o s d e l g o b i e r n o p r o p i o , a s e g u r a n d o 
q u e e l p r o d u c t o de t o d o s l o s i m p u e s t o s m u -
n i c i p a l e s l l e g a a n u a l m e n t e á m á s de q u i n -
c e m i l pe sos . 
Y T e r c e r o . — Q u e l a s firmas q u e a p a r e -
c e n e n l a s c u a r e n t i o c h o h o j a s q u e a d j u n -
t a m o s , s o n a u t é n t i c a s , p u e s t a s p o r ios m i l 
o c h e n t i s i e t e v e c i n o s q u e s u s c r i b e n ese d o -
c u m e n t o , q u é es p a r t e i n t e g r a n t e de e s t a 
e x p o s i c i ó n , c o m o p r u e b a de q u e l a s e g r e g a -
c i ó n de e s t o s b a r r i o s d e l T é r m i n o de S a n -
bien hay que i r á " E l Jerezano," ñor 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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L B . C . 
Esmeradamente traducida ai e; 
ñoíí por la "American Code Co,." 
Nueva York. Conviene á todo el mun-
do. Economía evidente y secreto ab-
soluto. Unicos ag-enles en la Isla de 
Cuba: 
t a ( .Mará, p a r a c o n s t i t u i r s e en \ 
t0 vrovio. luí s i d o i n L i a t l a ¡ jor m G ^ t e n , 
I'-' '-¡^to - I H - ' t u l de sus ñ> n 
V y\ q m . d a e v i d e n c i a d o q u o > ^ 
p . V M o e.s v i a b l e en el o r d e n & 0 Pro. 
( •o i . s ideracjone.s nos m u e v e n f ^ T i ' o t r a , 
p r o e u r a r q n e sea u n a r e a l i d a d n Par» 
E s s a b i d o q u e l a D r l n c i p u i r-
e s ta c o m a r c a l a c o n s t l t n v e el eniH11'^ d i 
- í - V l d a de l t a b a c o , en , , „ „ p r o p ^ o y é ¿ 
m e n t e i m p o r t a n t e . \:\HS la maVr " aUa. 
sas l i n e e s se d e d i c a n Ci la s U ^ L * * * * ^ 
r i c o p r o d u c t o , y las d ^ m á s á j ' a ^ esft 
r í a y á H t l o s ó e m i l i vos m'0M * 
P a r e c e r í a n a t u r a l q u e Santa Oí 
e s t a r d i s t a n t e de n o s o t r o s nada a' Pnr 
s i e t e l e g u a s y ser la c a p i t a l del T¿S ^ 
y la P r o v i n c l n . fuese n u e s t r o 
p o r lo m e n o s el I m m r p o r donde fl^0' 6. 
s a l i d a A m u s t r o s p "o d ne tos y ,- R6lTi08 
s o s t u v i é s e m o s n u e s t r a s r r l a c l o n p q quien 
t i l e s ; p e r o dá, p e n a d e c i r l o ]0s' " J ^ c a n . 
I r a d o r e s de los i e i e r e s e s p r iMiP0~ " ^ I n i s -
Un c i u d a d , ft la q u e p r o f e s a m o s .aqu€-
c a r i ñ o p o r los v í n c u l o s de otra Inri i erO 
A ella, n o s li.v.nn. j a m í i s se h a n ClU6 
de p r o p o r c i o n a r n o s m e d i o s fáci ie t .0^Upaclo 
m u n i c a c l ó n , .1 p e s a r de s a b o r q u e p Co-
t r a z o n a t i e n e n u n a f u e n t e s e g u r a i 11Ues" 
« • ü e s i n g r e s o s , y de a h í que nos ,e pin"• 
o b l i g a d o s f o r z o s a m e n t e á b u s c a r ' J'feairi0« 
y s a l i d a á n u e s t r o s p r o d u c t o s en n t e r c a ( i » 
g a r e s q u e a u n q u e m u c h o m á s Ü U ? * Iu" 
ce rno C i e n f u e g o s . p o r e j e m p l o A eRt ^ 
d a d nos u n e la c a r r e t e r a l l a m a d a d i n-'111" 
f u e g o s á M a n i c a r a g u a . p o r m e d i o V 611" 
t o m ó v i l e s . ó m n i b u s . Knaeruas v nrt.^P 'Ul-
h í c u l o s q u e t r a f i c a n p o r e l la "d iar ia Ve"-
c o n i n t e r v a l o s de p o r a s h o r a s arnellte 
S i e s tos e l e m e n t o s de v i d a los T i n J i 
m o s t e n i d o c o n S a n t a C l a r a , j a m á s 
s e m o s p e n s a d o en s e p a r a r n o s de 
m i n o . ^ r -
A d e m á s . es m u y n a t u r a l y l ó g i c o n110 i 
cho rnos p o r n u e s t r o d e s a r r o l l o en h0 
c i ó de n u e s t r a c u l i u r a y de n u e s t r o h-
e s t a r c o m ú n , y p a r a o b t e n e r t a n IAC" 
m o s y p l a u s i b l e s f ines , no es clertam 
c o m o l i e - a m o s á d i o s s i g u i e n d o esta wÍe 
m o n ó t o n a y v e g e t a t i v a de b a r r i o s rnr • 
o l v i d a d o s p o r el A y u n t a m i e n t o de quien i 
p e n d e n , q u e no r e a l i z a m á s f u n c i ó n emo i 
de c o b r a r á t o d o t r a n c e l o s i m p u e s t o s ! . ' 4 
q u e los g r a v a , s i n d a r l e nada á cambio ? 
o l i o s : s i n o t r a n s f o r m á n d o s e en MuiUeL i 
en una. s o c i e d a d l o c a l , o r g a n i z a d a -VK-0'' 
c a m e n t e . q u e cea el c o n c i e r t o y ';a [.J 
t a d de l o d o s l l e n o y r e s p o n d a á las n ^ " 
s i d a d e s d e l a v i d a c o l e c t i v a , c o n sus nr 
p i o s r e c u r s o s , m a n e j a d o s y a d m i n i s t r a d 
p o r sus p r o p i o s v e c i n o s q u e h a b r á n fl! 
a p l i c a r l o s s e g u r a m e n t e ,1 c n a n t o p r o c e n l 
á su c u l t u r a y p r o g r e s o . 
F u n d a d o s , pues , en los d a t o s y r a z n n « . 
e x p u e s t a s , l o s q u e s u s c r i b e n p o r s i v r . 
p r e s e n t a n d o á sus d e m á s c o n v e c i n o s dp i 
b a r r i o s de M a n i c a r a g u a y E l .Hoyo, o c u r r a 
A " U S T E D S U P L I C A N D O m u v a t e n t " 
m e n t e , se s i r v a t e n e r p o r p r e s e n t a d o esta 
e s c r i t o , p o r a r - m i a ñ a d o s los d o c u m e n t , , 
q u e h e m o s r e f e r i d o y d a r l e e] curso nul 
c o n s i d e r e p r o c e d e n t e , p a r a q u e en defini t l 
va el C o m - r f s o . h a c i e n d o uso de la facul 
t a d q u e le o t o r g a el A r t í c u l o 13 de l a LPT 
O r g á n i c a de los M u n i c i p i o s , d i c t e l a Lev 
c o r r e s p o n d i e n t e , d i s p o n i e n d o , con todo jo 
d e m á s q u e e s t i m e o p o r t u n o , l a segregacifin 
do! T é r m i n o M u n i c i p a l de S a n t a Piara d» 
les b a r r i o s r u r a l e s de M a n i c a r a g u a y El 
H o y o , p o r los l í m i t e s q u e es tos compren-
d e n , y la c o n s t i t u c i ó n de los mismos en 
A y u n t a m i e n t o f o n el n o m b r e de Ayunta-
m i e n t o de M a n i c a r a g u a . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
( F . ) A l e j a n d r o S i e r r a M a l l l i ^ 
La presente instancia fué presen-' 
tada por un i (umisnn compuesta de 
los siguientes señores: 
-folin H. Stanley. Comerciante. -
Jrsé V. González (TliieliíV — C. T. 
Koop. .Manicaragua Toba-co Co. —Ce-
ferino O. M-ÚLlez. — Casimiro Barros, 
propietario.—Santiairo del Hierro, Co. 
merciante. — Ivmilio Ro.ln'smez Co-
moreiante. — Florencio Guerra, Con-
(•¡•jal Municipal. — S. Roque. — Fir-
mados y rubricados. Gabriel Cardona, 
Comerciante Banquero. 
• •nwQi ICI'WI 
P A R T I O O S P O L I T I 
El señor Leoncio Acosta, leader de 
los liberales de Guanajay y Mariel, 
nos ruega publiquemos su protesta 
contra la indisciplina de algunos ami-
gos suyos, que han constituido un Co-
mité reeleccionista, sin renunciar an-
tes á los cargos de confianza que des-
empeñan en la asamblea del partido. 
Miguelisía el señor Aeosta y amigo 
fervoroso del Presidente, entiende que 
cada cual puede laborar por el can-
didato de sus s impat ías : pero también 
cree que no habiendo tomado acuerdo 
aún la Xacional, por ser temprano pa-
ra estas propagandas, quien se antici-
pe y promueva agitaciones en esje 
sentido, debe renunciar á la dirección 
de los organismos municipales^' Pr0' 
vinciales. que no han dicho aún n"3 
palabra acerca de la reelección del g'e' 
ñera 1 Gómez. 
Queda complacido el señor Acítót| 
D E L 
Curación radical ílo toda cl»^ 
(lo, enfermedades secretas con 
solo frasco de este maravillo^6 ' 
pecifteo. 
D E P O S I T O : F A l í M A C l * g 
" E l Aguila da Oro 
E í TOBES <& 
San Ignacio 2H. Apartado 34í? 
H A B A N A 
144 IB - l l 
i e r a i mu s 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SKfcES. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V $ . 
?ÍSREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QÜEBJCÍABUKAS. 
Consvdtaa de 11 á 1 y da 4 Á 3 
49 HABANA 49. 
450 ' F . - l 
GR 
— . . J ¿0' 
I n d i s c u t i b l e , s u p e r i o r 1 ,. ^ 
ove todos los purgantes l 
abso lu tamen te na tu ra l . 
Bote l las ; Casas de 
r dei^s 1 
son, Taquecdiel , etc. V ^ 
ni a (das y d r o g u e r í a s , 
c 347 ai6 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edicifo de la tarde^Febrero 10 de 1911 
LA M U T I L A D A S E L TAJO 
Sobre una pista que parece cierta.-
Aua Serrano y su desaparición.-
L a policía investig-ando. 
Ahora aparece eu escena el albañil 
Pedro Serrano, cuya hija de 18 años 
desapareció de su casa el 10 de Diciem-
bre, sin que haya vuelto á saber de 
ella. 
La policía sé ha dado tal maña en 
averiguar los detalles qu'e se relaeio-
nan con la vida que hacía la desapare-
cida Ana Serrano, que puede ofrecer 
la siguiente interesante historia: 
Era Ana hija del albañil Pedro Se-
rrano Pintado, de cuarenta y siete 
años, y de Florentina Quiroga, cono-
cida por " L a Gallega,'? que fué muer-
ta de una puñalada por un individuo 
con quien sostenía relaciones, cuando 
Ana contaba apenas seis años. 
Pedro Serrano, al día siguiente de 
quedarse viudo, se unió con una mujer 
llamada Isabel Vega, apodada " L á 
Quemada," quien se encargó de la edu-
cación de Ana. 
Al cumplir ésta los diecisiete años 
ingresó comn operaria en la Fábrica de 
Art i l ler ía ; ocupación que desempeña-
ba aprovechando las ratos libres para 
servir también como asistenta en casa 
de una vecina llamada Dolores García 
Criado. 
Poco tiempo después de ingresar en 
la fábrica conoció Ana á un muchacbc 
de Rielves. pueblo inmediato á Torri-
ios. y se puso en amores con él. 
T/ÍÍ familia veía complacida estas re-
laciones, y en la casa todo era armo-
nía. 
Pero un día se enteró Isabel Vega 
de que su hijastra, á la vez que con el 
joven de Rielves. tenía amores, con el 
obrero auxiliar de la fábrica en que 
trabajaba llamado Cayetano Mirrales, 
v desde entonces comenzó á reñirla y á 
casti garía dura m ente. 
Fa lía 10 de Diciembre de 1909,. 
cuando salió de la fábrica al anoche-
cer, Ana marchó á la casa cu que vivía 
su padre con Isabel Vega. Cuesta de la 
.Prensa número 1, y comenzó á prepa-
rar la cena. 
Una amiga de Ana, que actualmen-
te vive en Orgaz. refiere que cuando 
llegó Isabel, poco después, comenzó á 
golpearla violentamente, recriminán-
dola por la conducta que venía obser-
vando. 
—¿Es que te has propuesto ser co-
mo tu madre?—la dijo.—Se acabó el 
i r á la fábrica y se acabó el noviazgo y 
Ana no quiso cenar aquella noche. 
Se acostó, y á la mañana siguiente 
próximamente á las cinco, la despertó 
—Antcv de juntar la verdura—la 
dijo—apartas un caldo á. tu tía. Toma 
• Calló 
K , v ««1., 
negra 
v aln 
vantó. dejó la ipese-
t Llevaba una falda 
'oíante, refajo, una 
laló Dolor-es, un ga-
o, pelerina también 
. medias de ahrodón 
L aso una hora, un día. una semana, 
y en su casa no volvieron á tener noti-
cias de Ana Serrano. 
El paare fué al cuartel de la Guar-
iríá civil y dió cuenta de IQ que le ocu-
rrí;). Pasados varios días te dijeron 
(pie las pesquisas realizadas para ave-
riguar el paradero de Ana, habían dado 
•un resultado negativo. 
Serrano, no volvió á ocuparse de la 
desaparición de su hija hasta hace 
ocho días, que su vecina Dolores, mos-
trándole las noticias que publicaban 
les periódicos acerca del misterioso ha-
llazgo del Tajo, le p regun tó : 
—Ove. j.no será Ana? 
Pedro Serrano se limitó á contestar-
•—1¡ Quiá. mujer! ¡No iba á ser poca 
casualida d I 
Aquel día ó al siguiente falleció Isa-
Vega, la mujer con quien vivía Pe-
dro, y éste no volvió á acordarse del 
asunto. 
Anteayer, el inspector de Vigilancia 
señor iRuiz Riego, se presentó en su ca-
pidiéndole noticias de Ana, y las 
Manifestaciones hechas por Pedro Se-
rrano hacen pensar fundadamente que 
P! cadáver hallado en la isleta ele "Los 
l^lipes" sea el de la joven desapare-
cida. 
Redro 'Serrano ha salido hoy para 
Torrijos v Puebla 'de Montalbán. 
C H I C P A R I S 1 E 
Por el cabo Mur 
Madrid 17. 
En la Secretaría del Centro Arago-
nés se reunieron una Comisión de di-
cho Centro, compuesta por los señores 
don Cándido Lamana, diputado por 
Tarazona; don Mariano Miguel de 
Val y don Manuel Benedicto, concejal 
del Ayuntamiento de 'Madrid, y otra 
de jefes y oficiales del regimiento de 
Húsares al que perteneció el héroe ara-
gonés cabo Mi ir. 
E l objeto de la reunión era acoger 
la iniciativa, no ha mucho tiempo lan-
zada por el ilustre Cavia, de que entre 
el regimiento de Húsares y el Centro 
Aragonés se organizara un liommm.ie 
al cabo Mur. costeándole á perpetui-
dad una sepultura y erigiéndole un 
mausoleo. 
La Comisión del regimiento de Hú- ! 
sares, que estaba formada por el te--
niente coronel don Eulogio Despujob ' 
y los señores don Ildefonso Alvarez de i 
Toledo. Marqués de Villanueva de 
Valdueza. y don Carlos Jaquetot, ma-
nifestó su entusiasmo por la idea y su 
deseo de figurar á la cabeza de los tra-
bajos organizadores. 
Ambas Comisiones pusiéronse df 
acuerdó para abrir una doble suscriip-
ción en el regimiento y en el Centro y 
realizar cnanto antes el justo homena-
je al cabo Mur. 
Un escultor aragonés, don José Bue-
no, ha nresentadn un boceto de mauso-
leo, ofreciéndose espontáneamente á 
hacerlo á la mayor brevedad posible, 
y sin más gastos que el mero coste de | 
los materiales de piedra y bronce. • i 
Otros ofrecimientos se han recibido, 
también muy valiosos, de algunos | 
Ayuntamientos de Aragón y de lis-! 
tinscuidos aragoneses residentes en Ma- i 
drid, manifestando todos su deseo de | 
cooperar al mejor resulta V> de la sus-
crinción. 
E] diputado por Zaragoza y director 
de " L a Correanondencia de España . ' 
don Leopoldo Romeo, se ha ofrecido j 
también. 
La cuestión de Lerroux-Soriano.— \ 
Contestación del Conde de Romano-
nes. 
Como presumíanlas, no ha sido favo-
rable la contestación del presidente 
del Congreso á los deseos del señor So-
riano, de que se constituyera un Tri-
bunal parlamentario que lo juzgase á 
él y al señor Lerroux. 
Parece que el Conde de Romanone-; 
se limita en su carta á parafrasear los 
preceptos reglamentarios que á su j u ; 
ció son anlicables al caso planteado por 
el señor Soriano, de los que se deduce 
que en los asuntos que afectan al ho-
nor de los diputados, sólo (puede y debe 
entender la Cámara, para lo cual todo-
Ios individuos de la misma tienen siem-
pre exnedito el Camino de hacerla in-
tervenir. 
E l Conde de R'^manones alega tam-
bién, en apoyo de su negativa, la falta 
de medios para reunir á los j^fes de 
las minorías hallándose cerradas las 
Cortes, y la in-eficacia de una reunión 
cine, ñor el momento, no podría pro lu-
cir efecto alguno. 
La. digitación en Tazza.—La anarquía 
reinajite. 
Melilla 17. 
A causa de la anarquía reinante en 
las kábilas inmediatas á Tazza, se ha 
paralizado todo tráfico y comercio en-
tre aquellos indígenas y Melilla. 
E l comercio de esta plaza se resiente 
por este estado de cosas. 
Las autoridades del Madizen son im-
potentes para imponer el orden entre 
aquellas levantiscos moradores. 
Ante los perjuicios que les irroga la 
situación, las tropas francesas del Mu-
luya se han concentrado desde Uxda á 
la" Alcazaba de Sidi-Melluj, en Taurirt 
Ahora construyen un puente sobre el 
Muluya. i 
No obstante el fracaso sufrido por 
la col ruma que se internó hace poco en 
en territorio de MTalza y Benibuia-
gui. los franceses proyectan otra expe-
dición. 
Agentes indígenas afectos á los fran-
ceses envían cartas á caracterizados je-
fes, tratando dp convencerles que de-
jen pasar á las tropas francesas. 
Estas pretenden llegar hasta el zoco 
central de la kábila de Benibuiagui. 
Los kabileños insisten en negar el 
paso á los franceses. 
En varios zocos se ha pregonado la 
formación d.p una harka destinada á 
impedir el avance de los franceses. 
Estos reciben cartas y confidencias 
en dicho sentido. 
Aumenta, la agitación entre ios in-
dígenas. 
— E l temporal de Levante impide la 
llegada de buques, causando á la vez 
grandes destrozos en los muelles. 
— A las moros les preocupa la llega-
da á las inmediaciones del rio Kert de 
una tropa de 250 santones. 
Anúneianse acontecimientos impor-
tantes. 
Saciedad Hanianitaria Cabana 
P r o t e c t o r a de los n i ñ o s y c o n t r a la c r u e l d a d 
c o n los a n i m a l e s . 
La Junta general celebrada por ê sta 
•Sociedad en 25 de Enero ha sido ele-
gida la Junta Directiva fine ha de re-
frir los destinos de lp misma, durante el 
bienio de 1í)ll v 1912. y la componen 
los señores siguientes: 
Presidente: Dr. Juan Santos Fer-
nández. 
Viceoresidentes: Sres. Ricardo Pa-
rrés. Ranl J. Cay. doctor Federico 
Grande Rossi. doctor Ignacio Rojas, 
doctor Rudesindo García Rilo, 
Secretario: Dr. Manuel Ruiz Casabó. 
Vicesecretario: Dr. Jorge Le-Roy y 
Ca^sá. 
Tesorero: Dr. Enrique Acosta 
y Mayor. 
Vicetesorero: Sr. Mariano Fer-
nández. , .. 
Vocales: Sres. Fernando Figueredo, 
doctor Ignacio Weber. doctor Julio 
Ortiz Cano, doctor Gustavo López, 
Agustín Orihuela. Sabino De! Monte 
doctor iVdolfo Ñuño Steegers, Mar; 
nués del Real Socorro, doctor José M . 
Peña. Alfredo Laferté, doctor Antonio 
Cueto. Francisco Quintero, Demetrio 
Nurquer Rodríguez, licenciado Jof^ P. 
Gay. Pedro Baguer, doctor José Gre-
górich. Enrióue V. Chacón. José Iñí-
anez Pérez. Antonio León Navarro y 
Virgi l io Tavbo. 
Comité de señoras.—'Presidenta de 
Honor: Sra. América Arias de Gómez 
Presidenta : Sra. América Goieonría 
de Farres. 
Vieepresidenta: Sra. Rosario Simp-
son de. Avalos. 
Secretaria: Sra. Rosalía Crbach de 
Ñuño. 
Vieesecretana: Sra. Alejandrina 
San Martín de Peña. 
Vocales: Sras María Montero. Em-
ma Cabrera de Jiménez. Alaría Junco 
de Fonts. María Calvo de Almagro 
Mendizabal de Casnso. Mercedes 'Bos-
nue de Taveira. Carmen García de 
Ricoy, Rosa Casuso ele Casuso. Enri-
queta Echarte de Farrés . Teresa P. de 
Armas, señora. Hernández de Cay. 
Graciela Cabrera de Or t i / Angela Ca-
suso de Muñoz .Bustamante, Laura G. 
viuda de Zayas Bazán. Elena Herrera 
•de.Cárdenas. Rosa Echarte de Cárde-
nas, Carmen Fernández. Tsábsl Her-
nández de Zanetti, .Marquesa de Larr i -
naga, María Luisa Quiñones y María 
Ri vero dp Gutiérrez Leé. 
PI1NAR D E L . R I O 
D E G U A N A J A Y 
F e b r e r o T. 
L a t a r d e d e l s á b a d o ú l t i m o d e j ó de e x i s -
t i r en e s t a A'illa, t r a s c r u e l e * t o r t u r a d o r e s 
p a d e c i m i e n t o s , ¡ a r e s p e t a b l e y d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a D o l o r e s V i U o d r e de D í a z . 
E l s e p e l i o , v e r i f i c a d o l a m a ñ a n a de a n -
t e a y e r , d o m i n g o , r e s u l t ó u n a e x a c t a y h e r -
m o s a m a n i f e s t a c i ó n d e l a p r e c i o g e n e r a l q u e 
la f e n e c i d a d i s f r u t a b a . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o p e s a r p o r l a i r r e -
p a r a b l e d e s g r a c i a á l o s d e u d o s t o d o s de l a 
finada, e n t r e l o s q u e se c u e n t a n s u A'iudo 
é h i j o s , A n t o n i o M a r í a D í a z y L u i s a , " C h i -
c h i " y E d u a r d o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
¡ D e s c a n s e en p a z ! 
A l a s o n c e de l a n o c h e de a y e r y p o r 
h a b e r s u f r i d o u n a l a m e n t a b l e e Q ü i v o c a -
c i ó n . se i n t o x i c ó l a s e ñ o r i t a , m u y d i s t i n -
g u i d a a m i g a n u e s t r a , A s u n c i ó n A s t i a z a -
r a i n . 
E s t a n d o m e d i c i n á n d o s e l a r e f e r i d a s e ñ o -
r i t a , i n g i r i ó p o r u r a c u c h a r a d a de l a m e -
d i c i n a , u n a de á c i d o n í t r i c o . 
L a p a c i e n t e f u é a s i s t i d a de^de ios p r i -
m e r o s m o m e n t o s p o r e l M é d i c o M u n i c i p a l , 
d o c t o r Iva F l o r . i 
E l e s t a d o de l a m i s m a es g r a v e . 
L a S o c i e d a d " C e n t r o P r o g r e s i s t a , " p r e -
p a r a g r a n d e s f e s t e j o s p a r a eil p r ó x i m o 24 
d e l p r e s e n t e , en c e l e b r a c i ó n d e l g l o r i o s o 
g r i t o de B a i r e . 
T r e s s e r á n los d í a s de f i e s t a y s e l e c t o 
el p r o g r a m a de l a s m i s m a s . 
N o f a l t a r á n los i m p r e s c i n d i b l e s " j u e g o s 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e ^ e t í i l 
D E L D O C T O R R. D . L O R I E 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o en l a 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flo-
res b l a n c a s y de t o d a c l a se de flujos p o r 
a n t i g u o s q u e sean , ñ e g a r a n t i d a no c a u s a 
e s t r e c h e z . C u r a p o s i t v a m e n t é . 
D e v e n t a en t o d a s !as f a r m a c i a s . 
424 ^ • " i 
13^3 
HQT & COLD BATH3 
Amargura 52 
P r e c i o : l í o o t s . 
2 6 t - F 3 
l í c i t o s , " c o n e s p e c i a l i d a d l o s de g a l l o s y 
de b a s e - b a l l . 
E l p r o d u c t o de e s t ? s fiestas se d e s t i n a r á 
á c o m p o s i c i ó n d e l e d i f i c i o q u e o c u p a d i c h a 
s o c i e d a d . 
X O E P . 
M A T A M B A » 
D E C O R R A L F A L S O 
F e b r e r o 7. 
L o s t r e s c e n t r a l e s u b i c a d o s en es te t é r -
m i n o p r o s i g u e n s i n i n t e r r u p c i ó n sus f a e -
nas . U n o de e l lo s , e l c e n t r a l " C u b a , " p e r -
t e n e c i e n t e á l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , q u e 
p r e s i d e e l s e ñ o r d o n J o s é M i g u e l T a r a f a , 
q u e es el q u e m a y o r e s b e n e f i c i o s n o s r e -
p o r t a , p o r e s t a r s i t u a d o á dos k i l ó m e t r o s 
escasos de é s t a , e l a b o r a r á es te a ñ o , s e g í i n 
c á h u l o s , c i e n t o c i n c u e n t a m i l sacos de 
a z ú c a r . 
G r a n d e s r e p a r a c i o n e s se l l e v a r o n á c a b o 
en s u m a q u i n a r i a , q u e v i e n e f u n c i o n a n d o 
p e r f e c t a m e n t e desde q u e c o m e n z ó sus t a -
reas , en los p r i m e r o s d í a s de E n e r o ; 
L o s o t r o s dos c e n t r a l e s , " D o l o r e s , " de 
d o n M e l c h o r G a s t ó n , y " S o c o r r o , " d e l m i -
l l o n a r i o d o n P e d r o A r e n a l , c o n t i n ú a n t r a -
b a j a n d o , c o m o el a n t e r i o r , en p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s . P e r o c o m o r a d i c a n á a l g u n a 
d i s t a n c i a de es ta v i l l a , no i n f l u y e n t a n d i -
r e c t a m e n t e en e l m o v i m i e n t o e c o n ó m i c o , 
a u n q u e c o n t r i b u y e n , n a t u r a l m e n t e , á d a r 
a n i m a c i ó n á l a c o m a r c a . 
Y a q u e h e m e n c i o n a d o a l c e n t r a l " C u -
b a , " no p u e d o p o r m e n o s de p r e g u n t a r : 
¿ q u é se h a r e s u e l t o en d e í i n i t v a s o b r e e l 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o de e s t a v i l l a ? ;. X o 
d e c í a n q u e d o n J o s é M i g u e l T a r a f a p r e s -
t a r í a s u c o n c u r s o , m e d i a n t e u n c o n t r a t o 
c o n n u e s t r o A y u n t a m i e n t o p a r a t o m a r l a 
e n e r g í a n e c e s a r i a de l a m a g n í f i c a p l a n t a 
d e l i n g e n i o ? 
E s u n b a l d ó n p a r a n o s o t r o s q u e l o s p u e -
b l o s v e c i n o s , c o m o J o v e l l a n o s , B o l o n d r ó n 
y C o l ó n , p o s e a n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , y C o -
r r a l F a l s o s ó l o c u e n t e c o n e l d e f i c i e n t e 
de l o s f a r o l e s de p e t r ó l e o . H a y q u e h a c e r 
q u e n u e s t r a v i í l a p u e d a p a r a n g o n a r s e d i g -
n a m e n t e c o n esas o t r a s , l a b o r a n d o c o n e m -
p e ñ o y a p o y a n d o t o d o c u a n t o s i g n i f i q u e 
p r o g r e s o y a d e l a n t o . 
ser r e a l i d a d e s los s u e ñ o s q u e t a n t o a c a r i -
c i á b a m o s y q u e d i e r o n m a t e r i a p a r a l l e n a r 
a l g u n a s c u a r t i l l a f ! á los p e r i ó d i c o s de l a 
l o c a l i d a d , y a q u e s a l i e r o n f r u s t r a d a s n u e s -
t r a s e s p e r a n z a s p o r e l f r a c a s o de l a s g e s -
t i o n e s q u e c o n t a n t o ce lo se v e n í a n p r a c -
t i c a n d o p o r l o s m e n t a d o s s e ñ o r e s y o t r o s , 
c u y o s n o m b r e s n o a c e r t a m o s á r e c o r d a r . 
Y es m u c h o m á s de l a m e n t a r , c u a n t o q u e 
o t r o s p u e b l o s , c o m o R e c r e o y C o l ó n , de 
b a s t a n t e m e n o s i m p o r t a n c i a q u e n u e s t r a 
c i u d a d , h a n t e n i d o l a f o r t u n a de v e r r e a -
l i z a d o e l s u e ñ o c r e a d o en l a f a n t a s í a d e 
¡ i l u s t r e s c a r d e n e n s e s . ; D i o s q u i e r a q u e o t r a 
vez s e a m o s m á s a f o r t u n a d o s en n u e s t r o s 
p l a n e s ! 
E l d í a dos d e l a c t u a l o c u r r i ó u n i n -
c e n d i o en los c a m p o s de c a ñ a de l a c o -
l o n i a d e l s e ñ o r E l e u t e r i o G u t i é r r e z , en P e -
d r o s o , q u e m á n d o s e u n a s s e s e n t a m i l a r r o -
bas de d i c h o f r u t o . 
E l s i n i e s t r o a p a r e c e c a s u a l . 
C o n m o t i v o de u n a i n f o r m a c i ó n p e r i o -
d í s t i c a s o b r e e l e s t a d o s a n i t a r i o d e é s t a , 
i a S e c r e t a r í a d e l r a m o e n v i ó u n i n s p e c -
t o r p a r a i n v e s t i g a r los h e c h o s . 
I g n o r o e l r e s u l t a d o de l a i n s p e c c i ó n p r a c -
t i c a d a . S^ lo s é q u e h a c a u s a d o a l g u n a 
p o l v a r e d a . T o t a l n a d a : u n o de esos " l í o s " 
t a n f r e c u e n t e s en l a s p e q u e ñ a s p o b l a c i o -
nes . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de C o l ó n , se 
ha c o n s t i t u i d o en a q u e l l a floreciente v i l l a 
u n C o a n l t é p a r a g e s t i o n a r q u e e l a v i a d o r 
M e C u r d y r e a l i z e a l l í a l g u n o s v u e l o s . M u y 
p l a u s i b l e m e p a r e c e esa i d e a . A s í p o d r e -
m o s a d m i r a r a l i n t r é p i d o c a n a d i e n s e l o s 
que. n o h e m o s p o d i d o i r á l a H a b a n a á p r e -
s e n c i a r l a S e m a n a de A v i a c i ó n . 
A L B E R T O V I L A R . 
D E U N I O N D E R E Y E S 
F e b r e r o 7. 
E s t e p u e b l o es u n o q u e p o r s u d e s a r r o -
l l o i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l d e n t r o d e d o s 
a ñ o s p u e d e l l e g a r á t e n e r s i e t e m i l h a b i -
t a n t e s . M e r e c e , p o r l o t a n t o , r e p r e s e n t a r 
c o m o r e p r e s e n t a n l o s p u e b l o s de Cabezas , 
v i l l a de A l a c r a n e s y- o t r o s de raénos i é n -
p o r t a n c i a q u e t i e n e n p a r r o q u i a y C u r a P á -
r r o c o . A q u í , s i b i e n t e n e m o s u n t e n i e n t e 
C u r a , e l d i g n o P a d r e s e ñ o r J o a q u í n A l b l -
Uo, é s t e n o p u e d e s u b s i s t i r d e b i d o á l o 
r e d u c i d o d e l t é r m i n o p a r r o q u i a l : el s e ñ o r 
O b i s p o debe , en b i e n de e s t a I g l e s i a , a g r e -
g a r l e e l b a r r i o S a n A n d r é s , p a r a d a r l e 
v i d a á es te c u r a t o ; de lo c o n t r a r i o n u n c a 
s e r á n a d a en es te . p r o g r e s i s t a p u e b l o l a r e -
l i g i ó n C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a y R o m a n a . 
E l d í a 4 f u e r o n I n v i t a d o s l o s c o r r e s p o n -
sa les de l a p r e n s a y t o d a s l a s f a m i l i a s , p a -
r a a p r e c i a r los a d e l a n t o s en n u e s t r a I g l e -
s i a . A l e f e c t o se i n a u g u r ó u n a p a r a t o de 
c a r b u r o ; p u e s n u e s t r o C u r a no d e s c a n s a 
e n b i e n de sus f e l i g r e s e s . 
A u n q u e h a y a p a s a d o y a s u o p o r t u n i d a d , 
c r eo , n o o b s t a n t e , s e r á d e l g u s t o de l o s l e c -
t o r e s d e l D I A R I O , d e c i r dos p a l a b r a s de l a 
e n t u s i a s t a fiesta q u e u n a c o l o n i a , c o m p u e s -
t a de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de C á r d e n a s , , c e -
l e b r ó en e l v e c i n o p u e b l o de C a n t e l e l p r i -
m e r o de a ñ o , c o n m o t i v o de l a i n a u g u r a -
c i ó n d e l n u e v o t e m p l o e d i f i c a d o s o b r e l a s 
r u i n a s d e l .que f u é d e s t r u i d o p o r m a n o s s a -
c r i l e g a s d u r a n t e l o s a c i a g o s d í a s de l a p a -
s a d a g u e r r a . L o m e j o r de C á r d e n a p se t r a s -
l a d ó á C a n t e l , n o t á n d o s e e n es te p u e b l o 
u r a a n i m a c i ó n m á s q u e e x t r a o r d i n a r i a . L a 
fiesta f u é e s e n c i a l m e n t e r e l i g i o s a , s i b i e n , 
c o m o es n a t u r a l , n o f a l t a r o n sus c o p l a s 
p a r a r e c r e a r el b e l l o sexo . 
P o r l a m a ñ a n a h u b o m i s a s o l e m n e eti l a 
q u e o f i c i ó e! R v d o . C u r a P á r r o c o de C á r -
d e n a s , a s i s t i d o p o r u n P . T r i n i t a r i o y u n 
P . E s c o l a p i o . E l s e r m ó n c o r r i ó á c a r g o 
d e l R v d o . P . H o n o r a t o A u m e l l é , E s c o l a p i o , 
en s u s t i t u c i ó n d e l Rv»do . P . L u i s F á b r e -
gas , P r o v i n c i a l de los E s c o l a p i o s , q u e n o 
p u d o a s i s t i r p o r r e q u e r i r l o e n o t r o p u n -
t o o b l i g a c i o n e s de su c a r g o . S i n t e t i z a n -
do n u e s t r o m o d o de p e n s a r s o b r e e l s e r -
m ó n , d i r e m o s q u e s o b r e se r u n a p i e z a o r a -
t o r i a f u é u n v e r d a d e r o h i m n o á l a p a t r i a , 
m o s t r a n d o el o r a d o r u n a h a b i l i d a d a s o m -
b r o s a p a r a c a n t a r u n h i m n o á E s p a ñ a , a l 
m i s m o t i e m p o q u e á C u b a , á p e s a r de s e r l e 
c o n t r a r i a s t o d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e m o -
t i v a b a n l a s o l e m n i d a d . Y c o m o d i j o m u y 
b i e n " L a U n i ó n , " m a n i f e s t ó á l a v e z t e n e r 
• ' h a b i l i d a d s u m a p a r a s a c a r de c u a l q u i e r 
" a c o n t e c i m e i n t o é i n c i d e n t e m a t e r i a p a r a 
d e f e n d e r e l d o g m a y m o r a l c r i s t i a n a . " E s 
s i n d u d a el m e j o r o r a d o r q u e de t i e m p o 
á e s t a p a r t e h e m o s o í d o . P o r l a t a r d e h u -
b o p r o c e s i ó n s o l e m n e . F u é c o n c u r r i d í s i -
m a y m u y o r d e n a í d a . 
E n c o n j u n t o , r e s u l t ó u n a fiesta l u c i d í s i -
m a . M e r e c e m i l p l á c e m e s el s e ñ o r P á -
r r o c o de C a n t e l , R v d o . F e r n a n d o C a r r o . 
OBI s e ñ o r A l c a l d e h a s i d o s i e m p r e d e -
m a s i a d o b o n d a d o s o y d é b i l . S i p o r c a u -
sas q u e n o q u i e r o a n a l i z a r n o e s t a b a s a -
t i s f e c h o de l J e fe , d e b i ó s e p a r a r l o d e l c a r -
g o . N a d i e p o d r í a o b l i g a r l o á m a n t e n e r l o en 
s u p u e s t o , y a q u e es e l A l c a l d e e l r e s -
p o n s a b l e d e l o r d e n y d e b e n t e n e r su c o n -
fianza los f u n c i o n a r l o s q u e de s u a u t o r i -
d a d d e p e n d e n . 
P e r o y o no e n c u e n t r o j u s t o q u e se b u s -
q u e m o t i v o p a r a l a c e s a n t í a en e l r o z a -
m i e n t o de q u e m e r e f i e r o , p o r q u e esa n o -
c h e n o e s t a b a en f u n c i o n e s el Je fe , y p o r 
lo t a n t o , de c u a l q u i e r a a l t e r a c i ó n d e l o r -
j d e n , é l no p o d í a ser r e s p o n s a b l e . 
E l d e s t i t u i d o f u n c i o n a r i o h a d a d o c u e n -
t a de l o q u e le o c u r r e á l a S e c r e t a r í a d « 
G o b e r n a c i ó n y á l a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o 
C i v i l . 
V e r e m o s á v e r en q u é p a r a n es tas m i s a s . 
S u p r e s i ó n de e s c u e l a s . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a h a d i s p u e s t o l a c l a u s u r a de l a es -
c u e l a m i x t a s i t u a d a en N a r a n j o D u l c e , e n 
e s t e D i s t r i t o , p o r q u e d u r a n t e e l m e s ú l -
t i m o s ó l o t u v o esa e s c u e l a ;8 n i ñ o s ! coano 
p r o m e d i o . 
B i e n h e c h o ; e s c u e l a q u e t e n g a m e n o s de 
15 a l u m n o s de a s i s t e n c i a d i a r i a , no d e b e 
s u b s i s t i r . 
S o y de los q u e o p i n a n q u e n a d i e m á s 
q u e el m a e s t r o es r e s p o n s a b l e de l a f a l t a 
de a s i s t e n c i a , p o r q u e su v o l u n t a d , s i es 
v e r d a d e r o e d u c a d o r , v e n c e r á t o d a s l a s d i f i -
c u l t a d e s , y l a r e s i s t e n c i a de a l g u n o s p a d r e s 
de f a m i l i a á e n v i a r sus h i j o s á l a e s c u e l a . 
Q u i e r a D i o s q u e l o o c u r r i d o c o n l a es-
c u e l a de N a r a n j o D u l c e s i r v a de e s c a r -
m i e n t o á m a e s t r o s y á p a d r e s de f a m i l i a . 
G e s t i o n e s . 
L l e g a n n o t i c i a s do la H a b a n a , de q u e e l 
s e ñ o r M i g u e l A . Z a y a s , e m p l e a d o en O b r a s 
P ú b l i c a s , g e s t i o n a r á el c a r g o de a d m i n i s -
t r a d o r de e s t a Z o n a F i s c a l . . 
Y es o p i n i ó n g e n e r a l q u e el r e f e r i d o a s -
p i r a n t e se ( h a l l a t a n l e j o s de esa a d m i n i s -
t r a c i ó n , c o m o lo e s t á de l a de C o r r e o s . . 
E s t o , s i n c o n t a r c o n l o i m p r e v i s t o . 
N . V I D A L P I T A . 
H a s i d o r e c i b i d a c o n a p l a u s o l a n o t i c i a 
de l a c a n d i d a t u r a p a r a r e p r e s e n t a n t e , d e l 
i n t e l i g e n t e y q u e r i d o P a n c h i t o F e r n á n d e z , 
d e B o l o n d r ó n . 
E l e m e n t o s l i b e r a l e s m e s u p l i c a r o n q u e 
p u b l i c a r a q u e e s t á n i d i s p u e s t o s á l u c h a r p o r 
su t r i u n f o e n l a c a m p a ñ a de 1912. S a b e -
m o s q u e e s t á g e s t i o n a n d o a s u n t o s de i m -
p o r t a n c i a p a r a l a p r o v i n c i a . 
R a m ó n B l a n c o V a I o i s , " 
C o r r e s p o n s a l E s p e c i a l . 
O t r a de l a s fiestas q u e h a l l a m a d o l a 
a t e n c i ó n de l a s o c i e d a d c a r d e n e n s e , h a s i -
d o e l f e s t i v a l e s c o l a r q u e h a t e n i d o l u g a r 
e n el C o l e g i o de l a s E s c u e l a s P í a s . Se p u -
s i e r o n en escena l a h e r m o s a z a r z u e l a " L a 
R e d e n c i ó n d e u n P a d r e " y e l s a í n e t e " E l 
F o t ó g r a f o en A p u r o s . " S e r i a m u y l a r g o 
t r i b u t a r á c a d a u n o de l o s a c t o r e s l a s a l a -
b a n z a s q u e se m e r e c e n . B a s t e d e c i r q u e e l 
p ú b l i c o s a l i ó t a n s a t i s f e c h o q u e p o r t o d a s 
p a r t e s n o se o l a o t r a cosa q u e e x c l a m a -
c l o n e s de s e n t i m i e n t o p o r q u e t a n ^p ron to 
se h a b í a a c a b a d o e s p e c t á c u l o t a n a g r a d a -
b l e . E l a m p l i o s a l ó n de a c t o s e s t a b a l l e -
n o á r e b o s a r , n o s i e n d o m a t e r i a l m e n t e p o -
s i b l e d a r cab ida , á u n a s o l a p e r s o n a m á s . 
L o s e n t r e a c t o s f u e r o n a m e n i z a d o s p o r u n 
c u a r t e t o q u e i n t e r p r e t a b a e s c o g i d a s p i e z a s 
m u s i c a l e s . Ix> f o r m a b a n el R v d o . P . J o s é 
M a r í a J a u m e , E s c o l a p i o ; l a s e ñ o r i t a F a z 
y los s e ñ o r e s C o m a y P i n i l l o . Y a es l a 
s e g u n d a vez c o n q u e es te c e n t r o r e c r e a 
n u e s t r a s o c i e d a d c o n fiestas de es ta í n -
do l e , n o t á n d o s e b a s t a n t e d i f e r e n c i a e n t r e 
l a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n y e s t a s e g u n -
d a ; p u e s á l a v e z q u e e l t e a t r o a p a r e c i ó 
e s t a s e g u n d a v e z c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o 
y m e j o r a d o , l o s a c t o r e s a p a r e c i e r o n t a m -
b i é n p e r f e c c i o n a d o s y a l g u n o de e l l o s c u a l 
s i s i e m p r e h u b i e r a r e p r e s e n t a d o . 
Sea n u e s t r a m á s c o m p í é t a e n h o r a b u e n a 
p a r a t o d o s e l los , c o m o t a m b i é n p a r a sus 
e d u c a d o r e s , los h u m i l d e s h i j o s de S a n J o s é 
de C a l a s a n z . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E C A R D E N A S 
F e b r e r o 7. 
Y o no s é q u é s e c r e t o p r e s e n t i m i e n t o m e 
i n s p i r ó p a r a no e s c r i b i r u n a r e s e ñ a s o b r e 
l a s f i e s t a s q \ ie se i n t e n t a b a n en n u e s t r a 
c u l t a p o b l a c i ó n . A l g o a s í , c o m o u n t e m o r | 
f a t í d i c o , m e h a c í a p r e v e r q u e i b a n á r e s u l - I 
t a r p o c o m e n o s q u e i n ú t i l e s l o s . e s f u e r z o s ¡ 
q u e c o n t a n t o d e s i n t e r é s h a c í a n p a r a e l e -
v a r r u e f t r a c i u d a d a l n i v e l q u e m e r e c e y 
q u e t i e n e n d e r e c h o á e x i g i r n o s t o d o s l o s 
c u b a n o s ' p o r l a s p r u e b a s de v i t a l i d a d q u e 
h a s t a e) p r e s e n t e h a v e n i d o d a n d o , l o s se -
L l u r i á , V i l á , S o l í s y d o n A l b e r t o de ñ o r e s U I  
R o j a s . 
Q u e r í a n es to 
d e n a s " fuese !; 
R e p ú b l i c a q u e 
m e n o s p a t r i o t a s q u e C á r 
s e g u n d a p o b l a c i ó n de l a I 
i n s i o s a d e l b u e n n o m b r e 
de_ C u b a , m a n t u v i e r a l a a t e n c i ó n d e l m u n -
do e n t e r o c o n h e r m o s a s fiestas de a v i a c i ó n . 
M á s p o r c a u s a s ó c i r c u n s t a n c i a s a d v e r s a s , 
q u e l a m e n t a m o s de v e r a s , n o h a n p a s a d o á 
O R I B N T f c 
D E H Ó L G U I N 
F e b r e r o 1. 
S i g u e el c o n f l i c t o . 
P o r ser de s o b r a c o n o c i d a l a e n e m i s t a d 
q u e e x i s t e desde l a r g a f e c h a e n t r e e l A l -
c a l d e y el J e f e de P o l i c í a , p u e s en d i s t i n -
t a s o c a s i o n e s m e o c u p é de es to a s u n t o , n o 
d e b e n e x t r a ñ a r s e l o s l e c t o r e s a l s a b e r q u e 
en el d í a de a y e r , f u é s u s p e n d i d o de e m -
p l e o y s u e l d o e l J e f e de P o l i c í a . 
N a d a h a p o d i d o e v i l t a r l a t i r a n t e z de r e -
l a c i o n e s e n t r e a m b o s f u n c i o n a r i o s : n i l o s 
r e s u l t a d o s t r i s t í s i m o s de los e x p e d i e n t e s 
i n s t r u i d o s en d i s t i n t a s o c a s i o n e s , n i l a s 
j u s t a s r e p r e n s i o n e s d e l j u e z s e ñ o r C a l l a b a , 
n i l o s b u e n o s o f i c i o s i n t e r p u e s t o s p a r a l o -
g r a r u n a a v e n e n c i a ; y c o m o esa s i t u a -
c i ó n n o p o d í a p r o l o n g a r s e , p a r e c e q u e se 
r e s u e l v e a h o r a en l a f o r m a i n d i c a d a . 
P e r o c o m o e l o r i g e n de esa s u s p e n s i ó n 
o b e d e c e á u n a caiwsa e n l a cir.e n a d a t u v o 
q u e v e r el J e f e de P o l i c í a ; b u e n o es q u e 
e l p ú b l i c o se e n t e r e de l o q u e o c u r r e . 
I ^ i n o c h e d e l 13 d e l p a s a d o m e s , u n p o -
l i c í a r e q u i r i ó á u n g u a r d i a r u r a l p a r a q u e 
se q u i t a s e e l s o m b r e r o d u r a n t e u n e s p e c -
t á c u l o p ú b l i c o . E s t e i n c i d e n t e d i ó l u g a r á 
d i s t i n t o s r u m o r e s de p o s i b l e c o n f l i c t o e n t r e 
p o l i c í a s y r u r a l e s . L o s o f i c i a l e s de l a r u -
r a l , s e ñ o r e s E s t r a d a y M o r a t ó g a r a n t i z a -
r o n el o r d e n , p ú b l i c o , y e l p e q u e ñ o r o z a -
m i e n t o q u e h u b i e s e p a s a d o d e s a p e r c i b i d o , 
d e l q u e c a s i n a d i e se d i ó c u e n t a , d i ó m a r -
g e n á q u e l a A l c a l d í a a b r i e s e u n a i n v e s -
t i g a c i ó n . P r u d e n t e h u b i e s e s i d o p a s a r p o r 
a l t o u n suceso q u e c a r e c í a de i m p o r t a n c i a . 
P e r o n o se h i z o a s í : se b u s c a b a n r e s p o n -
s a b i l i d a d e s p a r a a m o n t o n a r l a s s o b r e e l J e -
f e de P o l i c í a , q u e l a n o c h e d e l suce so se 
b a i l a b a en u so de l i c e n c i a , y p o r lo t a n t o n o 
ora t a l J e fe . 
Y c o n s t e q u e y o n o t r a t o de d e f e n d e r á 
es te f u n c i o n a r i o . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
F e b r e r o 3. 
A c a b o de t e l e g r a f i a r á ese D I A R I O d e s -
m i n t e n d o c i e r t a s m a l é v o l a s v e r s i o n e s q u e 
p o r e sa c a p i t a l se A ú e r t e n c o n p e r j u i c i o 
n o t o r i o p a r a e s t a h e r m o s a y c u l t a c i u -
d a d y m u y d i r e c t o p a r a los d u e ñ o s de es-
t o s m a g n í f i c o s h o t e l e s , t r e n e s d e c o c h e s 
y " g a r a g e s . " 
S I es v e r d a d q u e h u b o c o n f M c t o p o r c a u -
sa d e l a g u a q u e d e t e r m i n ó l a p a r a l i z a -
c i ó n de l o s t r a n v í a s e l é c t r i c o s y l a c o r r i e n -
t e d e l a l u m b r a d o , t a m b i é n es v e r d a d i n n e -
g a b l e q u e t o d o s esos s e r v i c i o s i m p o r t a n -
tes se h a n r e s t a b l e c i d o r e c o b r a n d o l a n o r -
m a l i d a d o r d i n a r i a g r a c i a s á los e s f u e r z o s 
de l a s . a u t o r i d a d e s y de es ta g r a n c o m -
p a ñ í a e l é c t r i c a . H a c e m á s de doce d í a s , 
p u e s , q u e h a y a g u a , l u z y t r a n v í a s . S é -
p a n l o los n u m e r o s o s e x t r a n j e r o s q u e á es-
t a i s l a l l e g a n y -no se m a r c h a n s i n a n t e s 
v i s i t a r t a n t o l u g a r h i s t ó r i c o y t a n t o s b e -
l l í s i m o s p a i s a j e s c o m o t i e n e S a n t i a g o y 
s u s a l r e d e d o r e s . 
D e s d e l u e g o a d v i e r t e el m e n o s o b s e r v a -
d o r q u e es te a c u e d u c t o ó l o q u e sea, n o 
• t iene ' de t a l m á s q u e e l n o m b r e . 
E l c o n f l i c t o de S a n t i a g o se r e p e t i r á s i n 
d u d a ; y S a n t i a g o p o r s u i m p o r t a n c i a c o -
m e r c i a l y s o c i a l n e c e s i t a de u n a c u e d u c t o 
v e r d a d q u e l e g a r a n t i c e u n a b a s t e c i m i e n t o 
a b u n d a n t e y de b u e n a c a l i d a d . E l q u e se 
u s a a h o r a c a r e c e de esas dos n e c e s a r i a s 
c u a l i d a d e s . 
' H a c e d í a s q u e l l e g u é a q u í á b o r d o d e l 
h e r m o s o v a p o r " A n t i n ó g c n e s M e n é n d e z , " 
v i a j e q u e r e c o m i e n d o a! " t u r i s t a " p o r l o 
c ó m o d o y c o n f o r t a b l e , a s í c o m o p o r l o s 
a t r a c t i v o s q ü e o f r e c e l a c o s t a S u r q u é se 
a c r e c i e n t a n desde e l m o m e n t o q u e se d o b l a 
el C a b o C r u z , y se e n t r a e n p l e n o m a r C a -
r i b e , q u e las f o r m i d a b l e s m á ; q u i n a s de 
S a m p s o n m i d i e r o n p o r p u l g a d a s . . . 
S a n t i a g o es l i n a p o p u l o s a y b o n i t a c i u -
d a d , l l e n a d e e n c a n t o s y de n o s é c u á n t a s 
a t r e v i d a s p e r s p e c t i v a s q u e l a h a c e n ser l a 
m á s o r i g i n a l de l a s c i u d a d e s de C u b a . 
C o n c a l m a m e o c u i p a r é de t o d o á m e d i d a 
q u e c a y a v i e n d o . 
Y a h e v i s t o a l g o y a d m i r a d o m u c h o , g r a -
c i a s á l a s o l i c i t u d de es tos a c r e d i t a d í s i m o s 
c o m e r c i a n t e s , V i d a l , D a ñ é y Ca. , c u y o s g e -
r e n t e s , m i s e s t i m a d o s a m i g o s S a n s y L a s -
t r a , se d e s v i v e n p o r a g r a d a r m e b r i n d á n -
d o m e a l m i s m o t i e m p o l i b e r a l h o s p i t a l i -
d a d , q u e m u c h o a g r a d e z c o . 
P a r a m i p r ó x i m a , h a b l a r é de l p u e r t o d e 
S a n t i a g o , a s u n t o m u y i m p o r t a n t e , y d e l 
h e r m o s o S a n a t o r i o d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , 
c u y o d i r e c t o i 
t i d o t o d a ' c í a 
H e v i s i t a d i 
e s t a A r c h i d i í 
d o a f e c t u o s o 
m e h a p r o m c -
p a r a 
• B a t l h 
d e t a l l e s . 
u s t r í s i m o A r z o b i s p o de 
q u e m e r o g ó . u n s a l u -
t o d o ese c u e r p o de r e -
d a c c i ó n y m u y p a r t i c u l a r m e n t e p a r a s u D i -
r e c t o r . 
G o z a m o s de u n a ' t e m p e r a t u r a b e l l í s i m a . 
M á x i m a de 25 c e n t g . . son d e l e i t a b l e s p a r a 
S a n t i a g o de C u b a . L a s m a ñ a n a s y l a * no-
c h e s s o n f r í a s . 
. N A R C I S O D E P A Z O S . 
Han fallecido : 
En Matanzas, tlon José Garcra Cam 
p-a, coiaereiante de aquella plaza. 
En' Sagüa, don Hilario Aldaz U ta-
'/Ain. 
En Santa Clara, don José Rosa Ro-
ávi&úéz Alora. 
En Santiago de Cuba, don Juan 
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D E L P U E R T O 
Impártante asamblea áe Sociedades 
sobre la colegiación de Médicos 
En la noche de ayer tuvo efecto eii 
los salones de la Asoeiaíión Cubana 
de Benefiepnein, Insíruecinn y Beoreo, 
la asam.blea convocada por la misma 
•dp Presidentes. Vieeprasi^entes. Se-
cretarios y Directores é.- las institu-
ciones de beneficencia y socorros mu-
tnns con el fin-de obtener la modi'l'u'.-i-
ción de algunas bases del Proyecto de 
colegiación de Médicos presentado á 
la Cámara, las cuales perjudican muy 
mnolio los intereses creados por las 
mismas y perjudican desde luego á la 
inmensa mayoría del pu.?blo de 'Cuba 
que pertenece á esas sociedades en 
busco de los auxilios médicos que en 
su tiempo puedan necesitar. 
A la asamblea concurrieron los se-
ñores Pedro Bosch, Antonio Segura y 
Torres Ouasoh, Presidente, Vice y Se-
cretario del Centro Balear; Alejandro 
Bienes, Cesáreo Casanovas y Joaquín 
Ocampo, Presidente, Vice y Secretario 
de la Asociación Canaria; José Oú-
mm, Antonio Pérez y Mariano Pa-
nlagua, Presidiente,- Vice y Secretario 
díe la Asociación de (Dependientes del 
Comercio; Rodríguez Bautista, Juan 
Alvarez y Manuel Cabrera. Presiden-
te, Secretario y Vocal del Centro Ga-
llego; Joáé Inclán, Ramón Fernández 
Llanea y Amalio Machín, Presidento, 
Vice y Secretario del Centro Asturia-
no: Manuel Alvares V a l cárcel. Mar-
qués de Esteban y Sabino 'Hernández, 
•Presidente, Vice y Secretario del Cen-
tro Castellano; Doctores iMnéz Pérez 
y Maii l l ,«Directoresée " L a Bondad;" 
^Maximino iGonzádez, Benito 'Gil y 
Juan J. Amaro, Presidente. Vice y Se-
cretario de " L a Experiencia^;" Juan 
Rodríguez Castro, Administrador de 
" E l Progreso;" Camilo Alfonso, Di-1 
rector de "Cuba Moderna" y " L a Es-
pecia l ;" Jesús A. Fi;guera-s. Director 
de " L a Fuerza Social ;" Mi'guel F. 
Díaz Poo, Alfonso de Juan y Manuci 
Pierra Agüero, Secretario y Vocales 
ée la "-Asociación Cubana de Benefi-
cencia, Instrucción y Recreo." 
Presidió el acto el señor Marqués de 
Esteban, actuando de Secretario el d i 
la Asociación Cubana de Beneficen-
cia. Instrucción y SRecreo. 
Después de discutir ampliamente 
sobre los perjuicios que algunas de 
las bases irrogan á las Sociedades, se 
acordó solicitar la modificación de al-
gunas de ellas y que como paso previo 
una comisión compuesta de los Presi-
dentes de todas las sociedades pase 
hoy á la Cámara de Representantes á 
solicitar del honorable Presidente de 
ese alto organismo que deje el «men-
cionado proyecto para tratarlo en la 
próxima legislatura á f in d* poder ba-
cer el estudio necesario de las modifi-
caciones 'que deban introducirse en 
esas bases que perjudican á las Socie-
dades y al pueblo y como eonsecuer. 
cia al Estado que se recargar ía con los 
perjuicios que lioy le alivian las ins-
tituciones benéficas. 
Clínica de cumeion de la avariosis, 
del doctor Redondo, Monte 322. Telé-
fono A 4089. Dos métodos se usan 
para esta curación, el de saturación 
hidrarídri di:, qrae es infalible, y 
el "606." 
E l 
BL " ALLH<!1IANY" 
vapor alemán de éste noiubr e s t e 
proi:e,lente de londeó en puerto bov 
Kingston, Jamaica. 
Trájb carga y cuatro pasajeros. 
El capitán, Mr. Miger, que man-
daba este buque, encontrándose en 
el puerto tic su procedencia, falleció 
de fiebre tifoidea. 
Como este vapor procede de puer-
to sucio, el pasaje llegado A su bordo 
ha sido remitido al Departamento de 
Triscornia, para sufrir la euavvnleiia 
reglameiilaria, siendo el barco rieui-
rosaméilte fumigado. 
Él "Al l eghany" viene al mando ríe 
su nuevo capitán. Mr. Leimann. 
EL ' ' M A T F E l 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
boy, precente de Piladeltia, con carga 
mentó de carbón. 
E L CAPITAN -A. F. L U C A S " 
Con cargamento de petróleo entró 
en puerto boy d vapor americano " A 
E. Lucas," procedente de New York. 
ÜN GENERAL 
Kn el vapor inglés " H a l i f a x , " que 
entró en puerto ayer tarde, llegó, pro-
cedente de Knights Rey, el general 
americano Mr. Wherry. 
INSCMPCION 
En la Capitanía del Puerto ba-n si-
do inscriptas las •eacbuebas "Esperan-
za," de don Lorenzo Gruí González, y 
'1 E lv i ra , ' ' de don Gabriel de la Pe. 
E L " E R N E S T O " 
E l vapor español de este nombre 
fondeó en bahía esta mañana, proce-
dente de Liverpool, con carga gene-
ral. 
B L " T I B B R I N " 
Procedente de Bremen y escalas, 
entró en puerto hoy el vapor "Tibe-
r i o , " con carga general. 
DETENIDO 
E l vigilante de la Aduana, Crescen-
cio Ruíz, detuvo en el muelle de Pau-
la á Ramón Mart ínez (a) "Tocineta," 
por traficar en una cachucha por de-
bajo del muelle después de las seis 
de la tarde, y haberle desobedecido y 
faltado al requerirlo para que se re-
tirara de aquel lugar. 
INSULTOS Y AMENAZAS 
Don Alfredo Cartaya, acusó ante la 
Policía del. Puerto á. Concepción Pa-
gés, de haberlo insultado y amena-
zado. 
A dicho acto asistirán los diplomá-
tieos con sus familias y las que ellos 
tengan á bien invitar, los Secretarios 
del Despacbo, los Presidentes de la 
Cámara y el Senado y los Presidentes 
de las Comisiones de Relaciones Kx-
tenores de ambos Cuerpos, con sus 
familias. 
Delegado de Cuba 
El Vicecónsul de Cuba en Wasbing-
ton, señor Lcsar A. narrauco, asistí-? 
rá al Congreso Comercial Pan-Ame- 1 
ricano que se celebrará e-n aquella 
ciudad del 18 al 18 del corriente mes. 
'Después el señor Barranco realiza-
rá una excursión por distintas pobla-
ciones del centro de los Estados Cni-
dois y dará conferencias sobre asun-
tos mercantiles relacionarlos con Cu-
ba. 
Renuncia y ifombramiento 
A l señor Miguel Angel Cowley se 
le ha aceptado la renuncia del cargo 
de Canciller de la Legación d«e Cuba 
en Berlín, y se ha nombrado para 
sustituirle al señor Bienvenido Mar-
t ínez. 
E l señor Sanguily 
E l Secretario de Estado, Sr. San-
guily, fué ayer al Senado, celebran-
do una larga entrevista con los miem-
bros de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
Se t r a tó sobre algunos nombra-
mientos para cargos diplomáticos y 
consulares, que serán objeto de un 
próximo mensaje del Ejecutivo. 
La entrevista, según nos dijo el se-
ñor Sanguily, fué muy cordial. 
mmni m e l c í e l e 
e s t a d o s j j n i d o s 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
rá la remolacha como materia prima, 
para lo cual liarán grandes planta-
ciones de dicho fruto, en una zona 
apropiada de aquel país. 
MUNICIPIO 
Los trenes de lavado 
El representante señor Pardo Sná-
rez. acompañado de dos operarios de 
trenes de lavados, visitó e.sta mañana 
al Alcalde interino, señor Azpiazo, ro-
gándole vetase el acuerdo del Ayunta-
miento por el cual .se autoriza á los tre-
nes de lavado para poder estar abiertos 
y trabajar basta las ocho de la noche 
los días laborables. 
E l señor Azpiazo le manifestó que 
no podía hacer nada en ese asunto, por 
ser de la libre regularización del 
Ayuntamiento, según preceptúa la Ley 
del Cierre, determinar la hora hasta 
que se podrá trabajar eU esa industria. 
Los operarios de trenes de lavados 
quejosos significaron al señor Azpiazo 
su propósito de interponer recurso de 
reforma contra ese acuerdo. 
Invitación 
Los doctores Barnet y Hoyos estu-
vieron esta mañana en el Ayuntamien-1 atribuyéndose mutuamente el ma-1 re-
to á invitar al Alcalde interino, señor | sultado de las openaciones; hace dos 
dres en el mes de Junio para asistir 
las ceremonias de la coronación A A 
rey Jorge de Inglaterra. ^ 
TRAZANDO LOS L I M I T E * 
Dícese que algunos ingenieros c 
ente 
de Panamá y la de Colombia. 
Icmbiajios se ocupan actualmente 
trazar los límites entre la renúbl"611 
PERJUDICIALES DISIDEXCIAS 
E l Paso, Tejas, Febrero 10. 
Los miembros de la junta revolu-
cionaria mejicana establecida en esta 
ciudad, han declarado que el general 
Orozco, que ha sido reforzado por los 
250 hombres que manda el coronel '< el témpano de hielo que fué arrastra! 
Oastilla, saldrá con dirección al Sur, | do hacia el mar, se^ún se ha dado 
con objeto de disputar el paso hacia, j cuenta en varios cablegramas anlte 
Ciudad Juárez á la columna del gene 1 
ral Navarro que, según se dice, se en 
XNER-TJCTUO'SAS PESQUISAJS 
Viborg, Rusia, Febrero lo 
Han] regresado á esta los buque 
rompe-hielos que salieron en busca ñ* 
los 153 pescadores que quedaron ^ 
cuentra actualmente á unas ochenta 
millas de Ciudad Juárez. Si se confir-
ma esta noticia, dicha pobiaición no se-
rá atacada por el presente. 
Las fuerzias rebeldes del general 
Blanco, están á unas cuarenta y cinco 
millas de dfetancia hacia el Sur. 
Entre los dos caudillos revoluoiona-
rios Blanco y Orozoo existen ciertas 
ñores . 
Nada pudieron descubrir acerca ttel 
paradero de esos desgraciados, w 
que se teme hayan perecido todos, 
BANDIDOS AUDACES 
Amcy, China, Febrero 10. 
Los habitantes de los alrededores 
de esta ciudad están atemoriíados 
por una partida de bandidos arnia. 
dos, los que han llevado su audacia al 
extflremü de penetrar hasta el centro 
P A L A C I O 
E N L A E X P O S I C I O N 
A V I S O 
Se recuerda por este medio, que el 
decreto del honorable Secretario de 
este Departamento de fecha 10 de Ene-
ro de 1911 por el que se delegó á los 
senos Luis V. de Abad Secretario Ge-
neral de la Exposición y doctor José 
Cadenas, Director de la misma, para 
que indistintamente autorizaran con 
sus Eirmas y sello todo lo concerniente 
k los transportes de objetos y pasajes 
de ¡ res. está en vigor y no ba 
sido hd-u; la Pecha modificado. 
Habana, Febrero 7 de 1911. 
(f) Luis Pérez. 
Subseeretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
H O R A S D E O F I C I N A S 
Administración 
La Dirección hace saber por este me-
dio que las horas de oficina para los 
asuntos administrativos, serán de 8 á 
10 de la mañana, exceptuando los do-
mingos. 
Oficina genornl 
Para asuntos relacionados con esta 
oficina se recibirá de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 3 do la tardo. 
E l C o m i t é C e n t r a l 
Ayer tarde se rennió en la Quinta 
(io los Molinos el 'Comité Central, to-
mando importantes aeuerd'OS referen-
tes á la Exposición. 
Asistieron á la junta numerosos vo-
cales. 
S e c c i ó n de Artes 
Mañana sábado, á las cuatro de la 
tarde, celebráná junta en la misma 
Quinta de los iMolmos la Sección de 
Artes, para elegir el Jurado que ha 
de entender en los Concursos de Ban-
das y Orfeones. 
El p ú b l i c o 
Signe concurriendo en gran núme. 
• 1 á los alegres terrenos de la Expo-
Sición: sobrr- todo por las noches en 
que ofrecen aquéllos un aspecto pinto-
resco y fantástico. 
.Mañana, sábado do moda, la socio-
• iad habanera se t rasladará en masa á 
la Exposición en cuya retreta tocará 
la notable Banda del Cuartel General. 
Invitacicn acefptada 
Los doctores Hoyos y Barnet, estu-
vieron á invi tar al señor Presidente de 
la República para la sesión solemne 
que se celebrará mañana por la noche 
en el Ateneo en honor del doctor don 
Diego Tamayo, con motivo de lo bien 
que rcoreseñtó á Cuba en el Congreso 
de la 'Tuberculosis, celebrado reciente-
msnte en Barcelona.. 
De varias leyes 
El Presidente del ¡Senado, señor 
Gonziálo Pérez (don Antonio,) estuvo 
hablando con el general Oómez de va-
rias Leyes pendientes de discusión en 
aquel Cuerpo colegislador, entre las 
cuales figura la 'de las modificacionos 
del Banco Terri torial de Cuba, que se-
gún creo quedará despachada en la 
actual legislatura. 
Petición de indulto 
El senador señor Nodarae, el re-
presentante señor Oómez Rubio y el 
Subsecretario de Agricultura D. Luís 
Pérez, solicitaron el indulto de Igna-
cio Pérez. 
Nombramiento 
iHa sido nombrado ingeniero encar-
gado de las obras de alcantarillado de 
Grüanabaeoa, don Alfredo Pontana. 
Otra petición de indiulto 
El lEepresentaute señor Arteaga y 
ol señor Angélico Pelaez Castellanos, 
de 'Camagüey. solicitaron hoy del Je-
fe del Estado el indulto de Agueda 
Picihardo Batista. 
Beelecoionistas 
Han visitado boy al general-Gómez 
comisiones de ¡Comités reelecciónist.as 
de la Habana y Bauta, para entregarle 
diplomas de Presidente do honor de 
lo,s mismos y darle cuenta de los tra-
bajos llevados 4 cabo en pro de su 
reelección. 
El Jefe del Estado después de dar-
les las gracias por todo lo expuesto, 
les dijo que respecto á su reelección 
había dicho la 'última palabra en su 
reciento manifiesto. 
E l general Monteagudo 
E l general Monteagudo visitó esta 
mañana al Presidente do la República 
para tratar asuntos relacionados con 
el Cuerpo le la Guardia Rural. 
E l general Hernájidez 
A la hora de entrar en prensa esta/ 
edición se encuentra conferenciando 
con el Jefe 4el -Estado el general En-
sebio Hernández,' quien nos manifestó 
al entr^p en Palacio que sólo se pro-
ponía hablar con el general Gómez so-
bro un asunto científico. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E n honor del Cuerpo Diplomático 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indultos 
Por encontrarse firme la sentencia 
que los condenó, han sido indultados 
en el día de hoy los penados Oui'Her-
mo Aeevedo, José M . Valdés Fino y 
Antonio Luna del Castillo, perdo-
nándoles el resto de la pena que les 
•queda por cumplir de tres años, seis 
mesas y veintiún días de prisión •co-
rreccional, que á cada uno impuso la 
Audiencia de Pinar de! Pío en 2 de 
Julio dé 1910, por el delito de cons-
piración para la rebelión. 
Se ha indultado al penado Felipe 
Bueno Herrera, conmutándole por 
multa, á razón de un peso moneda ofi-
cial por cada día que le quede por 
cumplir de la pena de 90 días de 
arresto que le impuso el Juez de la 
primera sección, por el delito de 
hurto. 
Cambio de apellido 
Se ha concedido al señor Cecilio 
Coralio Rómulo Seva é Hidalgo, la 
autorización solicitada para cambiar 
el nombre de Coralio por el de Jorge, 
nombrándose Jorge Cecilio Rómulo 
Seva é Hidalgo. 
Mandatario Judicial 
Se ha expedido título de Mandata-
í rio Judicial, con residencia en el par-
tido judicial de Güines, á favor del 
Sr. Luis Arrondo de la Paz. 
Procurador 
Se ha expedido título de Procura-
dor, con residencia en el partido j u -
dicial de Santiago de Cuba, á favor 
del Sr. Romárico G. Hernández. 
Azpiazo, para la sesión solemne que 
organizada por la Junta Central con-
tra la Tuberculosis, se celebrará ma-
ñana en el Ateneo, en honor de su Pre-
sidente el doctor Diego Tamayo. 
El señor Azpiazo prometió asistir. 
Una orden 
Se ha ordenado al propietario del 
carrousel instalado en Prado y Ani-
mas, que proceda á retirarlo, por ha-
berse hecího ya la alineación de esa 
calle. 
I T Q S V A R I O S 
E n la Intervención General 
En este Dopartamento se viene tra-
bajando desde hace unos días, con mu-
cha eficacia, en el examen de las cuen-
tas de la Propiedad y Material. 
Acerca de esta cuestión nos han da-
do detalles muy dignos de los nues-
tros queridos amigos señores F. Za-
yas y Baudilio Piqué, activos Jefe y 
auxiliar de la División citada, cuya ¡ cofiocidas. 
meses el primero se negó á obedecer 
una orden del segundo, por lo que es-
te envió 25 hombres de sus fuerzas pa-
ra arrestarle. 
Blanco que tenía á sus órdenes in-
mediatas en aquellos mementos á 200 
hombres, se rió de la orden. 
Desde entonces las dos fuerzas revo-
lucioniarias han permanecido separa-
das, operando independáentemente 
una de otra.. 
E l general González ha ordensicío re-
petidas veces á Blanco que se uniera á 
Orozco, en el empeño de tomar á Ciu-
diad Juárez, pero dicho jefe no hizo 
caso alguno de su superior jerár-
quico. 
Estas dif erencias graves son 19 3 
que, según se dice, pueden conEide-
rarse como una de las causas de la fal-
ta de efectividad que se ha observado 
hastia aihora en la revolución. 
COMBATE EN L A FRONTERA 
Frente á Fort Hancock ecurrió ano-
che un combate entre dos fuerzas des-
«EORETAEJA D E A G R IC U LTU R A 
E l viaje del Secretario 
El Subsecretario de Agricultura ha 
recibido el telegrama siguiente: 
Oamagaüey, Febrero 9. A las nue-
ve p. m. 
Coronel Luis Pére*. 
Secre tar ía Agricultura. 
Habana. 
E l señor Secretario me encarga le 
diga que esta mañana salimos del Cris-
to par-a Aut i l la , donde estuvimos has-
ta la una de la tarde, saliendo para 
este punto, donde llegamos á las siete 
de la noche sin novedad. 
Mañana por la tarde saldremos pa-
ra Santa Clara, donde dormiremos, 
saliendo el sábado para amanecer el 
domingo en esa.—Antonio Colás, D i -
rector de Comercio c Industr ia ." 
Patentes de invención 
Se ha negado al señor Lorenzo 
Brieva la solicitud de patente de in-
vención por "una panacea vegetal, 
rey de los vegetales." 
i d al señor Carlos Terrén y Abad la 
solicitud de patente por "un sistema 
especial de anuncios." 
Se ha admitido el depósito de la 
patente americano número 988308, á 
tavor de los señores Maieam F. Ewen 
y George H, Tomlison, por "ciertas 
nuevas y útiles mejoras en' procedi-
miento de producir azúcar fermenta-
ble de la lino-celulosa.'' 
Marcas industriales 
Se ha concedido la inscripción de la 
marca de fábrica " O í d Dominion," 
del señor Ernesto Zimmermaun, para 
cemento. 
Se ha tomado razón del traspaso de 
la marca '"La Nueva," para tabacos, 
á favor de los señores Fina, Hermano 
y Compañía. 
gestión en todo lo que atañe á dicha 
Intervención se merece todo aplauso. 
Bien puede decirlo el público que al l i 
concurre y con el que se comportan 
coi red ísi mámente ambos subalternos. 
E l almuerzo de los Maestros 
Por falta de local para colocar una 
mesa de cien cubierto«, no tendrá 
efecto el sábado próximo el almuerzo 
que dedican los maestros de la iHaba-
na á los miembros salientes y entran-
tes de la Jiunta de Educación. 
Anticipadamente se ba de señalar 
el día que se efectúe. 
E l eléctrico en Santiago de Cuba 
Dentro de breves días darán co-
mienzo los trabajos para la coloca-
ción de la doble línea del t ranvía 
eléctrico desde Vista Alegre" al 
Campo de la Lbiertad ,y desde este 
punte, bajando por José A Saco, en-
t roncará con la vía existente en la 
esquina de esta misma calle con la 
del Calvario. 
A este efecto, ya se están colocando 
las traviesas en "Vis ta Alegre." 
Infracciones electorales 
E l día ocho fueron radicadas en el 
Juzgado de Instrucción de Cárdenas 
21 causas criminales por infracción 
de la Ley Electoral, respecto á falsas 
Inscripciones como electores. 
La Junta Municipal Electoral ha si-
do la que las denunció al Juzgado. 
disensiones debidas, según se cree, a • de la p ^ i ^ - é n 
lo poco que adelanta la revolución, y Las autorida,des han adoptado las 
medidas más enérgicas y fueron ¡1 
m.eidiatamente decapitados cuatro ia. 
dividuos de la citada partida que ca. 
yeron en manos de la policía. 
TERREMOTO Í 
Danville, Va., Febrero 10. 
Ha habido aquí, esta mañana, á las 
cinoo y 22 minutos, un temblor de 
tierra que duró 30 segurídos. 
L L E O A D A DEL. VAPOR 
11 MORRO CASTLE" 
Nueva York .Febrero 10. 
Procedenlte de la Habana, ha Uegru 
do hoy á este puerto el vapor ameri. 
cano "Morro Oa.stle," de .la "New 
York and Cuba Mail S. S. Co.' 
ACOIO'NES DE LOS 
FERROCAK RILES TXIDOS 
Londres, Febrero 10. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á CTOVg por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
3d. 
Azúcar ma-scabado, pol. 89, á 9s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. S^d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Febrero 10. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta pla^a 441,400 
borios y acciones de las prircipales 
emnresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Parroqnia de Monsemte 
E l d o m i n g o 12 del c o r r i e n t e se celebra* 
r á . en l a I g l e s i a de M o n s e r r a t e , M i s a so-
l e m n e .1 l a s S3,i; -de l a m a ñ a n a en honor de 
N u e s t r a S e ñ o r a de los D e s a m p a r a d o s , cos-
t e a d o p o r v a r i a s d e v o t a s . 
1588 4-9 
JOYERÍA FRANCESA 
R e c i b e c o n s t a n t e m e n t e l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s e n J o y a s de o r o , b r i l l a n t e s y o b j e -
t o s de F a n t a s í a p a r a r e g a l o s . 
G a l i a n o 76 . T e l é f o n o A-4264. 
Los que visitan la Exposición 'Na-
cional se deshacen en elogios ante la 
brillante exhibición de '"'La iConstan-
cia." 
¡ Con euiáaito iguisto están presenta-
dos los productos de la acreditada 
perfumería! 
Nuestra enhorabuena al s íñor Sa-
bio. 
T l E Í i í « L A I 8 U 
Santiago de Cuba., Febrero 10. 
á las 7 y 30 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a prensa toda felicítase de que el 
Secretario de Agricultura, haya elegi-
dto un Ivigair cerca del río '' San JiMin' ' 
para establecer la Granja Agrícola. 
E n sesión extraordinaTia, el licen-
ciado Manduley, Gobernador interino, 
aludió al cacao, esperando que en el 
tratado con España, fuera favorecido. 
Martínez Ortiz cortestó que tenía im-
Ld de la marca " G a r a n t í a , " á fa-1presiones de oue dicho tratado no se 
vor de Jos señores Iribarren y López, \ resolvería tan prontc, dando á entsn-
para distinguir vinos eu general, t in- ^er oue se t a r t e í a mucho tiempo en 
concertarse. 
Ha sido felicitado el Superiintsn len-
te señor Rossll, per la iniciativa de ser 
re^ue«ícs en rus aulas los maestros 
Villalon y Peña. Espérase tener se-
mana de aviación. 
Especial. 
COMBATE E N MULATO 
Segán nteticiaí; reoibiidas por con-
ducto autorissado, hubo ayer en Mula^ 
to, del otro lado del río al Sur de Ciu-
dad Jiiárez, un refíido combate, en el 
cual los revolucionarios, capitanea-
dos 'por los generales Salgado y Do-
rondes, obligaron á los federales á re-
tirarse. 
NFBVOS L E V A N T A M I E N T O S 
Ciudad de Méjico, Febrero 10. 
Ha salido precipitadamente de es-
ta ciudad, por ferrocarril, un destaca-
mento de 150 hombres de caballería 
que se dirige á Conchos, Estado de 
Chihuahua, y según " E l Heraldo" se 
presume que esos soldados llevan la 
misión de dispersar á un grupo de re-
volucionarios que apareció ayer en 
Naioa. 
Informan unos mineros que llega-
ron á Chihuabua procedentes de Ou-
sihuiriachic, haberse recibido on aque-
lla poblaoióri un despacho en el cual 
se dice que el domingo pasado salió 
de Chihuahua una partida de 350 re-
vducionaxios, todos montados y bien 
armados. 
L A CAMARA APOYA 
A L LIBRE CAMBIO 
Londres, Febrero 10. 
Por una mayoría de 102 votos, la 
Cámara de los Comunes ha reafirma-
do su detclaración favorable á los 
principios del libre cambio. 
NUEVAS V I C T I M A S DE 
L A A V I A C I O N 
Douai, Francia, Febrero 10. 
Los aviadores Noel y Delatorre, han 
perecido al caer su aeroplano mien-
tras hacían experimentos ante una co-
misión técnica de oficiales del ejército, 
para demostrarles la utilidad de los 
servicios que pueden prestar los aero-
planos en la guerra. 
V I A J E PRESIÍDENCIAL 
Panamá, Febrero 10. 
Anúnciase que el Presidenlte Arose-
mena tiene el propósito de ir á Lon-
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L A 
T E E E S I A N A 
Falleció 
el dia 4 de Febrero de 1910 
He i n v i t a por esfe medio á 
svs famil iares Teresianas y de* 
m á s personas de su amistm 
se s i rvan coneurrir á las misas 
que m sttfraffio por la fivada 
se d i r á n el d í a 11 de Febrero, 
de 6' á 8 a. m . , en la Iglesia ae 
de San Felipe por rayo favor 
les q u e d a r á eternamente agror 
deeida. 
Su hermana: 
A n a MonserraU 
l i ú d a de Alonso.^ in 
11<0 
llii secos qüe ex-tos y blancos, 
penden. 
Idem de la marca "Crema Impe-
r i a l , " á favor del señor Ramón Colo-
mé y Montes de Oca, para distinguir 
chocolate de clase superior. 
E n Uruguay 
Por conducto del Viceconsulado de 
la República en Montevideo, se sabe 
¡que un sindicato de capitalistas alo-
El miércoles próximo, á las cuatro inanes se propone establecer en el 
de la tarde, se efectuará en la Secre- Uruguay nna gran fábrica y refinería 
taría de Estado el té qne el Secreta- de aTTÚcares, invirtiendo en la empre-
ño , Sr. •Sanguily, ofrecer;) a] Cuerpo sa alg'unos millones de marcos. ]•]]] [a 
Diplomátieo. [ elaboración de los azúcares se emplea-
L A A V I A C I O N 
Por Painlevé y ¡Borel. 
Obra la amás moderna y más com-
pleta publicada hasta la fecha. 
1 volumen de 277 páginas con 
i-as. pOM. 
c. o l í 1-10 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos, 
y la Bendición Papal 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , s ^ b a ^ o s 
l a s o c h o d e l a m i s m a , l o s q u e s u s c r i b e n , hi jos , 
p o l í t i c o s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s s u p l i c a n á l a s a 
s o n a s de s u a m i s t a d se s i r v a n e n c o m e n d a r e l a*1*1 
D i o s y c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e de ^ r a ^ { 
c i s c o V . A g u i l e r a n u m . JOO ( a n t e s M a l o j a ) y <JcS<le^e 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , tío a , 
se d e s p i d e e l d u e l o , f a v o r p o r e l c u a l v i v i r á n etef 
m e n t e a g r a d e c i d o s . 
Habana, Febrero lO de l9li-
^•¡pves • 
J u a n a . F r a n c i s c a , M a n u e l C , J u a n B a u t i s t a y M a r í a de ^ * gaa* 
S a s t r e y B a s a i b i G . — J o a q u í n C. G o n z á l e z y A c o s t a . — A n g e l a A m i f : l 1 " . j o r 
t r e . — J u a n Cos-npe y M á x i m a S a s t r e y V a l d é 
ige S a s t r e y A r r u f a t . — R o s a M a r í a M a n u e l a 
s . — A n g e l a . J u a n M a n u e l ^ ^ 
, M a n u e l S. J u a n l ^ ^ ' , gaS' 
IffU-
t l n e z . — P b t r o . J o s é M i g u e l de l o s H o y o s . — P b t r o . R o s e n d o M é n d e : 
r a r e z . — L u i s A r i a s . — D o m i n g o P é r e z . — D r . E d u a r d o A r r u f a t . — D ' 
A r m a s , 
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P A G I N A L I T E R 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
F . A. O.—El fenómeno de la avia-
ción no es opuesto á las leyes físicas, 
ni cabe en lo posible que pueda verifi-
carse ningún hecho material prescin-
diendo de dichas leyes. La navega-
ción aérea por medio de un aparato 
más pesado que el aire se basa en el 
principio del vuelo de las aves gran-
des llamadas planeadoras, 6 sea las 
que se deslizan levemente, sin mover-
apenas las alas. El aeroplano es un 
objeto que como todos los cuerpos só-
lidos, gravita hacia la tierra ¡ pero la 
masa que lo constituye está dispuesta 
de una manera que avanzando de filo 
desaloja poco aire, porque lo corta 
como una cuchilla, y descendiendo en 
el sentido de la gravedad presenta 
nna gran superficie al aire que tiene 
debajo, y este le hace gran resistencia. 
En estas condiciones, si el aparato 
está provisto de una hélice que barre-
ne el aire en sentido transversal de 
la gravedad y en la dirección de los fi-
los del aeroplano, este avanzará y se 
mantendrá en equilibrio, gracias á 
qne el centro de gravedad del sistema 
está en un punto bajo y céntrico del 
aparato. 
Una vez puesto en marcha, los ti-
mones desvían hacia arriba 6 hacia 
abajo ó hacia los lados el movimiento 
de avance, y la aviación es un hecho. 
Lo demás es cuestión de pericia y 
serenidad por parte del aviador. 
Respecto al alcance y utilidad pú-
blica de la aviación, no puede aun 
pronosticarse nada concreto. Sabe 
Dios la trascendencia que aguarda á 
ese invento. Si el hombre llega con 
el tiempo á dominar el aire como los 
pájaros, (lo cual no es imposible) po-
drá volar hasta sin motor; y por medio 
de grandes aeroplanos podrán via-
jar por el aire centenares de personas 
en grupo y trasportar mercancías. En 
Cuba, por ejemplo, donde las lluvias 
de verano hacen intransitables los ca-
minos y dejan aislada muchas fincas, 
usando un aeroplano muy sencillo 
podrá un agricultor llevar sus fru-
tos á la costa ó á ]a ciudad, sin preo-
cnparse de que las Cámaras voten 
créditos para carreteras. 
Un smscriptor.—En la actualidad 
tiene España cuatro capitanes gene-
rales efectivos, que son López Do-
mínguez, Polavieja, Weyler y Primo 
de Rivera. Además son capitanes 'ge-
nerales honorarios el Key de España, 
el de Inglaterra y los Emperadores 
de Alemania y de Austria. 
Las capitanías generales del reino 
son por el orden siguiente: Madrid, 
Sevilla, Valencia, Barcelona, Zarago-
za, Burgos, Valladolid y Coruña. 
M. Leonor.—¡No parece por ningún 
lado ó al menos no recordaimos haber 
recibido su respuesta á la "Enquete." 
Un afidonado.—Es cierto que la ho-
ra del paso de una estrella en un día 
dado, puede hallarse también restan-
do la ascensión recta de la estrella 
con la del Sol medio en aquel día. Pe-
ro yo di la otra fórmula para los que 
no tengan á mano las tablas del Sol, 
ni un mapa celeste que indique sus 
ascensiones rectas. 
i 
Por León Ichaso, 
Para romper el hierro del tirano 
que con fuerza cobarde al cuerpo prende 
y al alma libre encadenar pretende 
el pueblo & ruda lid lánzase ufano. 
De libertad anhelo soberano 
su rebosante corazón enciende, 
y la noble bandera al aire tiende 
contra el déspota v i l que ruge en vano. 
Silban las balas; truenan los cañones; 
sangre de valerosos campeones 
tiñe fecunda y generosa el suelo. 
¡Victoria!, ronco el pueblo vocifera; 
mas entre el humo de la lucha fiera 
la hermosa libertad va huyendo al cielo. 
Habana, Febrero, 1911. 
i t B m r . se io i ' G ó i m á í i 
Por Dióffenes Kegúlez 
Dice usted: en ninguna parte se em-
plea _ el verbo aterrar más que en la 
significación de causar terror. 
Respondo: que esta no es cuestión 
de uso. sino de lógica: el uso, entre 
otras cosas, dice aquí '-'Ayer hubieron 
fiestas muy bonitas;" y por mucho que 
el uso valga v pueda, ese huhi&ron será 
siempre un desatino.—Además, su afir-
mación no es exacta: todos lô  gran-
des escritores españoles usan del afe-
rrar en el significado de haja»' á tie-
rra. Y sobre todo, tenga usted en 
cuenta que a] presente hay dos verbos ¡ 
aterrar: regular uno, é irregular otro. 
Dice usted: aten'ar, según el Diccio-
nario, es echar ñor tierra, desbaratar 
planes, hacer fracasar proyectos. . . 
Ayer vería usted que no es así. Ade-
más, según usted, es arrojar al suelo 
cosas ó personas: conformes. El avia-
dor aterróse: el aviador arrojóse al 
suelo; el aeroplano aterróse: el aero-
plano arrojóse al suelo... Conformes 
de todo punto. Ahora, fíjese: 
Arrojar:—del latín 7̂—direcei-m 
hacia, y re,jíceret echar: echarse hacia 
un lugar determinado: el diccionario 
dice: arrojar===ka!cer que una cos'i cad-
ga én un lugar determinado: v como 
reflexivo, dejarse caer de arriba- abajo. 
De modo que arrojarse al simio es ha-
cer que una cosa caiga en el suelo; de 
modo, qup según usted, aterrar es ha-
cer que una cosa caiga en el suelo. Con-
formes. 
Copia usted un párrafo mío: 
£'... galicismos, por ser más expresi-
vos y más breves que los correspon-
dientes de Castilla." Aquí pretende us-
ted se supla voces : no haga usted ca-
so : súplese vocablos. 
Añade usted: "Album, no es sustan-
tivo galicano.. . Album*, que Baralt 
hizo proceder de Aiemania y no de 
Francia, es voz genuinamente latina. 
Supongo que eso no me lo diga US; 
ted á mí, porqn? tras los vocablos al-
bum y comité, yo puse un interrogan-
te entre paréntesis, significando con 
ello que, aunque insignes eruditos los 
hacían galicismos, la cosa era discuti-
ble. Sin embargo, ya ve usted:-yo sos-
tengo que álbum es franchute. 
E N Q U E T E 
¿Qué virtud preferir ía usted que 
poseyera el hombre qus es su esposo ó 
el que usted deseara que lo fuese? 
MAS RESPUESTAS 
¡ Talento, ingenuidad, dulzura ! Ta-
les son los preciados dones que desea-
rían encontrar en el hombre que ha 
de ser mi compañero. 
Un 
E l P r m c i B e 
( I D I L I O ) 
III 
¿De dónde venía Nolm? ¡Quién 
sabía! Era un hijo del misterio: él 
mismo no podía decir más. Su histo-
ria y sus recuerdos, para él, comen-
zaban en la tarde en que el abuelo 
I Nolín no sabía nada. Había un ho-
rror de tinieblas en su pasado. Sabia 
únicamente que tenía hambre, que te-
nía frío, que había caminado mucho, 
| que le sangraban los pies, y que él 
era . . . Nolín. 
El abuelo le dio pan, sentóle al fue-
0 ' go, envolvióle los pies, llamóle 
—¡ Mozo... ! 
Nolín encogíase de hombros, son-
reía, devoraba el pan con ansia. La < 
niña, gateando y arrastrándose, lie- j 
gó á Nolín, tendióse cuan larga era;! 
levantó una manecita y cogióle el pan- \ 
talón, que era un andrajo: y alzó lúe- j 
discreto, lejos siempre del ridículo y 
la pedantería, que jamás pretenda 
asombrar á sus oyentes demostrando 
su aptitud, su astucia, etc., para cual-
en la tárele de Tiago le acogiera; y allí comenzó ser capaz de comprenderme; su ^ de de ^ no 
cüu inteligencia suficiente para dis-1 veía na,da. ̂  cariñ0; ui atenciones, ni 
cernir lo conveniente de lo que no lo ; alegrías. Nolín cuidaba el rebaño del | f0 ^ eabe7f' ™ ™ n f * de gfelas m-
es; que sepa portarse debidamente'í abuelo: algunas ovejas, algunas va. j fantiles. y farfullo dulcemente: 
con todos- v PTÍ todos los momentos cí18: poca cosa, y aún eso, en comuña . * ' \ P ^ ' ' ' . T " ton toaos, y. en IOUUS ios UIUIUCIÍLV^ , , A i „̂  El viem recordó á Tomo y limpióse 
con el amo: un capricho del viejo so- , 1 V J - J ^ J r ^ 
algunas lagrimas. Después beso a 
jiNolín, besó á la niña, y Nolín no sa-




El viejo sufriera mucho: viera mo-
rir á su esposa en la miseria, y cuan-
do una abundancia relativa entraba 
quier cosa. ¡ Cómo me avergonzaría | por las puertas del hogar, Tonio, su 
yo de mi esposo si fuese, desgraciada-1 hijo segundo, marinero apegado á las 
mente, tonto y pedante! I fatigas, salió una tarde á la pesca y 
^ . ,. , Ino volvió... Esperóle con las ansias 
Deseo que sea sincero, que odie l a i ^ gu alma piie&î  to,das á los 0jos 
traición y la falsía, que no me dé él LJ^J j)jos bueno... Y no volvió, 
más leve motivo para dudar de sus pa-1 La mujer del marinero era una de 
labras y sobre todo, que sea dul-j aquellas pescadoras que recorrían la 
ce, cariñoso y amable; 'que nunca selvillá con el sucio carpancho á la ca-
ponga furioso; que prefiera siempre 
el convencimiento por medio de la 
bondad y no por la violencia ; que ja-
más quiera demostrarme su superiori-
dad; que me quiera y se deje querer, 
v que, aparte del afecto con que debe ! f 1 ^ ^ ̂ e _ la tierra se desprendía un 
hálito de idilio. Desde aquella tarde 
beza, rebosante de mugre y humedad 
é inclinada bajo el peso de la carga. 
Siempre aguardaba á Tonio en el can-
tal: lo veía cruzar, derecho al muelle, 
y le bacía una seña, con la mano. .. 
Tonio le resoondía, sonriente, y del 
tratarme, á causa del lazo que nos 
une, sea conmigo todo lo respetuoso 
que debe ser un caballero para con las 
damas. 
Así quiero yo que sea "mi mucha-
cho." Si desgraciadamente no me re-
sulta como lo sueño, lamentaré toda 
mi vida la equivocación y jamás seré 
todo lo feliz que yo me imagino. 
T. B. S. 
D E L C E R C A D O A J E N O 
Por M. Muñoz Bustamante. 
Siempre me preguntas, con acento aanable, 
cuál es mi tristeza,, cuál es mi nostalgia; 
y yo siempre callo, porque nunca quiero 
decir á tu oído malditas palabras. 
M i tristeza errante, mi nostalgia incierta 
sólo tienen una (misteriosa causa: 
la melancolía del que desconoce 
algo que está roto dentro de su alma. 
l i l i 
—¿iCo'mo es que te ha pegao hoy el ¡ 
sargento dos veces? 
—Porque se empeña en que me lave 
las orejas. 
—¿Y por qué no te las lavas? 
— ü'Re'diezl ¡ entonces se saldría 
con la suya ! 
(De Gascón) 
E l e g a n t í s i m a s , d e f o r m a m o d e r n a , d e s d e $ 2 = 9 0 h a s t a 
$ 1 5 c a d a u n a . L a s h a y d e C r e p é d e C h i n a , b o r d a d a s , 
d e M e s a l i n a , d e T a f e t á n P e r s a , d e T u l , d e B u r a t o , 
E n c a j e y o t r a s v a r i a s c l a s e s á c u a l m á s e l e g a n t e s . 
C O R R E O D E P A R I S , R i c o , V a U é s y a , 
L A C A S A D E L O S C O R S E S E L E G A N T E S 
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lúgubre, la pescadora no bajó á la 
villa; se pasaba la vida en el cantal, 
con los ojos avizores, escudriñándolo 
todo; bajaba al acantilado; se empi-
naba en las rocas más abruptas; y 
cuando volvía al casucho, entre pal-
pitaciones angustiosas arrastraba el 
desgarrón de sus sollozos. Y no ha-
blaba. .. 
¡La infeliz!. ., Una noche se impa-
cientó el abuelo, porque vio que tar-
daba más que nmnea. Salió á buscar-
la con Tiago, y uno y otro inquirie-
ron, preguntaron, con súplicas congo-
josas. .. 
—¡ Sabía Dios...! 
M U , á lo lejos, cuando llegó la al-
borada, entre unas espumas rojas e 
irritadas columbraron un guiñapo... 
Tiago dijo: 
—'i Virgen mía... ! 
Y el abuelo se calló. Y no hubo 
más: la pobre loca había encontrado 
á Tonio. 
Al abuelo quedábanle aquel Tiago, 
fun valiente, el mayorazgo, el compa-
ñero de Tonio en las luchas con la 
cólera del mar, y una niña, una mu-
ñeca,—la nietecita—hija del pobre 
Tonio, que naciera poco antes de la 
muerte de su padre: y quedábale el 
rebaño, su rebaño, aquel rebaño mez-
quino que ni aún era todo suyo, re-
euerdo de su vida pastoril. En otros 
tiempos felices, él era quien lo cuida-
ba, llevand'o á la pequeña entre sus 
brazos mientras sus hijos peleaban 
con el mar... Después, también los 
cuidó mientras Tiago iba de pesca.. . 
Y cuando los dedos trémulos del vie-
jo se enredaban en el vellón de una 
ovejuela, al impulso del recuerdo, sus-
piraba . . . 
Nolín llego un día de esos: un día 
triste, lluvioso: un día en que al abue-
lo le abrumaba el plomo del recordar. 
Pedía un pedazo de pan por el amor 
de Dios: tenía hambre. El abuelo 
preguntóle de donde era, y Nolín no 
lo sabía: quien era, y no lo sabía.— 
UNA PROPOiSISiIOtN 
Desertó un soldado del ejército de 
Federico II de Prusia, y preso, por fin. 
fué presentado al Rey la víspera de 
una batalla. 
—-¿Por qué querías dejarme?—di jó-
le Federico II . , 
El soldado contestó con franqueza: 
—Veo tan mal vuestros asuntos, que 
creí preciso abandonarlos. 
—Espérate á mañana—repuso el 
Rey—que si no mejoran nos marcha-
remos juntos. 
" E N Q U E T E ' 
! 
F E E N I N A 
Nuestro bibliotecario compañero 
X (viaja de incógnito), efe un sociólo-
¡ go de laboratorio. Conoce á fondo 
muchas escuelas filosóficas, las que 
combate, analiza ó aplaude desde la-s 
elevadas regiones de la metafísica 
absíracta. El campo experimental es 
refractario á su temperamento de re-
cluso. Hombre de principios y de 
muy definidas creencias, lánzase á las 
especulaciones científicas á base de 
su fe fundamental. Como buen teólo-
go llega á las más lejanas conclusio-
nes mediante el rosario, científica-
mente ensambleado, de los silogismos 
deductivos. 
Vencedor por su sistema en empe-
ñadas controversias y polémicas; so-
iueionador feliz de intrincados pro-
blemas, nos suelta á veces, desde las 
regiones de lo maravilloso positivo, 
candidas preguntas sobre la vida real. 
Acostumbrado á desei'frar los com-
plejos estados .psíquicos, los peque-
ños problemas vulgares le descon-
ciertan y atarugan. De ahí sus fre-
cuentes preguntas pueriles. 
La última, por lo nimia, es todo 
una interrogación:de sabio. 
iSolieitó que las mujeres le dijeran 
qué virtudes prefieren que posea el 
hombre que es su marido ó el que de-
sean que io sea. 
—Ya verán—nos dijo, después de 
lanzar á. la publicidad la pregunta— 
qué éxito. Lloverán las respuestas fe-
meniles; diránnos las mujeres sus an-
helos ¡matrimoniales; sabremos cuá-
les son sus ideas sobre el amor, la fe-
licidad, la compenetración de los sen-
timientos; conoceremos los diversos 
aspectos de sus almas, la heteroge-
neidad de las aspiraciones femeniles ; 
veremos si en la mujer predomina el 
orgullo, la ternura, la modestia, el re-
nunciamiento, el egoisrao, la pasión, la 
de familia, usad el REGULADOR Y F I L -
TRO POLA en todas las llaves de agua de 
la casa en que viváis. 
Con él purificaréis el agua que tomen 
vuestros hijos y éstos no contraerán las 
múltiples enfermedades que se adquieren 
tomando el agua sin filtrar. 
EL REGULADOR Y FILTRO POLA se 
aplica con suma facilidad. 
P R E C I O : 3 0 C T S . 
l>e venta en Ferreter ías , Quinca-
lierías. Farmacias y en la Fábrica, 
Habana 118. 
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fantasía. Y el hombre aprenderá mu-
cho eon estas confesiones de la mu-
jer; sabrá que eada una es un mun-
do distinto, y por io tanto de diverso 
acceso; verá la necesidad' de estu-
diarla antes de acercársele en solici-
tud de amor; aprenderá á amoldar 
sus sentimientos á los de la elegida 
de su corazón. Daremos un mortal 
golpe á los atracos amorosos de pa-
trón .cortaido y la puntilla á los teno-
rios de molde. 
IÍO vimos tan ilusionado, que nos 
pareció cruel abatir bruscamente su 
engaño. Las grandes desilusiohes es 
humanitario fiarlas al beleño del 
tiempo y á las pequeñas dosis de ver-
dad reveladora. Dejamos que las mu-
jeres mismas fueran á diario demos-
trándole con sus similares respuestas 
cuán engañosos señuelos pone la ima-
ginación en los cerebros de los filó-
sofos optimistas. 
Por el número de contestacionesi 
remitidas fué un éxito la i£enque-
te"; por la donosura de las respues-
tas un triunfo de ingenio femenil; pe-
ro por la esencia y aspiración de las 
exigentes de virtudes masculinas, 'fué 
el resultado de una monotonía des-
consoladora. % 
¡Triunfó el egoísmo femenino! Un 
egoísmo amable, humano, tierno, útil 
si se quiere,'pero egoísmo al fin. Pa-
ra esa averiguación no necesitába-
mos exploradores psíquicos; los sim-
ples observadores de las pequeñas 
pasiones teníamos descontada esa 
conclusión dolorosa. 
—-Yo exigí inteligencia en mi ma-
rido—nos replicará airada una lec-
tora. 
—Yo bondad'—diranos otra. 
—Y yo, galantería. 
—Yr discreción, yo. 





Muy cierto ; todas habéis pedido al-
go bueno, y todas distintas virtudes;' 
pero añadisteis: inteligente, para que 
me comprenda; galante, para que me 
halague; discreto, para que me dis-
culpe ; correcto, en gracia á la paz do-
méstica; laborioso, para mi regalo; 
apasionado, para mi delicia... Mas 
ninguna ¡ninguna! anheló la inteli-
gencia en su esposo, aunque de sí lo 
alejasen sus abstraccion'es; ni civis-
mo, aunque menos lo disfrutase que 
los cuidados públicos; ni artista re--
cluido en su arte; ni intrépido, á pe-
sar de los peligros y sobresaltos; nin-
guna quiere virtudes que cuesten 
agobios; todas buscan las que apor-
tan bienestar. Virtudes para vosotras 
j solas, eomo si fuera de vuestro ama-
ble regazo no ¡hubiese más campo don-
de hacer fructificar nuestras, cualida-
¡ des y no fuese alta- empresa en voso-
tras el colaborar con sacrificio. 
Xinguna desinteresada hasta go-, 
zar con el renunciamiento. Todas, os 
cierto, exigís una virtud en vuestro 
marido, pero no por la virtud en sí, 
sino por lo que esa cualidad pueda 
contribuir á haceros 'fácil y amable la 
vida. 
¡ Ah! la excepción, es cierto. Hubo 
una que pidió la virtud del patriotis-
mo hasta el límite de ver gozosa có-
mo su esposo empuñaba las armas en 
defensa de su patria. ¡ Una! ¡ Es muy 
general la regla para tan pequeña ex-
cepción! 
•Amigo X: te has lucido; guarda, 
Cándido filósofo, el incógnito. 
Rafael Suárez Solís. 
A v i s a m o s á todas las da -
mas elegantes , q u e y a l l e g ó 
l a n u e v a e d i c i ó n de 
M e C A L L 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
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M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O i 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de hermanos Gamier de París se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
CContlntla.> 
ele lo lindo y el paso que ha dado con 
^imo de pedirle una explicación, se-
J'á interpretado como un lazo que ha 
datado de tenderse á todo un miem-
bi'o del consejo privado; y, como re-
sultado, se le considerará en abierta 
rebeldía contra el gobierno, y Escocia 
será para él un país demasiado peli-
|*Ofio en pj qUe no podrá habitar. 
Francia, entonces, por mi mediación, 
le ofrecerá, un asilo y partiremos to-
juntos en el bergantín francés 
"í̂ a Esperanza," que nos espera en la 
Co«ta, enfrente de Eyemouth. 
—Por mi parte acepto muy gusto-
so—elijo Bucklaw—pues nada, por el 
momento, puede seducirme á quedar-
me en Escocia. Y, si el ir acompaña-
dos de Ravenswood ha de servirnos 
para que se nos reciba mejor en Fran-
cia, que venga enhorabuena, pues con 
vuestra influencia únicamente me pa-
rece algo difícil que podamos obtener 
el ascenso. Así es que me satisfaría 
mucho saber que antes de reunirse á 
nosotros ha saltado la tapa de los se-
sos al canciller. . ¿No os parece? Yo 
creo que todos los años se debería me-
ter un poco plomo en la cabeza de 
unos cuantos hombres públicos á ver 
si así los otros aprendían á vivir. 
—¡Qué razón tenéis! Pero ahora 
me acuerdo que debo ir á echar un 
vistazo á los caballos para ver si han 
comido y están dispuestos á empren-
der la marcha, porque no debemos de-
jar que la hierba crezca bajo sus cas-
cos, si sir "William está ya en el otro 
barrio. 
cuando hubo dicho esto se adelan-
tó hacia la puerta con ánimo de salir; 
pero, volviéndose repentinamente, di-
—Oid. Bucklaw, resulte lo oue quie-
ra de la entrevista de Ravenswood y 
sir William, confío en que seréis lo 
bastante justo para acordaos de que 
nada he hecho ni dicho para que pue-
da mirárseme como "instiffador" v 
¡"cómplice" de cualquier acto de vio-
; lencia á que él pudiera haberse en-
| tregado. 
—Capaz sois de ello—respondió 
' Bucklaw,—pues demasiado sabéis los 
1 riesgos á que os expondrían esas dos 
i palabras que os horrorizan: •'insti-
; gador, cómplice." Y, como si habla-
se consigo mismo, se'puso á recitar 
líos versos siguientes: 
Si del crimen el consejo, 
siempre horrible, no le diój 
le señaló de la víctima 
con el dedo, el corazón. 
| -—¿Cómo?—gritó Craigengelt, vol-
1 viéndose otra vez y al parecer intrau-
| quilo por lo que acababa de oir.— 
j¿Qué queréis decir con eso?—pre-j 
i guntó.— 
j —Nada, cito dos versos de una tra-1 
i gedia. 
—Vamos, ahora me lo explico : mu- i 
chas veces he pensado que habíais na- • 
cido para cómico, pues todos los asun- i 
toŝ  los tratáis con ligereza ó los to-1 
má.is en broma. 
Más me hubiera valido hacerlo j 
así, que no representar un papel con ' 
vos en esa conspiración fatídica. Pe-1 
ro marchaos, idos á. representar vues-
tro papel: cuidad de los caballos co-
mo un palafrenero que sois. ¿Qué yo i 
hfi nsLo.'nlo uara cómico? ;Habrásel 
visto cinismo! Esa injuria dicha por 
otro merecería una estocada; pero es-
te Craingengelt ¡es tan cobarde! Y, 
sin embargo, no hubiera sido una pro-
fesión que me hubiese disgustado la 
de cómico. Veamos á ver qué tal me 
hubiera portado en '; Alexander:" 
Be lo obscuro de las tumbas, 
como veis, amigos, salgo \ 
para que, juntos, de nuevo, 
más laureles recojamos, 
i Qué para herir, vuestras armas 
le dejan atrás al rayo! 
¡Que la gloria á vuestros ojos 
brille con sus mil encantos! 
porque de salvar se trata 
á mi amor idolatrado. 
Cuando acababa estos versos, que 
había declamado con voz de trueno y 
exageradas muecas, entró Craingen-
gelt al parecer alarmado. 
—Estamos perdidos, Bucklaw—di-
jo gritando—El caballo de Ravens-
wood se ha enredado de tal modo 
las patas entre el ramal.y los arneses 
que de resultas está cojo, pero com-
pletamente cojo. E l que. en este mo-
mento monta llegará cansado después 
do la carrera y no podrá resistir ni 
correr á todo galope si nos persi-
guen. 
—Seguramente no será tan veloz 
como el rayo—replicó secamente 
el! Bucklaw;—pero podéis prestarle 
vuestro. 
—¡ Eso es! y que me prendan á mí; 
os agradezco la proposición, pero no 
la acepto. 
—Pero, en el caso de que Ravens-
wood hubiera matado al canciller, que 
dicho entre paréntesis no lo creo, pues 
es incapaz de matar á un anciano in-
defenso; pero, .en fin, poniendo las co . 
sas en lo peor, ¿qué podéis temer vos 
sabiendo como sabéis que no sois ni 
"instigador" ni "cómplice"? 
- E s verdad—contestó Craingen-
gelt un poco desconcertado;—pero sin 
duda olvidáis la misión que he recibi-
do de la coíte de San Germán. 
—Elisión que muchos suponen in-
ventada por vos, noble capitán. Pero, 
en fin, si no queréis dar vuestro caba-
llo á Ravenswood, yo le daré el mío. 
—¡El vuestro! 
—Sí, el mío. Jamás podrá decirse 
de Bucklaw que ha prometido ayudar 
á uno en un lance de honor y que lúe-
go le he dejado plantado en el mo-
mentó del peligro. 
—¿Pensáis darle vuestro caballo! 
—i Ya lo creo ! * 
—Pues no olvidéis la pérdida que 
vais á experimentar. 
—¿La pérdida? Es verdad que mi 
caballo me ha costado veinte "jaco-
bus; pero el suyo valia el doble an-
tes de encojarse y yo sé muy bien lo 
que he de hacer para curarle. Veréis-
Se toma un perro, se le desuella, se 
le destripa y, después, se le rellena 
con caracoles negros y pardos; se le 
asa luego, dándole el tiempo necesa-
rio para que se ponga bien doradito, 
y después se le rocía con aceite y mieí 
y se le espolvorea con espliego, COÜ 
azafrán y con canela. Con la grasa 
que hayáis obtenido, untáis la pata 
coja del caballo y veréis... 
—¡Sí, veréis que mucho antes de 
que el caballo esté sano, y, si me apu-
ráis, antes de que hayáis desollado el 
perro, habrán encontrado vuestra ras-
tro,^ habrán arrestado y tal vez con-
ducido á la horca, pues" podéis estar 
seguro de que Ravenswood será per-
seguido activamente. Lo que yo sien-
to es no haber elegido para cita otro 
punto más cerca de la costa. 
—En este caso lo mejor sería que, 
dando un paseito, me fuese yo acer-
cando, pues .os oseguro que estoy dis-
puesto á cederle mi caballo. Pero 
escuchad... Creo oue llega. ¿No oís 
el paso de un caballo? 
, (CovHnuará í . 
DIAEIO DE L A MARINA.—Edic i io de la tarde.—Febrero IU ae Lyu, 
J H IST 'JES IFL o 
Caza y política {sí hicieron más fuertes los lazos que 
Franz Perdinánd, príncipe real, lie- unieron al imperio alemán con la doble 
redero del trono austro-húngaro, está monarquía, bos lazos, aparentemente 
con m séquito permanerúendo actual-1 08 resultaron^ tan firmes, quo sobre 
mente en la icorte del emperador Gui 
llermo IT. NTo so trata de cuestión ofi-
cial. E l Emperador visitó el otoño pa-
IsadOiaJ principo Friedrich, y es natural, 
que pam su primera caza del año ac-
tual, se ha va a pres 
!aza ci 
do á invitar 
principe no solamente el prínci-
ribió inntac ión para la 
ellos so estrelló tO'do intento de guerra 
y defendieron victoriosamente la paz 
europea. Y los efoctos beneficiosos de 
esta alianza lo ven todos los días los 
pueblos del gran mundo, la influencia 
financiera y agrícola se aumenta en los 
Balkanes. y el Ministro-de Asuntos Ex-
teriores de Italia. —tercer factótum de po Friedrich r. _ 
caza imperial, sino también el príncipe j la alianza, rompiendo con h tradición 
heredero austro-húngaro, Y si no fue-1 de sus antecesores, manifestó su calu-
roso apoyo á la alianza más famosa de 
la vieja Europ.v en el parlamento ita-
liano. 
Pero hay muchos asuntos, que isrual-
mente interesan al Emperador, al Prín-
cipe heredero húngaro y con ellos al 
Canciller. En primer término las cues-
tiones militaros, las que, en fechi pró-
xima han de causar grandes discusio-
nes en los congresos respectivos. El 
aumento del ejército, el asunto de las 
a construcción constante de los 
ra una cosa publica, cora este hecho que-
da probado, que al ftmperador y prínci-
pe herode.ro los une una estrecha amis-
tad y franca simpatía. 
Bethmann Holhveg. Oanciller Impe-
rial, también tomó parte en la caza. 
Por lo que le atacaron violentamente 
en el parlamento, donde ya empezaron 
los debates del presupuesto, y es una 
costumbre tradicional, que con , esta 
oportunidad, tratándose de asunto tan 
importante, el canciller, en su calidad i uotas 
de primer orador de turno, haga ún re-! nuevos gigantes de los mares. > Entre-
Jato minucioso, del estado de la políti-1 tanto t»al vez se resuelve la crisis ingle-
ca interior y exterior. Pero el Canoi-¡ sa. y con ello la gran cuestión, quo. si 
Mer estaba cazando en las cercanías de , UP?^ á dominarla situación los impe-
Hannover. con el empe-ador y sus au-1 Halistas ingleses, ó sostendrán su po-
gustos invitados. Rus contrarios lo sición los liberales, y en este caso one-
atecaron con violencia. Le echaron en j vamente tendrán que ventilar el asun-
cara. que por una diversión imperial, j to del desarme parcial del ejército, que 
deja olvidado sus deberr-s, que tiene pa-
ra con el parlamento. Le hacían cargos 
de que él siendo el primer empleado 
de la nación, le dió mayor estímulo de 
ponerse al servicio de la corte, que á 
sus deberes políticos. 
El ataque es injusto por esta vez. 
el problema palpitante y aunque por 
el momento siguen construyendo bar-
cos nuevos, aumentando el número del 
ejército, patentizando explosivos y de-
más arn»3s diabólicas, es indudable, que 
á la larga esta situación de las cosas es 
insostenible, y tendrán que normalizar 
"En las alegrías de la caza se mezcla la • esa mareha desca.>)ellflda de todas esas 
política también. Sin buscarlo. Tal vez , cuestiones de vital interés, 
la caza no es más míe el marco, en el 
vtai nte la ocasión cual se ajusta peí 
de peder disciitii 
cuantas horas tranquilamente 
pués de haber pasado trabajos y. tati-
gas, viene el descanso bien merecido 
En pequeñas mesas come 
compañía. En una eje ^lií. 
el Emperador el Príncipe h 
El gobierno Bienerth de Austrij pre-
poiiíica unas ' s en tó su dimisión al Emperador Fran-
ges. 1 cisco José. El partido polaco retiró su 
fo 1 apoyo, prestado hasta hoy. y el gobier-
i . | no perdió el equilibrio, con el que has-
ilustre ' ta hoy. artiñcialmente sostenía y re-
reunen | present'aba la mayoría en el parí amen-
oro, el i to. Esta visto que el parlamentarismo 
Canciller y los delegados de Hungr ía y j austria-co, solo con el sistema de propi-
Austria. Esta es la oportunidad de ha- j ñas puede mantenerse á flote. Hasta 
cer política, de cambiar impresiones, que el gobierno esté en condiciones de 
i, Qué político no hiciera todo lo posible : poder comprar el apoyo de los parti-
para asistir á una fiesta de esta natu-' dos. mientras tanto van las cosas vien-
raleza. no habiendo mayormente obs-. to en popa ; pero en cuanto la fuer-
táculos de consideración ? • Quién no 
se apresuraría de aprovechar la oca-
sión de ensanchar sus conocimientos, 
conocer las opiniones de un Emperador 
y futuro gobernante, manifestar sus 
propias miras, fortalecer y estrechar 
za moral y sobre todo el presupuesto, 
que está á su disposición para cesas im 
lidas ó impreTistas. se agota, tie-
ne la necesidad inevitable de rechazar 
las aspiraciones de los políticos ó parti-
dos adictos, v si no está en condiciones 
simpatías, en fin. servir á los intereses de proporrionar recompensas á las que 
de su propia política? j ciertos elememtos se creen acreedores, 
Entretanto los sucesos políticos por nace la crisis, en donde con fuerza in-
contrastable relucen todas las dificulta-
des momentáneamente adormei-idas que 
existen entre las distintas razas y pro-
vincias del imperio. Los polacos en 
Austria eran siempre discretos y deci-
didos partidarios de todos los gobier-
nos, pero sólo á cambio de los muchos 
bonefkños que conseguían á favor dd 
Galixia. Los polacos son la raza que 
dominan pn Galixia y esta tercera par-
te de aquel gran reino polaeo. que tan 
brillante 'pasado histórico puede osten-
tar, ha adelantado en estos últimos años 
notablemente, tanto en su vida econó-
mica, eomo en la cultura. 
Nisgún gobierno austriaco ha podi-
do desQstir del apoyo que le prestaron 
los polacos en toda época, y con la pro-
tección de ellos consiguieron siempre 
reliza r todos sus propósitos. Tai 
vez este es primer caso, que les fué ne-
gada y rechazada una aspiración, y es-
to causó la caída del gobierno. 
El Gabinete Koerber presentó en 
1901 un plan de canalización, cuyo cos-
to hubiera sido de 1,200 millones CÍÍJ ka-
ronas. Ese plan contenía también pa-
ra Galixia la realización de importan-
tes obras de navegación y canalización, 
costeados en 400 millones. Pero el ga-
binete Bienerth expuso ahora, que en 
atención al estado económico del país, 
todavía no ha llegado la hora de em-
prender esa magna obra. Esta es la 
causa del disgusto de los polacas. Y co-
mo particu'larmente Bilinsxky. el Mi-
nistro de Hacienda, es, el que impuso 
toda su influencia para hacer fraeasar 
ese proyecto de ley. es él contra quien 
dirigen sus ataques furiosos los pola-
cos. 
Se puede suponer, que condejar fue-
ra del gabinete á Bilinsxkv 
concesiones, los polacos cesarían en su j 
actitud de obstrucción. Pero el gobier- j 
no declaró la solidaridad con él—al me- j 
nos por el momento—io que quiere de-
cir qué Bienerth no quiere suprimir á 
su ¡Ministro de Hacienda. También | 
puede ser, que la dimisión del gabinete i 
no es más sino una estretagema bieu 
calculada. El gobierno se bailó en un 
gran aprieto. Había que resolver y so-
lucionar asuntos muy importantes y i 
urgentes antes de terminar el eyelus ¡ 
presente, como la indemnización, la re-; 
visión de reglas parlamentarias, la elec- , 
ción de legaciones, el contrato con Ser-
via y la tan discutida cuestió del Banco 
independiente húngaro con derecho á ; 
emisión de billetes de Baoieo, todo esto j 
había que resolverlo en menos de dos \ 
semanas. Pero el gabinete Bienerth. 
chas veces susti tuyó en Austria la cons-
titución, pero para evitar ese acto bo-
i'hornoso. y antes de tener que hacer 
uso de ese párrafo 14, que le da dere-
cho de solucionar los asuntos sin con-
sulta y aprobación previa del parla-
mento, en su calidad de gobierno, dimi-
tido, creen que antes que lleguen las 
cosas á ese extremo, la cámara accede-
rá. 
E l Emerador ínterin tiene confiada 
la dirección del Estado al gabinete di-
mitido, y \a forma, en que quedará so-
lucionada la crisis, nadie la puede sos-
pechar por ahora. 
Ley contra la trarta. de blancas.—So-
tare la entrevista de Potsdaon.— 
La C. G. T. 
Par ís , 13. 
En la discusión del presupuesto de 
Negocios Extranjeros, que ha conti-
nuado hoy, declaró M. Pichón que las 
conclusiones adoptadas por la Confe-
rencia internacional contra la porno-
grafía y trata de blancas han dado 
origeD á un proyecto de ley, que ha 
depositado ya sobre la mesa del Sena-
do, y á un acuerdo entre Francia, Bél-
gica, España , Inglaterra y Suiza. Pe-
ro este acuerdo, en vir tud de una de 
sus cláusulas, no podrá entrar en vi-
gor hasta que al mismo se adhiera una 
sexta potencia. 
Comentando luego el " leader" so-
cialista J a u r é s la entrevista de Pots-
íi-iin, dijo que Rusia evitará siempre, 
en cuanto de ella dependiere, todo 
conflicto con Alemania, por cuanto 
tienen ambas naciones común interés 
en reprimir cualquier conato de revo-
lución en Polonia. 
"Por lo mismo—añadió—, jamás 
. podran los rusos apoyar reivindicado-y con otras ^ n ,-. . *« 
nes de r rancia contra Alemania. 
Fuera, pues, preferible,—á juicio de 
Jaurés—que se realizara entre Fran-
cia y Alemania una aproximación di-
recta y leal, de la que al fin y al cabo 
está pendiente la paz del mundo." 
Terminado el discurso de Jaurés , 
suspendióse la discusión de dicho pre-
supuesto, pasando la Cámara á oir las" 
anunciadas interpelaciones sobre la 
Confederación general del Trabajo. 
Monseñor Berry pidió que se disol-
viera la Confederación, ' 'que no es— 
dijo—lo que debiera ser, y que, pres-
cindiendo de su natural índole pro-
fesional, sólo se ocupa en fomentar 
huelgas y antipatriotismo/* 
La abolición dg las faldas 
Quizá nos encontramos en vísperas 
de una gran revolución femenina. Las 
con la actual situación del Keixrat. ni señoras van á abolir el nso de las fal-
contando con el apoyo incondicional das. 
del partido polaco, hubiera sido capaz j Esta noticia la da el " P a r í s Jour-
de resolver favorableente estas dificul- ' n a l " de un modo categórico, 
tades. teniendo que contar siempre con j Parece, en efecto, que los más ele-
la formidable oposición. E l Gobierno ; gantes modistos de Par í s los que im-
se vería en la necesidad de hacer uso ' ponen la ley en punto á indumentaria 
del famoso párrafo 14, el que ya mu- femenina, tienen ya preparados los 
modelos de los calzones largos, anchos 
y anudados al pie, que han de susti-
tuir t r iunfal íñente á las antiguas fal-
das. 
A l fin y al cabo, el " e n t r a v é , " las 
faldas trabadas que ahora hacen furor 
significan una tentativa de implanta-
ción de los calzones á la tureff. 
Es tá decidido que el nuevo traje de 
las señorar parisienses haga su prime-
ra aparición en la primavera próxima, 
y sea llevado en las reuniones depor-
tivas para i r lo poco á poco adaptando 
á las modas de la calle. 
. Es tá descontado que un considera-
ble número de damas t r a t a r á de resis-
t i r y ridiculizar la nueva creación; 
pero como la mayoría de las mujeres 
jóvenes adqui r i rán una nueva gracia, 
á la oriental, con esos largos panta-
lones turcos, los modistos de Par ís 
aseguran que los calzones se difundi-
rán rápidamente en el mundo de la 
suprema elegancia. 
Y el reinado de las faldas habrá en-
tonces concluido para siempre. 
La cuestión de Marruecos.—Discursos 
de Jau ré s y Pichón,—Proposiciones 
del diputado Brauss-e. 
Par ís , 16. 
A l ponerse á discusión él capítulo 
referente á las obras francesas en Ma-
rruecos (presupuesto de Negocios Ex-
tranjeros), surgió uín animado debate 
acerca del proyecto de crédito ex-
traordinario destinarlo á cubrir los 
gastos militares becbos por las tro-
pas francesas en el Imnerio moghrebi-
no durante el año económico de 1P10. I 
E l '•'leader" socialista J a u r é s pro-i 
nunció un extenso discurso, haciendo ' 
constar que la ocupación impone 1 
anualmente una carga al Estado de ¡ 
ocho millones de francos. 
Pregun tó cuánto tiempo ha de du-
rar la referida ocupación que consi-
dera peligrosa para los jefes de t ro- , 
pas, á quienes podría ocurrir la ten-
tación de buscar aventuras. 
Sigue criticando las operaciones del 
general Moinier, diciendo que en una , 
ocasión el Gobierno pensó seriamento ' 
en relevarle. 
''Somos amigos de España—añad ió ' 
J au rés—, pero no debemos someter es-' 
ta amistad á pruebas demasiado fre-1 
cuentes." 
E l Ministro de Negocios Extranje-
ros, señor Pichón, contestó que no 
puede determinar una fecha exacta 
para la evacuación ; pero que desde 1 
luego ésta no puede ser inmediata. j 
' ' L a evacuación—dijo—se verifica- i 
ra conforme al desarrollo de la políti-
ca m a r r o q u í . " 
El Ministro añadió que la ocupa-
ción es el resultado de los acuerdos to-
mados con el Sultán, para cuya reali-
zación debemos exigir garant ías . 
"Nuestro esfuerzo financiero—con-
tinuó—está conforme con los infere-
sos franceses y la dignidad d-̂  n 
cía, y nuestra acción allí es oh. ^ 
mente francesa, que deh, pUr^ 
ningún caso abandonar so 0* L'u 
ver mermarse nuestros' dero ^ ^ 
disminuido nuestro prestigio " y 
Quedó adoptado por 484 v0+ 
tra 88 el proyecto üe crédito b0n; 
dmano, cuya cuantía asciende 0r-
sámente á 8.855,970 rrancos P^eí-
Habló k iegoM Brousse, radical MH mando la atención del .:viinistrd'- Jl;<-
Negocios Extranjeros sobre ^ 
cuestiones relacionadas con ]Q 
f ne-
de España hacia Francia. 
Dijo, entre otra« cosas, 
ra de desear que el Gobierno h 
obtuviese del español, para los vf 
gentes franceses que en España V 
Han, un trato igual al que en ^ 
se concede á los indigentes 
les." ^pa-üo-
' •También fuera menes te r—añ»^ 
- q u e se pusiese término á la vi o I T 
situación en que se hallan los ióvoñ 
subditos franceses allende los i . 
neos, por cuanto éstos tienen rn^ m r ' 
pl i r servicio militar á la vez en F r 
cia y en E s p a ñ a . " 
Aludiendo el orador á continua-
ción a los disturbios ocurridos 
1909 en Barcelona, pidió al MinistS" 
de Negocios Extranjeros insista cer 
ca del Gobierno español para n-¿ 
sean concedidas indemnizaciones á V 
subditos franceses que resultaron pe/ 
judicados por aquellos lamentables su 
cesos. 
Terminó pidiendo cumpla España 
con sus compromisos respecto á los 
ferrocarriles transpirenaicos, insistieu^ 
do también para que ae evite que loS 
derechos de Aduanas que gravan las 
mercancías francesas no resulten in. 
directamente triplicados por medio de 
derechos arancelarios interiores. 
Terminado el discurso de M. Brous-
se, anunció el Presidente de la Cáma-
ra que acababa de entregarle M. San-
zede, radical socialista, una moción 
invitando al Gobierno á concertar con 
Esp aña é Italia un acuerdo recíproco 
en vir tud del cual se comprometa ca-
da una de las fres Nacignes firmantes 
á conceder hospitalidad gratuita á íos 
subditos de las otras dos. corriendo lo« 
gastos por cuenta de la Caja de BonQfi-
cencia pública en la localidad donde 
fuere concedida tal hospitalidad. 
Contestó el Ministro de Negocios 
Extranjeros aceptar esa moción. 
FIJOS COMO EL SOL 
ai n ral la .37 A. alta 
TeUfono 602, Telégrafo: Teodcniro 
Auartado GSíí. 
e m a n i f e s t a c i ó n q u e 
c o n o c e r l a s d a m a s . 
Habana, enero 15 de lUl i -
Señor Angel Fernández. 
Presente. 
Muy señor mío: Una amig-a me ha hecho grandes elogios del resaltado obtenido con el Aguardiente de Uva Rivera, en ciertos 
períodos críticos de las señoras y, deseando conocer prácticamente ese resrltaío, h mego se slrT» enviarme una caja del menciona-
do Aguardiente de Uva Rivera, la cual será pagada al envío. 
Sin otro asunto queda d© usted atenta y segura servidora, 
PEPITA S E V I L L A . 
Habana» enero 24 de 1911. 
Señor Angel Fernández. 
Presente. 
Muny aeñor mío: No tengo palabras con qué expresarle mi agradedmiento por los buenos y etxoelantea resaltados obtenidos 
por el Aguardiente puro de Uva Rivera que usted me envió según mi pedido. 
A los pocos momentos de tomarlo, cesan por completo los agudos dolores propios de ciertos momentos de las señoras, y ello, 
como podrán apreciarlo las damas, tiene un valor inestimable-
Puede usted tener la seguridad de que seré una de las más desinteresadas propagandistas del Aguardiente puro de Uva Rive-
ra, por tener la absoluta convicción de sus admirables propiedades para los casos ya mencionados. 
Autorizo á usted pora que le dé á esta carta la publicidad que crea conveniente y le adjunto mi retrato como una débil mues-
tra de mi agradecimiento, _ 
Soy su segura servidora, / J & ' - á í 
S. 0. Teatro Payret 
E í H g y a r d i a n t e p u r o d e U v a R i v e r a 
R i v e r a , p a r a e v i t a r e n g a ñ o s 
s e v e n d e e n t o d o s l o s c a f é s y b o d e g a s . H a y q u e f i j a r s e e n l a e t i q u e t a 
J & A l p o r m a y o r ; A m g ' e l F e r n á n d e z , ¿ ? o l 1 
y e n i a P 
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O M E Z C A R R I L L O 
J E R U S A L E N 
Se aproxima la Semana de pasión; 
y deseoso este 'diario «de ofrecer á sus 
lectores algo nuevo, original, que sal 
ga de la rutina, ha encoimendado un 
viaje á Tierra (Santo á uno de «us co-
laboradores más ilustres: al señor 'Gó-
mez Carrillo. 
Oómez ¡Oarrillo ¡ha aceptado; nos 
lo dice en una carta que rebosa entu-
siasmo y alegría. El, que es amigo de 
verlo y de conocerlo todo; que ha sa-
bido penetrar el espíritu de Orecia y 
el misterio del Japón, prométenos ha-
cer de Palestina un estudio honda-
mente cariñoso, emoeionalmente in-
tenso, porque él siente profunda ado-
ración por aquellos lugares bendeci' 
dos, y porque era un ensueño de su vi-
•da el sentir cómo se acercan los re-
cuerdos y cómo las sensaciones, en to-
das aquellas ealks. en todos aquellos 
montes y en todos aquellos campos 
donde puso el perfume de lo místico 
la gran tragedia divina. 
•Gómez Carrillo es un cronista in-
signe : !ha engrandecido la •crónica con 
su estilo y con su ingenio; y ahora, 
•cuando le inspira la emoción—además 
del ingenio y del estilo—sabná darnos 
esas páginas preciosas que nos ha da-
do ya frecuentemente y que siempre 
vivirán como modelos en la historia 
literaria; y nos hablará del Oólgota, 
tdel monte de los Olivos, de la calle de 
5a Amargura. . .de todo lo que es re-
cuerdo, sentimiento, é inspiración pa-
ra los (grandes artistas. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones ee haicen en SAN RA-
FAEL 32, fotografía de (Mominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios-
Postales ó retrattos desde un peso la 
media docena en adelante. 
E L D I A D E L O U R D E S 
Mañana conmemora la Iglesia Cató-
lica la aparición que hizo la Reina de 
los Angeles á Bernardita en aquel pin-
toresco rincón de Lourdes, y todo ca-
1/ilico, y, ¿por qué no decirlo? todo ira-
pío, debería tener un recuerdo para 
aquella bondadosa Madre que tantas 
gracias ha alcanzado y alcanzará para 
.sus hijas, pues el caso de Gárgara, que 
ahora nos viene á la memoria, no ha 
sido ni será el único en ia historia de 
los milagros de Lourdes. 
Fué 'Gargam aquel pobre cartero 
que arrollado por un tren, y de resul-
tas de las lesiones que recibió, vió apa-
recer rápidamente la terrible gangre-
na en uno de sus pies. Desahuciado ca-
tegóricamente por todos los médicos 
que le atendían, concibió en buena ho-
ra su piadosa familia la idea de llevar-
le á la gruta prodigiosa de Lourdes, 
verdadero refugio del dolor. 
Se resistía el infeliz á emprender el 
via.j-p. y sólo accedió tras repetidos rue-
gos de su madre, á la que profesaiba 
singular cariño. 
Camino de Lourdes vé aquella bue-
na señora un crucicfljo é insta al hijo 
einfermo á que reverencie la imagen 
del Salvador, que le ha de curar; nié-
gase el desdichado, acudiendo á sus la-
bios la blasfemia. 
Llegan por fin al Santuario, y nue-
vos esfuerzos de la madre, para con-
vencerle á bajar á la piscina. Llega á 
ella, y apenas toca su cuerpo aquella 
agua de salud, queda curado, y, ¡ gran-
deza de Dios! convertido á la fe del 
Señor. 
¿ No bastaría este sólo hecho para 
para movernos á devoción hacia aque-
lla Reina 1 Pero, es que se cuentan por 
millares los hech-os de esta índole que 
se vienen registrando desde 1857, no 
cesando Nuestra Señora de Lourdes de 
favorecer á los necesitados pecadores. 
Y esto sobraría para reafirmar nuestra 
fe. 
Y me parece que no está aquí, á pe-
sar de haber tantos católicos, tan ex-
tendida como deibiera, aquella devo-
ción. 
Comencemos, pues, en época muy 
propicia para ello, á trabajar por ei 
culto de la Virgen de Lourdes, y ten-
gamaslp verdadera devoción que ella 
nos dará ciento por uno. 
Así al menos nos lo da á entender la 
Historia, cuyas páginas dan testimo-
nio de la misericordia de Dios alcan-
zada por la mano bienhechora de la 
Reina de Lourdes. 
T. 
Aun no se sabe de fijo la utilidad de 
éstos aparatos en las goerras moder-
nas. Unicamente la fértil imaginación 
ele algunos hombres puede damos una 
idea do ello. Hay una preciosa novela 
ftae s0 titula " E l último héroe" que es 
exponente acabado de cuanto pue-
ê ejecutar un hombre arrojado que 
manejando admirablemente su máqui-
na voladora, se lanza á través de los 
campos europeos en defensa de su raza 
y l ucha con nn éxito sorprendente, He-
lando tan oportuno en el momento que 
causa se veía perdida, que destruye 
a sus enemigas y alcanza el más sober-
bio triunfo. Este emocionante libro se 
Mía ele venta en el establecimiento 
'^oma" de Pedro Carbón, donde se 
Pued̂  obtener á un módico precio, al 
^ua] qUP ]as postales de aviación con 
61 viajo Me Curdy de Columbia al Mn-
rrri y viee-versa. 
Asimismo recomendamos á las péc* 
gnas refinadas la perfumería de At-
KJáson que vendo dicha casa, en la se-
&lHdad que no tendrán de qué arré-
P̂ n tirso 
¥ 5 D A D E P O R T I V A 
U n v i a j e e m o c i o n a n t e d e 2 0 0 k i l ó m e t r o s . - M o n t e -
r í a e s p l é n d i d a e n E s p a ñ a : E n l a f i n c a d e A l m o -
r a i m a . — C o n c u r s o d e t e n n i s e n S a n S e b a s -
t i á n . - E l g r a n " m e e t i n g " i n t e r n a c i o n a l d e 
a v i a c i ó n d e l a H a b a n a . - - P r i n c i p a l e s p r u e b a s 
d e l c o n c u r s o . — V u e l o C a y o H u e s o - H a b a n a . 
L o s A e r o C l u b s e x t r a n j e r o s h a n s i d o i n v i t a d o s 
p o r e l A e r o C l u b d e C u b a . - - L a " I n t e r n a c i o n a l 
A v i a t o r . " — L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s d e l d o -
m i n g o p r ó x i m o . 
que con tan buen acuerdo lo organi-
zan. 
Según noticias llegadas á Londres 
de Kirkewal, en las islas de Orkney 
(costas de Escocia) han descendido, 
cerca del faro de Bernstane, los aero-
nanitas del globo alemán "Touring 
Club." 
La aventura de estos germanos ha 
sido emocionante de un modo superla-
tivo. 
No se proponían ir en globo desde 
Alemania á Escocia; pero la tempestad 
les ha obligado á realizar proeza tama-
ña. 
Uno de los que montaiban en la bar-
quilla ha perdido la vida en viaje tan 
peligroso. 
Hegún han contado á los torreros del 
faro de Berstane, se llaman Joerdans 
y Distler. 
M primero ŝ capitán y dirige la 
Escuela de aviación de Baviera. 
. Prepararon para hacer una excur-
sión aeronáutica, que debía terminar 
en Suiza, el globo ''Touring Club." 
Salieron de Cersthof, cerca de Augs-
burgo, en Baviera. 
Les acompañaba un amigo, apellida-
do Netzger. 
Apenas se habían elevado algunos 
centenares de metros, desencadenóse 
una tempestad violentísima. 
Un viento huracanado empujó el 
globo hacia el Mar del Norte. 
A lo lejos distingían las playas in-
glesas. 
Falto de gas, el aeróstato descendía 
lentamente. 
En la barquilla llevaban cincuenta 
sacos de lastre. 
Y arrobándolos metódicamente, lo-
graron evitar la caída del aparato. 
A l medio día, la tempestad, que se 
había •calmado, recomenzó con nueva 
furia. 
El huracán arrastró el globo hacia 
Inglaterra. 
A varios miles de pies de altura, la 
barquilla casi volcó. 
Y Netzger, que no estaba bien aga-
rrado á las cuerdas, cayó al mar, don-
de es de suponer perecería, si es que no 
se asfixió en su ca.ída vertiginosa. 
Los otros dos, aterrados, se ataron a 
la barquilla, y de esta guisa pasaron 
sobre Inglaterra y Escocia. 
A las nueve y media de la noche, 
vieron bajo ellos una luz vivísima. 
Era la del faro de Berstane. 
A la sazón, el globo, casi deshincha-
do, apenas si podía sostenerles. 
I>espués de grandes esfuerzos logra-
ron, descender, y abandonando la bar-
quilla se encaminaron al faro. 
Estaban calados hasta los huesos y 
no podían casi sostenerse en pie. 
Los torreros acogiéronles, y un día 
después enviaron un mensaje á Kirke-
wall dando cuenta de la salvación casi 
milagrosa de los dos alemanes. 
Estos (han tenido una suerte extraor-
dinaria logrando tomar tierra en las 
islas Orkney, porque si no lo hubieran 
conseguido, habríanse ahogado con to-
da seguridad. 
Mjas aoá de las Orkney se extiende el 
Atlántico, y la tierra más cercana es 
Islandia, que se eleva á una distancia 
de más de 1,500 kilómetros. 
Tomamos esta nota cinegética de 
nuestro colega de (¡Madrid La Epoca : 
"Los distinguidos cazadores invita-
dos por el Duque de Medinaceli á la 
montería verificada en su hermosa fin-
ca de Almoraima, han regresado de la 
excursión satisfechísimos del espléndi-
do resultado de ésta, de los hermosos 
días pasados en aquella privilegiada 
tierra, y de la amabilidad y generoso 
trato del joven procer. 
La Almoraima es una soberbia fin-
ca, de unos 1,000 kilómetros cuadrados 
de extensión, enclavada entre los tér-
minos municipales de Jimena de la 
Frontera, Alcalá de los 'Cazules. San 
Roque y los Barrios, en la provincia ele 
Cádiz. Atravesada la finca de un lado 
á otro, tiene una extensión de 35 kiló-
metros y de 30 en sentido perpendicu-
lar. 
La enorme finca se divide en dos 
partes: una, denominada propiamente 
Las Almoraimas, y otra llamada La 
Sierra. 
Fórmanla hasta 16 dehesas magnífi-
cas, todo bosque de alcornocal, con 
una vegetación soberbia. 
La Almoraima constituye el antiguo 
estado de Castellar. Casi en el centro 
de la enorme extensión se encuentra la 
linda " v i l l a " de Castellar de la Fron-
tera, y no lejos de ella el antiguo edi-
ficio del convento, en la dehesa que lle-
va este nombre. 
El edificio indicado es muy caracte-
rístico. En su parte anterior aparece, 
dominado por una original y elegante I 
torre. En la parte posterior se conser-1 
va aún el campanario del convento. 
Compónese el editicio de planta baj 
ja y principal. En la primera están | 
las dependencias de servicio, y en la \ 
segunda las habitaciones, muy bÍ«B ! 
dispuestas y arregladas; un gran 60-
medor. un elegante salón contiguo. ! 
f-uarlos de aseo y otros. 
En finca tan espléndida, con días ! 
tan hermosos como los pasados en . 
aquella bellísima zona de la provincia ! 
de Oádiz, y con un dueño de casa tan 
amable y tan rumboso como el Duque 
de Medinaceli, no hay que decir si la 
estancia de los expedicionarios en La 
Almoraima habrá sido grata. 
Por lo que toca á los resultados 
prácticos de la cacería, no ha podido 
darse montería más afortunada. La 
actual generación no ha conocido, se-
gura-mente otra tan famosa; pues una 
montería en que se cobren 20 ó 25 re-
ses, se considera actualmente como 
buenásima. 
La montería á que nos referimos es 
llamada ya por los cazadores "de las 
cien reses." 
En efecto: en los once días qne ha 
durado la expedición, del 7 al 18 de 
Enero, se han cobrado 73 jabalíes y 27 
corzos. Además (han sido muertos cin-
co zorros y un melón. Las escopetas 
eran 17. Es decir, que han tocado á 
unas seis reses por cada cazador. 
Además del dueño de la finca, han 
tomado parte en la montería el Duque 
de Arión, los Marqueses de Viana, Val-
verde, Albentos y iScala ; Condes de 
Clavijo y Ribadavia, don Pedro Caro, 
don José del Prado y Palacio, don 
Juan 'Calvo de León y su hijo don Ri-
cardo de la Huerta, don José M. Mur-
guiro, don Alífredo Francia, don Luis 
Disdier y clon José ürruela. 
Lá espléndida excursión merecerá 
un honroso recuerdo en los anales de 
la montería española." 
El Oran Oasino ide San Sebastián 
continuando su entusiasta campaña, 
prepara para fe próxima temporada 
á-Q primavera, en cola^bora-ción con el 
"San Sebastián-vEecreation-Olub." un 
gran concurso intemacionaíL de lawn-
teimis. 
Oomenzara el día 27 de Marzo pró-
ximo, 'para terminar en los primeros 
días de Abril . 
•ConsistiTá el concurso en siete- \\ 
ocho pruebas, de las que las más im-
portantes •serán las ¡denominadas 
•"'Campeonato de Primavera" (inti-
viduales de señoras iy caballeros,) en 
las que se adjudicarán como primeros 
premios dos maqrnífieas copa«s de pla-
ta, de valor de 750 péselas, y que que-
darán de propieidad de los vencedores. 
Los demás premios consistirán en 
preciosos objetos de arte, por valor 
d? 3.000 pesetas. 
La Junta direetiva del' aristocrático 
Club tennista donostiarra, piensa era-
prender una activa campaña de oro-
paganda, especialmente en los Olubs 
de tennis de la Cote d'Azur, en donde 
se rcúñen el mes de 'Marzo los campeo-
nes nanndiiales de la raqiiata. 
TM. Junta. Directiva del "Aero Olub 
de Cuba" se reunió el mi'ércO'ks pasa-
do acordando celebrar en la Habana 
un gran concurso internacional de 
aviación. 
La feoha del meeting se ha fijado 
para el' nróximo mes de Marzo, co-
menzando las pruebas aéreas por un 
vuelo 'Cayo Hueso-JTaibana. dotado 
con un premio de cinco mi'l pesos ame. 
ricanos y para, opter al cual se conce-
de íin plazo diel 6 al 12 del mes citado. 
Para tomar parte en la prueba Ca-
yo (Hraeso-Habana d-síberán los aviado-
res estar en %, primera ide las dps po-
blaciones antes citadas el 5 de Marzo, 
A' para, optar al premio deberán aque-
llos deteirminar por man-oría de votos 
qué día dentro de los siete siguientes, 
hasta el 12 resulta apropiado para lle-
var -a término la empresa. 
Una vez la cosa liocidida emorend?-
rán su vuelo en dirección á la Ha-
bana. 
El 'Concurso Internacional abierto 
para todos los aviadores y de todas las 
nacionalidades daría comienzo al si-
guiente día 'de haberse realizado el 
vuelo ó de haber finido el plazo acor-
dado para el mi-smo. 
El programa del Oonctuireo Interna-
cional de aviación eonstará de pre-
mios dlé altura, velocidad y distancia, 
vuelos ;á campo traviesa, con pasaje-
ros ó sin elilos, duración, etc. 
La cantidad en metálrco con qne se 
dotará el m&etinsf de aviación del 
"Aero 'Cluíb de Cuba" no bajará de 
15.000 ^dolares. 
Ya ha comenzado la propaganda la 
sociedad deportiva que nos ocupa. 
Se han enviado circulares y avisos del 
eoncfurso. cuya organización ha co-
menzado ya. á los "Aero Olubs" re-
conocidos por la "Federación Aeronáu-
tica Internacional, de Francia. Gran 
Bretaña. Alemania. Estados I-nidos. 
Suiza. Italia y España y también á 
los aviadore5; de reputación mundial 
Wri^ht. €urtiss. Farman. Moisaní, 
Blpriot, Esnanlt-Pelterie v Latham. 
El "'Aero Club de Cuba" hará por 
lo que se ve, las cosas en ¡grande y cu 
forma, respondiendo 'de esa manera su 
directiva al entusiasmo con que ha si-
do aceptada, por el país ln creación de 
tan simptática institución dedicada al 
fomento dp la aviación en la Repú-
blir-a. 
Se espera qne ú comercio percatán-
cfóéé de lo nue renresenta para sus in-
tereses la atracción de forasteros que 
con motivo del primer meeting serio 
de aviación en Cupa. habrán de venir, 
preste su valiosa coooeración á los 
Segiún nos ha informado nuestro 
amigo Luís E. Ferro de "The Inter-
nacionai Aviators," se están haciendo 
las instalaciones die la escuela de 
aviación de iMoisant en la finca La 
Ooromela que cruzan las vías férreas 
de ios Unidos y del Havana Central. 
La :Soeiedad "'The Internacional 
Aviators" dejará á su marcha de es-
ta capital, 'funcionando cerca de la 
Habana, una Academia ó Escuela de 
Aviación peirfectamente 'dotada y en 
situación de llenar su cometido. 
Habiéndose terminado los extensos 
| trabajos de reparación en la glorieta 
del "Hipódromo de Almendares" y 
la pista, ésta ha quedado hoy abierta 
para la práctica de las máquinas, de 
siete á diez de la mañana, y de una á 
seis de la tarde. 
El l5ietrich de 140 H. P. del señor 
José Gómez que se 'había inscrito para 
la última carrera y que se había reti-
rado por falta de corredor, ha vuelto 
á inscribirse por haber consegmido 
contratar al intrépido corredor ita-
liano Gioannini Hochetti. 
Esta última carrera será una de las 
más interesantes jamás vistas aquí. 
Las tres máquinas de más de cien ca-
ballos die fuerza., la Fiat y las dos Die-
trioh tienen 'handicap, es decir le dan 
una pequeña ventaja á las otras tres 
que son de menor fuerza. 
A la 'B. L. M. le dan las otras tres 
ya mencionadas veinte segundos; á la 
Mercedes quince segundos ; la Hispa-
no Suiza que por la medida de sus ci-
lindros aparenta tener sólo cincuenta 
caballos aunque tiene mucho más por 
ser un motor intensivo, no .pide más 
ventaja que se le tome el iempo im-
pulsada, á lo cual han accedido los de-
más. 
Esta m¡áquina de manufactura espa-
ñola y de un tamaño pequeño compa-
rada con las demás que son gigantes, 
causará sensación como lo causó en 
Europa donde ganó el circuito de Bou-
logne, la Copa Internacional de "voi-
tnrettes," compitiendo con las mejores 
máquinas del mundo. La Comisión lla-
ma la atención á los dueños de las má-
quinas de carrera que está terminan-
temente prohibido que ;éstas el día de 
las mismas lleven el escape dirigido 
al suelo por el polvo que levantan y el 
daño que causan á la pista. El escape 
tiene que tener la salida a los costa-
dos ó diriigidos hacia detrás. 
MANUEL L. DE LINAK.ES. 
L O S S U C E S O © 
R e y e r t a y e s c á n d a l o . — E x p l o s i ó n e n u n a b o d e g a . — 
U n a s i á t i c o l e s i o n a d o g r a v e . — O t r o p r i n c i p i o d e 
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A c c i d e n t e c a s u a l . — E n t r e m u j e r e s . — E n u n a 
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NOTAS RAPIDAS. 
Ay«r obtuvo el club "Pe" su primera 
victoria en eü presente Oaanpeonato. 
De tocó la mala al club "Habajia," triun-
fador de la .primera serie. 
El desafío fué malo, pues abundaron los 
palos y errores por ambos bandos. 
Parra, que «». tan buenas- condiciones se 
presentó, está de malas ó se ha vuelto 
ciego. 
Ya no ve el "home píate" y menos lo 
ve cuando juega el "Habana." 
Ayer fué necesario quitarlo en la segunda 
entrada. 
Lo sustituyó Ball, •quien estuvo un poco 
"wlld" en los primeros "innings," que dió 
lugar, con allgunos errores del campo, á. 
que le anotaran cuatro carreras. 
Ayer hizo su "debut" el nuevo "catcher" 
del 'Pe." 
Es un joven blanco, de excelentes con-
diciones y jugador de pura sangre. 
Desde que ocupó su difícil posición, se 
captó las simpatías del público. 
Con respecto á. él, estoy conforme con 
lo que dice un compañero, en las sigiuentes 
líneas: 
"WilHam Fí^her, el nuevo "catoher" im-
portado por los carmelitas, hizo su primer 
reverencia al público habanero; y si he-
mos d« juzgar de sus onéritos por su labor 
e nel juego de hoy, no es exagerado decir 
que vale lo que pesa. 
Detrás del "bat" es una muralla; tira á. 
las bases sin hacer el menor movimiento 
con el cuerpo y con sorprendente preci-
sión,' y al "bat" resulta temible por la 
vista excedente jque tiene: no trata ni en 
broma de pegarle á una toóla que no pase 
por donde debe pasar, y cuando se enreda 
con la esfera, lo que ocurrió esta tarde en 
todas las ocasiones que fué al "bat," do-
mina siempre la pelota. 
El uempire Eustaquio Gutiérrez, á quien 
pedí, al terminar el juego, que emitiera su 
opinión sobre el joven player, me auto-
riza para decir, en su nombre lo siguiente: 
"Es de lo mejor: buen "catchpr." buen 
bateador, Inteligente y muy sereno." 
FiFíier, que procede del club "Binghamp-
ton." de la Ts'ew Tork State Deague, tiene 
1? años, ha sido contratado por el "Broo-
Klyn," de la Liga Nacional, para la pró-
xima temporada." 
El domingo juegan "Almendares" y "Pe." 
¿Volver&n á. ganar los feistas? 
Quizás, porque condiciones para ello tie-
nen. 
La anotación por entradas del juego de 
ayer es la siguiente: 
Habana. 030 130 000—7 
Fe 200 501 OOx—8 
RAMON 'S. DE MENDOZA. 
C U E R P Í l i r P O L I C I A NACIONAL 
Anuncios aéreos 
Por la Secretaría cte i&O'bernación 
con fecha 4 d-el actual, se dice á esta 
Jefatura lo que sigue: 
Í£:B1 señor Alcalde Municipal en co-
municación de 26 del mes pasado, Ai-
ee á esta Secretaría lo siguiente • — 
"Con esta fecha ha sido autorizado el 
señor José Costa y (Bergili. vecino de 
Pí y Maxigíall número 1, altos, para 
elevar cometas científicos anunciado-
res á condición de que la azotea elegi-
da en cada caso para la elevación de 
di ches cometas sea la más alta de la 
manzana en que se encuentra el edifi-
cio utilizado. Lo que tengo el honor 
de comunicar á usted por si se sirve 
disponer que de ello se 'de conocimien-
to k la Jefatura de Policía."— Lo que 
tengo el gusto de transcribirle á usted 
á los fines interesados. 
La que se circula de ordpn del eéáóa' 
J^re para general conocimiento v 
efee+os. 
Habana. F 'i roro 9 Je .1911. 
M. Ca-bonell. 
Ca.pitán Secretario 
Esta madrugada, en la casa Egido 
número 97, donde se ejerce la prostitu-
ción, se promovió un gran escándalo á 
causa de la reyerta que sostuvieron la 
matrona de la casa, Amelia Prado 
| Montenegro, y la pupila Estrella Alva-
rez Fernández, por no haber esta podi-
do pagarle cierta cantidad de dinero 
que adeudaba á la primera. 
Dice la Alvarez que al penetrar en 
la casa, la Prado, que la estaba espe-
rando detrás de la puerta, la maltrató 
de obra, lo mismo que el marido de és-
ta y un hijo de 7 años, y que no con-
forme con este hecho, le achucharon 
tres perros grandes que hay en la ea-
sa, los cuales la mordieron causándole 
lesiones. 
La Prado niega que su esposo é hijo 
hayan tomado parte en la riña, y en 
cuanto á los perros, dice que estos por 
si solos se arrojaron sobre ambas al 
verlas en reyerta. 
La policía, que intervino en este he-
cho, recogió los perros remitiéndolos 
al Gabinete Bacteriológico, y dejó ci-
tadas de comparendo para el juzgado 
á ambas mujeres. 
A los dueños de ¡dos casas de com-
pra-venta, donde se ocuparon los obje-
tos estafados por García, la multa de 
15 pesos á cada uno de ellos. 
La detención de Caño García, fué 
llovada á cabo por el Jefe de la Sec-
ción de Expertos de la Policía Nacio-
nal, señor Nespereira. 
En la bodega calle de Castillo nú-
mero Id, al estar en la trastienda el 
dependiente Joaquín Ganedo, con una 
vela en la mano, hubo de caérsele aque-
lla sobre un cuarto de pipa que conte-
nía alcohol, el cual hizo explosión, aun-
que sin causar daño alguno. 
Dicha pipa fué arrojada á la calle y 
apagada por dicho dependiente y un 
vigilante de la Policía Nacional. 
No se dió la alarma, ni se avisó á 
los bonrberos. 
En San José esquina á Oquendo fué 
detenido el negro Lucas Acosta Pé-
rez, vecino del Pescante del Morro, por 
acusarlo el blanco Críspulo González 
Ordaz, dependiente del café La Unión 
establecido en Soledad y San Rafael, 
.de haber estado jugando al dominó ha-
ciendo un gasto en bebidas y licores, 
el cual se negó á pagar. 
También es acusado * el Acosta de 
haber amenazado con una piedra al 
González. 
La policía dió cuetna de este hechtj 
al Juzgado Correccional y remitió d. 
detenido al Vivac. 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche por el doctor Izquier-
do el asiático Ursulo íSidron, de 65 
años, vecino de Zaragoza 26, de lesio-
nes graves en diferentes partes del 
cuerpo, las cuales sufrió casualmente 
en el patio de la Estación de la Ciéna-
ga, al ser cogido entre los topes de dos 
carros, que trató de enganchar. 
En la mañana de ayer, en la bodega 
establecida en la calzada de Jesús del 
Monte 595, se quemó el techo de un 
tinglado de madera, que existí-a en la 
azotea de dicha casa. 
El hecho fué casual, y las llamas 
fueron apagadas por el dueño y un de-
pendiente de la bodega. 
Angel Tbra Soto, con domicilio en 
Ayesterán número 12, tuvo la desgra-
cia de caerse de un carretón que con-
ducía, en los momentos de pasar por 
la calle de la Marina, sufriendo por 
esta causa una lesión de segundo gra-
do en la región mamaria izquierda, y 
otras partes del cuerpo, de pronóstico 
grave. 
El lesionado quedó en su domicilio, 
por contar con recursos para su asiŝ  
tencia médica. 
Anoche, después de las diez, ocurrió 
un principio de incendio en la* casa 
Omoa número 46, domicilio del blanco \ 
Domingo García García, á causa de j 
haberse prendido fuego á las ropas de i 
una cama con la llama de de una vela. 
La policía y vecinos apagaron el 
fuego. 
El hecho fué casual. 
En la casa San Miguel número 5, sft 
promovió ayer tarde un escándalo á 
causa de la reyerta que sostuvieron las 
blancas Remedios Vega Rico inquilina 
ele dicha casa, y Dolores Rodríguez, re-
sidente en Neptuno número 4, causán-
dose ambas lesiones leves. 
La policía las dejó citadas para que 
hoy comparezcan ante el señor Juez 
Correccional del Distrito. 
El Juez orreccional del Primer, Dis-
trito, condenó en la mañana de hoy, 
por cinco delitos de estafa, al blanco 
Antonio Cano García, á la pena de diez 
y seis meses de arresto. 
También en la posada ''Columbia'* 
promovieron un gran escándalo el 
blanco Jesús Telledo Prieto,.y las me-
retrices María González Jiménez, veci-
na de San Isidro 58 y Juana Terry, del 
propio domicilio que la anterior, por 
lo que la policía los detuvo y remitió 
al Vivac. 
1 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Tasajo. 
Se coxiza. despuinta-
do. quintal á 8i)0 
.Surtido, @ 23 rs. 16|00 Dto.y 
Vinos. I 
Tintos pipas, seffim 
marca M 73.00 á 75.00 
OASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 10 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) 97 a 98 V. 
Oro americano con-
tra oro espafiol... 109% á 11©% P. 
Oro americano OOB-
tra plata española lO .á 10% V. 
Centenes á 5.33 ea plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en. plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% V. 
P r o v i s i o n e s 
Febrero 10. 
Precios ;v>agadoc3 ikoy por los si-
guientes irtículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á I6.V4 
En latas de 9 Ibs. qt. á 16.1/2 
En latos de ^ Is. qt. á 17.00 
Mezclado s. clase, caja á 13.00 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3.05 
De caniTla nuevo . . . 3.1/2 á 41/4 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia á 4.% 
Ajos. 
De Murcia 30 á 32 cts 
Capadles , 48.00 á 50.00 
Almendras. 
Se cotizan i 29.00 
Bacalao, 
'Noruega 9.14 á 9.% 
Escocia á 8.% 
Halifax (tabales) . . . á 8.00 
Robalo 4 á 7.1/£ 
Pescada é 7.00 
Cebollas. 
Del país . . . . . . . 23 á 24 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . . 4.% á 4.% 
Del paías No hay 
Blancos, gordos . . . . 5.00 á 5.1/4 
dTamones. 
Ferris, quintal 4 24.00 
Otras marcas 23.00 á 24*00 
?.íar,t30a en tercerola. 
De primera 13y2 á 13.% 
Compuesta . . . . . . . . . l l . i /2 á 12.14 
Patatas. 
En sacos- del Norte . á 1.4 rs. qtl. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 9 
De New Orleans en 2 días, vapor america-
no "Excelsior,' icapitán Birney, tonela-
das 3542, con carga y pasajeros, con-
signado á. A. E. Woodell. 
De Kniglhts Key en 8 horas vapor inglés 
"Halifax," capitán Bilis, toneladas 1ST5, 
en lastre y pasajeros, consignado á G. 
Lawton Ohilds y Ca. 
Día 10 V 
De Kingston (Jca.) y escalas, en 4 idías, 
vapor aleimán "Alleghany," capitán 
L-ehmann, toneladas 2494, con carga y 
4 pasajeros, consignado á, Heilbut y 
Rasoh. 
De Filadelfia en 7 y medio días, vapor in-
glés "Matfen," capitán Cowil, tonela-
das 2398, con carbOn, consignado á. 
Lonis V. PJacé. 
De Liverpool en 19 días, vapor español 
"Ernesto," capitán Aróstegul, toneladas 
2691, con carga, consignado á J. Bal-
cells y Ca. 
De Bromen y escalas en 28 días, vapor 
"Tiberius," capitán Sanders, toneladas 
4149, con carga, consignado á SchuaL 
SALIERON 
Día 10 z 
Para Hampton Road vapor inglés "Leuc-tra." 
Para Mobila barca española "A. Cagiga," 
BUQUES DESPACHAD 
Para Hamípton Read vapor inglés "Leuc-
tra." 
En lastre. 
Para Mobila berca española "A, Cagica." 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 10 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón Ma-
cip, con 40 bocoyes miel. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón' 
Ríoseco, con 500 sacos azúcar. 
Para Sierra Morena goleta "Ira Chávez," 
patrón Alemañy, con 500 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De id. goleta "Arazoza," patrón Palmer, en 
lastre. 
De Cabo San Antonio goleta "Amalia," pa-
trón Alemañy, con 600 sacos carbón 
De Dominica goleta "Julia," patrón Ense-
ñat, con 40 bocoyes miel. 




Para Santa Cruz goleta "Benita." patrón 
Macip. con efectos. 
Para Cabañas goleta "María Ca•̂ men.,' pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Rosita," patrón En-
sena!, con efectos. 
Para Dominica goleta "Julia," patrón En-
señat, con efectos. 
Para Matanzas goleta "Dos Hermanas" 
patrón Valent, con efecots 
Para Bañes goleta "San Francisco," na-1 
trón Ríoseco, con efectos. 
D I A í t l O D E L A M A R I N A . — E d i c ^ n ^ ^ tarde.- Febrero ID ne i m . 
H A B A N E R A S 
De anoche. 
üíia bf l̂la fiesta de arte. 
No ha sido otra que el concierto que 
orno despedida ofreció Benjamín Or-
ón ante un auditorio escogidísimo. 
Se celebró en el Sevilla. 
La sala del elegante hotel, destinada 
manifestaciones artísticas. tenía_ un 
snecto de animación especial alhajada 
embellecida con el buen gusto qué 
por 





nos. oh-Xo podían haber hecho mas. en 
sequío del artista y para gala y realc 
de su fiesta de anoche, los señor 
ZÁIPZ y López. 
Hubo, como preliminar del concierto 
nna parte literaria, breve y oportuna. 
Fué una conferencia. 
A cargo estuvo de Jul ián Orbón, 
•hermano de Benjamín, que fisura en-
tre los redactores mas ilustrados de es-
te neriódico. 
Xo me detendré en reseña alguna ya 
oue en la edición primera del DIARIO 
DE LÍA MARIXA da mañana aparecerá 
una descripción, con todos sns detalles 
de la brillante fiesta. 
^Ti misión es otra. 
Limítase n señalar el selecto concur-
so que brillaba en la sala del Sevilla 
v ano disfrutó, por algunos momentos, 
de las más gratas emociones artísticas. 
Allí estaba, destacándose entre la 
concurrencia, la elegante esposa del 




Dí- 'z Plan 
nt 
también damas tan distm-
rc otras, como Guadalupe 
Baños, Rosa Quiñones de 
3. Carmen Pérez de López 
y las jóvenes las señora? 
Solí? v Anita Soto de Orbón. es-
posa esta última del artista. 
Pn grupo de señoritas. 
Gru.no simpático del míe formaban 
•nrincipal partr» N^na Rivero. Evelia 
Martínez. Fanny Remmer. Chichi Ri-
vero. O l l a Manbona. María López. 
M a n í Teresa y María Luisa Peón, Ni -
na Martínez. María del Carmen 'Ca-
bello. Catalina y Lucía Porteza. María 
Luisa Montané. XTena López y Adelina 
Montané. 
Muv interesante, como siempre; Pal-
mira Díaz Blanco. 
Machos y muy distinguidos caballe-
ros, entre otros, el Ministro de España, 
el Secretario de Instrucción Pública, 
p] doctor Adolfo 'Cabello. Secundino 
Baños. Ricardo Diago. Maximino Fer-
nández, Dionisio Peón, Cirilo Alvarez 
Max Henrique? Preña. Alfredo Diago. 
Juan Ranees Conde. Rosendo Fernán-
dez. Rafael Solís. Fernando Lónez. An-
tonio Díaz Blanco. Manuel Linares. 
Armando Éanees Conde, Octavio Or-
tiz v Cofftgny y el Secretario de la Le-
gación de España. 
Y un grupo de nuestro mundo musi-
cal donde figuraban profesoras tan 
distinguidos como Anselmo López 
Laureano Puentes. José Marín Varo-
na v Rafael Pastor. 
Orbón se despide para Europa. 
Saldrá antes de fines de mes a-com-
pañado de su distinguida esposa para 
una excursión artística orye empezara 
por París y ha de extenderse hacia Ma-
drid. Barcelona y Asturias. 
Retornará de nuevo en el otoño 
Benjamín Orbón para la brillante la-




la - Opera, 
llagará á Xow York el se-
ñor Del Chia.ro con los artistas que 
contrató en Milán para la ^ran Com-
pañía de Opera Italiana que. subven-
cionada por nuestro Avnntamiento 
n-tuará en Peyrct dentro de breves 
días. 
El resto de la Compañía se encuen-
tra ya en New York, donde bajo la di-
rección del maestro Fornari tiene en 
ensayo las obras que se pondrán en •es-
cena durante la primera semana, entre 
otras. Tasen, Boheme, Aida, Fae/liaei 
y Biqoletfo. 
Se hacen grandes elogios del cuadro 
de tenores de la Compañía. 
E l señor Secchi es tenor dramático 
de gran fuerza, y cuanto al tenor líri-
co. Gaudenzi. procede de la Compañía 
Mascagni v Maernonelli. 
Cantó en la Scala durante la tempo-
rada de 1910. 
Las sopranos Fassio del Grosso y 
Calvi, esta última de escultural belle-
za, han trabajado también en la Com-
pañía Mascagni, completándose con 
las señoras Bressomnier y Bolohi el 
grupo de tiples. 
La contralto. Signora Timitz. posee 
una extensa voz, de un timbre muy 
agradable. 
El barítono Del Chiaro solo cantará 
en tres obras de fuerza porque sus la-
bores como empresario y director de la 
Compañía no Le permitirán tiempo pa-
ra más. 
S;̂  dejará oir en TUrnaAii, Biffóletto 
y Bailo i n Masohera, que son las obras 
de su repertorio que más se adaptan 
tanto á las condiciones excepcionales 
de su voz como á sus grandes dotes de 
actor. 
La sociedad de la Habana tendrá 
una agradable sorpresa durante la 
temporada que se avecina. 
* « 
• De El Proareso. 
El bailo celebrado antenoche en la 
simpática sociedad de la Víbora supe-
ró en concurrencia á los ofrecidos ante-
riormente. 
Aquellos salones resultaban peque-
ños para tantas masearitas. muy ele-
gantes, en su mayor número, que asis-
tieron á este baile. 
Las ' 'v iudi tas" abundaban. . . 
Yalenzuela, con su primera orquesta, 
ejecutó las mejores piezas de su exten-
so y no igualado repertorio. 
Entre los danzones fueron muy 
aplaudidos el de Aire ele Primavera, 
El Conde de Lnxemhv.re/o y La Prin-
césü drl Dallar. 
Los danzones de moda. 
Otro éxito para la directiva de El 
Progreso de la que es presidente insus-
tituible mi amigo Bustillo. 
Hasta el próximo, oue será el miér-
coles, como de costumbre. 
* 
* » 
Correo de bodas. 
Sp celebró anteayer la de una bella 
é interesante señorita. Amparo de la 
Torre Cano, y el joven ingeniero Ha-
r ry Williers; perteneciente á una res-
petable familia de New York. 
Ceremonia fres intime. 
Tuvo efecto en la morada d .̂ los fa-
miliares de la novia y en presencia de 
un numeroso concurso de invitados. 
Yo me complazco en levantar acta 
de boda tan simpática no sin hacer 
votos, al propio tiempo, por la feli-
cidad de los nuevos esposos. 
PVlicidad eterna, inextinguible. . . 
La casa de la distinguida familia de 
Franca, conturbada por desgracia re-
ciente, sentidísima, ha sido visitada por 
algo así como un destello de alegría con 
el nacimiento de un angelical niño. 
Encantadora criatura que es el amor 
y la gloria de sns complacidísimos pa-
dres, el distinguido caballero Porfirio 
Franca y sn bella esposa, la Sra. Pepa 
Echarte, pertenecientes los dos á la me-
jor sociedad de la Habana. 
La noticia no puede ser más grata ni 
más lisonjera para sus muchas amista-
des. 
Mis felicitaciones. 
D e El Fígaro. 
T'n momento, al paso por la redac-
ción de] brillante periódico, me sirvió 
para formarme una idea cU lo que será 
el número que prepara El Fígaro en 
honor de la Exposición Nacional. 
Los grabados están listos. 
Forman una serie completa de todos 
los kioscos, todos los pabellones y todos 
los departamentos del grandioso certa-
men abierto en la Quinta de los Moli-
nos. 
Aunque acostumbrados nos tiene ya 
Éí Fígaro á estos esfuerzos gallardos 
en pro de nuestra cultura periodística 
yo creo que esa edición próxima, por 
lo que 'he visto y he examina-do. supe-
rará á todas las anteriores. 
Será el número de El Fígaro el más 
espléndido álbum de la Exposición Na-
cional. 
/ Y como ya. al hablar del periódico, 
no saludar á su cronista tan simpá-
tico? 
Ya está de vuelta Duque de Here-
dia. 
Regresó ayer mismo de su viajo á 
Puerto Rico, donde lo colmaron de aga-
sajos y atenciones, el galano cronista, 
tan ama.ble. tan corréelo y tan distin-
guido. 
Mi bienvenida. Alfonso. 
Esta noche. 
Se celebrará á las nueve, en la isrle-
sia del Angel, la bo la de la bella seño-
rita María Matilde Peí ayo y el joven 
José Manuel Machado. 
El Imelge-parfy en la quinta de Fa-
rrés por un grupo de matrimonios ele-
gantes. 
Y una novedad teatral. 
Ps (d estreno en Albisu de la gran-
diosa ópera San$on y Dalil/i por las 
huestes de Lambardi. 
Lleno seguro. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
Sombrillas "EXPOSICION" 
Colo res de N o v e d a d 
"La Complaciente" y " l a Especial" 
O B I S P O , 119 
M E S i i l 
P A Y R E T 
P e p i t a A r a g ó n 
Ante numerosa concurrencia, se presen-
taron anoche al púMk'o Pepita 'Aragón y 
su "dan-seur" Carri les . 
'Sblanmenítie a l verlos salir «e advierte 
que esitám acostumbrados á pisar gram-des 
esdenarios. Visten con irrefprodhable ele-
g-ancia y bailan con garbo y ligereza. 
SI el arte consiste en .producir la sensa-
ción de la belleza, no hay 'duda de que 
PeipltH Aragón es una artista. Los entu-
siastas aplausos que e s c u c h ó la gallarda 
pareja fueron /evitdente demostrac ión de lo 
que g u s t ó el ntimero. 
Coonentando una nbtiicia que a p u n t á b a -
mos amtes d̂ etl "debut," nos deiela im gua-
són : 
—;.'Eln qué se conoc« que esa hermosa 
mujer tiene a u t o m ó v i l ? 
— E n los ojos—le c o n t e s t a m o s : — f í j e s e en 
que tienen una fuerza de 60 H . P. 
Los pocos d í a s que es té en "Pa.yret" Pe-
pita Aragón s e r á n de grandes entradas. 
L o bello en todas sus manifestaciones atrae 
y subyuga. 
P O L I T E A M A 
M a t i l d e R u e d a 
Anache reverdec ió sus éx i tos bien gana-
dos esta valiosa tiple cuyo nombre sirve 
de base á la c o m p a ñ í a de zarzuela reunida 
por el poipular empresario Antonio Salas. 
F u é acogida Maitll'de con flores y arplau-
sos ¡por sus mucOios admiradores. 
Irene Vicente es una tiple carac ter í s t i ca 
d i primera fila y as í lo demostró curn-
iplldamente. 
Propónecse la empresa estrenar las úl t i -
mas producciones de los autores españoles , 
imfprimiendo gran variedad al cartel. Y co-
mo los precios son baragos—gran aliciente 
para el públlico—-es de esperar que el éx i -
to m á s completo responda á. los esfuerzos 
de la Compañía . 
C A R L O T A M i l I S L A N E S 
•Según noticias que en amable carta nos 
comnnica el entusiasta "dllettante" y cum-
plMo caballero s^eñor Adolfo Altuzarra. es 
probable que en el primer vaipor que entre 
(procedente de Veracruz, llegue á esta ciu-
dad la. insigne, cantatriz señora Carlota 
Millanes. 
Cree el señor Altuzarra—y cree bien— 
que al público le agradará escuchar á la 
atómiraxla tipie que sólo ha de permane-
cer aquí unos días. 
N i n g ú n empresario e s t á en las condicio-
nes que Salas para proporcionar al públ i -
co habanero esa oportunidad tan grata, ya 
que dispone de un gran- teatro y una com-




( J e m e n t e s r r a n e e s , E S EL DE M A S FAMA 
Asente Exclusivo Luis G.Roca G ^ a 37 H a b a n a T e l é f : A - ! 824-
439 F . - l 
M O D E 
D E 
B i e n c o n o c i d a l a s u p e r i o r i d a d de n u e s t r a 
m a r c a de C O R S E S s o b r e t o d a s las que a c t u a l -
m e n t e se v e n d e n e n e l m u n d o e n t e r o , n o neces i -
t a m o s p r e s e n t a r l a c o n a d j e t i v o s a t r a y e n t e s . 
L o s figurines p r e s e n t e s d e m u e s t r a n lo q u e 
n u e s t r o s C O R S E S son y r e p r e s e n t a n p a r a í a 
. i h u j e r e l e g a n t e . P a s e n á v e r e s tos dos m o d e -
los: l a ú l t i m a p a l a b r a de l a m o d a y de í a ele-
g a n c i a ' 
i l l a s loMefles en aríícalos U la e s t a » 
1 0 A - 2 5 
gMandamos muestras ele uuosrras -A f„rit. i 
ro les sugiramos quo nos ex»lifln*n hiJ , * personas que d«l in ter ior de !a Isla nos las p ^ a u 
que nos expliquen bien lo que .lesean, a fia de poder hervirlas con aeierto. 
^ F . - l 
" B O H E M I A " 
A l o s I n d u s t r i a l e s 
L-a knportanto revista ilustrada 
*MBchemia" propara la publicación 
<le un muncro-albiin icfe la Exposioióii 
Nacional quo será una reeopilar-iou 
eleganto y detalla • '•a de cuanto figniv 
en aquella. 
Much'Os industriales y expositores 
en gene/ral .han pedido el puesto que 
-han creido conveniente para figurar 
en dieho munero de "Bohemia." 
' ¡Iboá que 'quieran que sus exhibicio-
nes figuren en él pueden solicitar es-
pacio hasta el día 25 del presente mes. 
en las oficinas y talleTes de Haibana 
80, frente al parque de San J u a á d^ 
Dios. 
que se realizan en las l ibrerías de 
Luís Artiaga. San Rafael 1.112 v San 
Miguel 3: 
Obras completas del Duque de Ri-
vas. $1. 
A m é r i c a p i n í o r e s c a . $ i . 
La leyenda d-el iüid, por Zorrilla. $ i 
¡Historia de los Presidentes xle los 
Estados. Tnidos, .$1. 
Historia de Felipe IT. $1. 
iRomancero de Herníá:n Costés. $1. 
Las hadas del mar. por Felm, dos 
tomos. 
Viaje al pais de los Fueiros. (Vizca-
ya) $1. 
La guerra de Oriente, (dos tomos.) 
América eu fin de siglo, por la Ba-
•ro-nesa de Wrlson, $1. 
Anales de la gner/ra civil , (dos to-
mos) por iSerra.no. 
Hidrología Médica, por Robert. $1 
El instinto sexual, po-r Tarnawskv. 
$1.00. 
El maná, por Monteros, $1. 
Xmestro siglo, por Leixner. $1. 
Interinidad. 'Ckierra eivi l , 3 tomoe. 
E l mundo físico, 3 tomoe, por Oui-
llemin. 
iMiguel de 'Cervantes. 2 tomos, por 
•Fernandez. 
Los precursores del arte y de la In-
dustria. $1. 
¡Historia de los Alfonsos, 2 tomos, 
por Femánidiez. 
iNacente Atala y los Xatchez 2 lo-
mog. 
'Todas estas obras están lujosamen-
te encuadernadas. 
L A E X P O S I C I O N 
N A C I O N A L 
La Sección de ¡Labores de la Mujer 
que se ha presentado en la Exposición 
•Nacional, ha obtenido grandes éxitos 
entre las damas inteligentes en labores 
femeninas, y este éxito colosal se debe 
.á los materiales para la confección de 
toda clase de labores que se adquieren 
únicamente en La Perla, sedería y cor-
donería de Rovira y Cabeza, sita en 
Muralla 41. 
Esta casa no tiene sucursales en 
ninguna población de la isla y menos 
en la capital de la República, pues 
siempre estuvo y estará establecida en 
Muralla 41. 
Las bordadoras inteligentes saben 
las ventajas que les reporta surtirse de 
todos los artículos que se fabrican espe-
cialmente para La Perla, por ser la 
única casa en la Habana que tiene 
constantemente novedades en el giro á 
que se dedica, siendo por lo tanto la 
predilecta del público. Para ornamen-
tos de Iglesia y toda clase de bordadas 
selectos, hay que buscar los mote ríales 
allí y obtendrán las 'labores un éxito 
seguro. 
La Perla, 'Múrala 41, 
E S P E C T A C U L O S 
P U B L I C O S 
N A C I O N A L . — 
Prorra-ma de gran a tracc ión es el de esta 
noche: en prínier lugar se cantarft. la fa-
anosa -Marina." siendo la protagonista la 
Reñdrtta Roidrígue.z. E l papel de •,Ro<iu«r 
estárí»! A cargo de Sag i -Barba y el de Jor-
ge" lo hará el tenor Alarcón . de voz dul-
ce y fresca. Banquells encarnará el '•Pas-
cual." . . 
E s dectr que se cantará, esta noene una 
"Marina" de conjunto insuperable.^ 
D e s p u é s se pon-drá en escena "EU guí -
tarrico," predosa zarzuela donde se luce 
Sagi -Barba, qtilen la oantfi en el Real de 
Madrid con el gran Ti t ta Ruffo en el be-
neficio de este \Htimo. ^ _ 
No se cabrá esta noche en el "Nacio-
nal." 
P A Y R E T . — 
E n las dos magní f i cas tandas de esta no-
che se presentará Pepita Aragón, con su 
"danseur" Carriles, con nuevos bailes y 
otros r iqu í s imos trajes. 
K a b r á magní f i cas pe l ículas , entre ellas 
el vuelo de Me Curtly de Columbla al Mo-
rro y vicc-vensa. 
A juzgar por el í-xito .que obtuvo ano-
che la bella Aragón , serán dos llenos Jas 
dos tandas. 
A L B I S U . — 
Noche de gala s e r á la de hoy con motivo 
de estrenarse )la magní f ica ópera del in-
signe compositor f rancés Camille Saint-
'Saens, "Sansón y Dallla." 
L a escena se desarroUa en el primer ac -
to en una pla,za de la ciudad de Gasa ( P a -
lestina): segurtdo acto en el ^3,—- d.e 
rek; tercer acto /primer cuadro, ^ la pa-
s ión de Gasa y segnrfjf cuaxiro en &\ grau 
templo de Dagone. E « c a : 1200 años an-
tes de Jcjuvcrlsto. 
He aa T el reparto de papeles princi-
pales: 
Dall ía , Srita. iFrau. 
Sansón, .Sr. Scalabrini. 
Gran Saceridote, &r. Maggi. 
Abimeleco, Sr. P. Bugameili. 
Filisteo, Sr. A. Nerl. 
Hebreo, Sr. A. Morí. 
E l decorado y el vestuario que se lucirá 
en esta obra, son magníf icoe . 
"Debutaná" en efl papel de "Sansón" el 
•tenor Scalabrlni. 
A (pesar de todo esto, la empresa, no ha 
aliterado el precio de las localidades. 
Se espera una entrada formidable. 
P O L I . — G r a n T e a t r o . — 
L a aplaudida c o m p a ñ í a de Matilde de 
Rueda ofrecerá esta noche tres tandas por 
este orden: 
" L a buena sombra," " L a Reina mora" y 
" L a Sultana de Marruecos." 
L a s tres son á cual m á s bonita. Los pre-
cios son eminentemente populares. 
M A R T I . — 
E s t a nocQie se estrena á segunda hora 
"Un Rapto de doble efecto," de B e n j a m í n 
Sándhez , obra de la cual se nos hacen 
grandes elogios. 
T o m a iparte principal la ideal C u c a de 
Ja Portilla. M é x i t o es seguro. 
•En la primera tanda va " E l Castigo de 
su Culpa," y en la tercera "Garrijolones." 
T a m b i é n se exfhtbirán ma^rníficas p e l í c u -
las acabadas de recibir de la famosa casa 
P a t h é . 
P a r a la gran función que en honor de uno 
de los artistas m á s aplaudidos del Quin-
teto, se e s t á n haciendo grandes preparati-
vos. 
P O L I . — V a u d e v i l l e . — 
•Cubre l a primera tanda de esta noche 
" L a rebotica," g r a c i o s í s i m o juguete c ó m i -
co de Vital Aza. 
L a segunda tanda será doble, con la co-
media en idos actos, de los hermanos Quin-
tero, " E l amor que pasa." 
Mañana , sábado. "San Sebas t ián Már-
tir," y en ensayo "Mhní y Fif i ." 
A L H A M B R A . — 
L a novedad hoy es el estreno á prime-
ra hora 'de "Regino Avla-dor," zarzuela del 
popular Vllloch, de gran actuailidad. 
¡En su d e s e m p e ñ o toman parte principal 
las aplaiMidas tiples P i lar Jlmnez y la 
graciosa actriz E l o í s a Fr ías . 
R e p í t e s e ila misma obra en segunda tan-
da. 
Dos llenos seguros. 
E n los Intermedios efl gran Mduetto" L e s 
Florence. e jecutará nuevos números , todos 




D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Francisco GonzáJez 
años , Neptuno 24, Bronquitis; Oscar 'MT 
'lián, :> días , San Rafael 152, Anemia- Al 
nuel Albino, 44 años , Virtudes 44' 
'berculosis; Patrocinio Estrada. 75 años AI 
quizar. Lealtad 1S5, Les ión orgánica; lo I 
U . Guerra, 33 años , Habana, San Rafael 8R 
Caquexia. » 
Distrito Sur.—•Zoila' Sánz , 8 días, Salud 
102, Nacimiento prematuro; Amelia Pérn 
28 días, Gloria 10«; Hortensia Ortiz IR 
años . Habana, Peftalver y Franco, Tiíber 
culosis; Silverio Baena, 7 meses, Giloria 6?" 
Atrepsia. ,» 
Distrito Este.—Simona Cueto, 37 años 
Bernaza 68, Tuberculosis; Juana Pereim' 
4 7 años . Muralla 36, S íncope . ' 
Distrito Oeste.—Emilio Carrera, l 
J e s ñ s del Monte 385, Conges t ión putenonaT.' 
Andrés Rovira, 20 años , Gertrudis 14, T u l 
berculosis; J o s é Mestre, 49 años, Orrioa 1 
Endocarditis. ' 
N A C T M I I S N T O S 
Distrito Sur.—2 varones blancos legí t l . 
moa, 1 hembra blanca leg í t ima. 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas le«l-
tiimas. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Norte.—José Valladares con Be-
lla Barreño. 
Febrero 3 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Ana Sayle, 88 años, In-
glaterra, Lagunas 57, Tumor canceroso' 
Mfinuel Palmeiro, 79 años , San Rafael 143' 
Arterlo esclerosis; José Lazo, 53 aflos, Ca-
narias. C á n c e r ; Antonio Quintana, 56 años 
Sarcoma. 
Distrito Sur.—Julio Paytutl , 6 años, In-
fanta 38, Gastro enteritis. 
Distrito Este.—'Conrado Manger, 35 años 
Lampar i l l a 78, Llnfangitis . 
Distrito Oeste.—'Rafael Montero, 1 año 
F á b r i c a 9, Enterocepsla; Rosa l ía Bocalan-
dro, 91 años . Asilo L a Misericordia, Senell-
dad; José Arias , 23 años , L a Benéfica, 
Traumatismo por aplastamiento. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Sur*—Antonio D í a s Diego coxv 
Antonia Diego Longo. 
M O L I N O R O J O 
Noche de lleno es la de hoy para este 
popular coliseo. 
E l programa 'Combinado es superior. 
Empieza la func ión con "Los Secretos 
de un Harn," obra de gran éxito . 
E n la segunda tanda irá "Aires de Oto-
ño," la zarzuela de Serondo que cuenta sus 
llenos por noche. 
Y en la tercera va " L a E x t r a c c i ó n del 
Maine." 
E n las tres obras toma parte principal 
la. insustituible Amal la Sorg, la m á s ele-
gante y gentil tipleclta de la c o m p a ñ í a del 
gran Soto, que cuenta sus triunfos por 
noche y que sus triunfos son debidos á sus 
verdaderos "méritos ar t í s t i cos . Amal ia Sorg 
con su gracia triunfa cada vez que saile á 
escena. 
E n los intermedios bailes por Diamette 
y Rosita Guerra. 
LOS FAMOSOS EMBELLECEDORES 
D E L A S 
H E R M A N A S A U B R Y 
Demos t rac ión 
en 
Las s e ñ o r i t a s A u b r y , d e N u e v a Y o r k , h a r á n p e r s o n a l m e n t e l a 
e x p l i c a c i ó n d e l m é r i t o de estos m a r a v i l l o s o s embe l l ecedores . 
Se i n v i t a c o r d i a l m e n t e á las s e ñ o r a s . 
1652 
. ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A F L O R C 
3 Í 
l̂ ^«|î ,'jtTOaiLLa MARIN» . ; : | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ É | | ^ ^ ^ e ^ K • 
Febrero 4. 
D E F U N 1 C I O N E S 
Distrito Norte.—Joaquina Arango, 58 
a ñ o s , Lagunas 27, Uremia; Catalina La-
nuza, 79 a ñ o s , E . U. , Amistad 66, Eaicefa-
lltis; J e s ú s Otero, 9 aneses, San Lázaro 293, 
Meningitis; Jorge Eortuny, 40 años . Cien-
fuegos, San Miguel 115, Grlppe; Francisco 
Guardiola, 41 años , San José 184, Insufi-
ciencia mitra!. 
Distrito Sur.—(Magdalena Peñalver , 48 
días, B e l a s c o a í n 685, Gastro enteritis. 
Distrito Este.—Euseblo Carmena, 45 
a ñ o s . Habana, Pau la 71, Arterlo esclero-
sis. 
I^ACmiENTOS 
Distrito Sur.—Antonio P r e í x a s con E l e 
mos. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos legí-' 
timos. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Este ,—José S u á n Roig con IvAa 
María Morales Mart ínez . 
Febrero 5. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Pedro Fundora, 4 nve-
ses .Chén-ez 11. Bronquitis capilar; Jua-
na Va ldés , 53 años . Campanario 29, Angina 
de pecho; R a m ó n González . 14 años . Nep-
tuno 60. S íncope ; ' Adela Alvarez. 17 años, 
Neptuno 145. Tuberculosis; Genaro Fer-
nández , 28 años , Salud 64, Gangrena; Jorge 
Aranguren, 28 años , Be lascoa ín 22, Tu-" 
berculosis: Orlando Quintero, 8 meses, Vir-
tudes 116, Anemia; Manuel Martínez, 30 
años . San J o s é 78. Bronco neumonía . \ 
Distrito Oeste.—Amparo Moreno. 23 años. 
L u y a n ó 85, Tuberculosis; Matilde ("Ynz. 17 
años . Tamarindo y Serafina, Tuberculosis. 
N A C I M I E N T O 
Distrito Sur.—1 hembra blanca legítima. 
M A T R B M O N I O S 
Distrito Sur.—Antonio Rreixap; con EIP-
na Allau. 
Distrito Este.—'Manuel Ca.iiga.1 Llanca 
con Concepc ión Góanez Fernández . 
Febrero 6. I 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur,—Santiago Murillo. 2H años, 
A u t é n Recio 11. Tuberculosis. 
Distrito Este.—Rosa Farelo. 77 años, 
Obrapía 1, Arterlo esclerosis; A m é r i c a Fer* 
nS-ndez, 44 años . Cuarteles 13, Epítelio-rna 
del útero. 
Distrito Oeste.—.Eduardo Herrera. 85 
años , Hospital de Paula, Arterlo esclero-
sis; -Cecilio Cárdenas , 84 años . Hospital de 
Paula, Arterio esclerosis: Manuel Herre-
ra . 6 meses. Fomento 6, Atrepsia; Federico 
Borges, 64 años , C. Arañare 13, Cardlo es-
clerosis; Josefa Artiaga, 79 años, J e s ú s del 
Monte 421, Arterlo esclerosis. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur.—Juan R. Cárdenas con Sa-
ra P e s t a ñ a ; Pedro Cea con María Cismen-
dls. 
m 




D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—'Miguel A. Nogueras, Sí 
a ñ o s . Puerto Rico, Neptuno 9'5, Encefalitis; 
Atanasia Hernández . 56 años . Cuba, Reina 
72, Tnsuffcienicla mitra!; María Molfto, 8á 
a ñ o s . Escobar M, Tuberculosis; Julián 
Rulz , 27 años . Habana, J e s ú s Peregrino i 
BspaJda. Sutcldlo por lanzamiento. 
Distrito Sur .—Andrés Sánchez , 68 añoSi 
TJspaña, Campanario 203, Angina de pecho: 
'Caridad Mart ínez , 4 meses, Bs tévez Slt 
Atrepsia . 
Distrito Oeste-—Benito Gonzáles , 78 añoV 
Asilo Desamparados; Reblandecimiento o«' 
rebral; J e s ú s Arlas, 2 meses. Cerro 624, 
Atrepsia; Rufino García, 7 años . Cerro 438Í 
Edlampsia; Biienaventura García, 62 aflofll 
Cuba. M a r q u é s de la Torr« 24, Arterio es-
clerosis; Atanasio Castañeda , 49 años, La 
P u r í s i m a , Cáncer de la cavidad bucal 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—2 varones blancos natunt-
les, 1 hembra blanca legí t ima, 1 hembra 
mulata leg í t ima. 
Distrito Oeste.—2 hembras mulatas na/-
ttirales, 2 varones negros naturales. 
HARINA-erpLATANO 
_ A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a 1<>í}, ¿ I ' 
N O S . A N C I A N O S Y C O N V A L B S -
C 1 J E N T E S . . 
! > « V E N T A e n F a r m a c i a s y ^ " 
r e r e s fiuo». 
m m n NARIZ T OÍDOS 
NEPTUNO 103 D ü 12 á i , todoi 
los diaa excepto los doocLingos. 0*0' 
saltas y operaciones en el HospiW 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 
las 7 de la malina. 
368 J ^ - * 
E l antiguo empleado de la r?-ne et8,-
Barbosa, Pedro Pablo Pedroso, se na d6 
blecido en el mismo giro en la ca^Iura-
Aguacate 126, entre Teniente Rey V Aorl¿a 
lia. Te lé fono 397B (Farola ^ n c a \ \0ds.i 
cont inuará prestando sus servicios ' 
horas del día v de la noche. ,s-c. 
961 2 6 ^ ^ 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y ^ " t í n a é 
fi06, sin dolor. Sol 56, altos. con! 337O. 
1 A 'A. S e ñ o r a s de 3 á, 4. Teléfono A " 7Gü ¿o-A' 
1 
